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10lf.lll o f I [ lA l 
DEL MINISTERIO DE D.EFENSA 
<DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
por lOO, a .partir de 1 de enero de 1972. 
Dl-e:t alios. 
Brigttda de lnf4lnteria D. Francisco 
Berme.jo Bodrfgut>z. porcentaje del ¡{ij 
por lOO, a plu!f,il' de 1 de (mel'O de 1978. 
VClnti\!lnco íuios. 
Olro, !.). M.umel Dantal1 ltlm:i.J.eta.! 
fW¡'cNltaje dl'¡ 60 .por 100, a partir de 
1 do t'nl'l'o de 1975. Vl~lnte lllios. I 
CURSO PARA LA OBTEN. 




,l. 1.1Igar de desCtirrolZo 
Otro, n. Pl'Mo !'\untos fiotl1.ñlez. t 
Otro, D. José L6pcz Gervantl's. Eu 1.'1 <':.I:M.O. dol Alto Estado' 
¡';Il,r~cllto . d·e fnfuntería D. Miguel i :\fU,yOL 
-
Dirección di Enseñan,a <rutlé¡·rt"7.. P¡'kfo. I . Otru, n. JoS¡I fiorlzñlez Molinn.., 2. J)¡,¡rarMll €l.!'! curso 
o.t.ro, U. JoM- ~iarUn IRllmlre?. I 
• 
Otro 1). Femando Estrella Ríos. pOI'· I Cuntl'o meses, 
r.t'.n1ajl! tlel :ro pOI' lOO, a pal'th' de 1:. 
de ellt'rO <le 1m. Diez. tuloa. : :~ .. ¡·'ed"1- inlrfal y presentación 
T-enit'nte- ,¡j,\ Al'tlll('>l'ía D. Benjnmfll' 
Moreno I,(¡¡H'Z. pOI'c!.'lJtuje :10 POI' 100,/ El {líu 1 <le marz.o d¡>. 1978, ti. las 10,'.10 
a. Plutil' dI! 1 d¡¡: enero de 1U74. Dll'z 1\0l'aS, NI 1'1 'C.I.M,O. del Alto Estado 
U110s. . MIl.yor, . 
PERDIDA DEFINIITIVA 
DE LA APTITUD PARAC .. U. 
DISTA 
'fenll'lIte 1l01'0llel tia IngMlieros do 11 1 
José M.aza Garata. 
Ca.pitán de Ing,enlel'os ·n. JOl'lé de 
nf'!us Ugurte, poroentaJe del 3,0 por 
-lOO a PU'j'U¡' dI' 1 d" IWI'I'O <I,} 1975. 
En cumpllml"llto ·de lo dispursto l)!~z alios • 
en el Blpul'ta.ao 2.2.2 <lfl la Or{l·en <1(' 14,; • . . 
<le mül'Zo dn IOn (D. o; m'¡m. M), mo. • ! Cnll!llt.e de Ingenieros D. Gaspar 
dlflcmrla /lOl' la Ol'ocm d~ 2!l «u junio 116mei V,ízquez, ·pon:l'ntaje -del 3(} P9.r 
<le 10n -tU. O. m·lm. !5<l), SC' com:ffh! lOO, a purUI' <1(' 1 de 1.·n~I'O .¡JI' 107", 
la p{'!'-Ilida de .la Aptitud -Pltruc;¡l¡jis. m¡7. l1l10s. • 
ta al 'per)llllml quc a contlmllW!ófJ se SulJj¡cwlcllte de Ingenluros n. Eduar-
relue!onull, ~t"fallñn-do5e ,el pore.entuj¡. do AlollsO COl'ral. . 
de gl'at!f!o:¡.ción n p(>l·.clhlr !t partir Br!~ud:a <l.~. 1 nA"¡)/I 11' ros Jj<, Humón 
de In tl'dlfl ,vatios cm q1H! lo hu de Hu~lr,gll\lh J3IuZ'¡¡ttez. 
. d&v(~J¡gal' IHÍí ntl'lI~ permo'lH:!7..cU en . Hal').(l'lItu d~' lll;,¡etdero:; D. Eulailo 
SEJ.I'V!I:!O a,ntiVIJ, srgtíll .deL(ll'rnllllt el! urUt'·ntl'R HlllZ. 
a.pu¡·tado ti.2.:1.1 de la Ortirn de 2 de .()tI'O, D. Fuusto VllI~r()Jo mazo 
mfll'ZO .a'I' lH7:1 (1), O. núm. M). <:apltli,n ·de Illt¡·ndf'llciu. D. Josó Ma· . 
COl'(JJwl ¡h' Infantería n. FrnlltllMO tro CU.JIflleJo. . ' 
de Patlla :vtltlljón de CISIlCl'OS, pOI'- 'l'plüelll,e -rb! ·C.LA,t:. 1). j,"ollllrdo 
o6ntnjc dt'·¡ (lO PUl' 100, a p.urUI' dI.' 1 !\1n;.¡nz dtmirf¡.¡ul'1.. 
de (>lH'ru ·JlI' t0711. Vnlnte 1l1ios. . 'l'1'I1\¡'lIlf' dI' Otlell1l\5 'M!ll!fl.l'f's don 
Otro. 0, F!()¡'¡mt'lo rtíl Ap¡>lluul? Fe)',' AI1!i!llltl .. \IUHI¡¡-tO Blnya. • 
,ndndr'y., '1111l'(lt'ulajP !ll'! :lO por lOO, il Bd¡¡-nda (J!i¡1ellfullllitt !J. Alfonso Mon-
, pnrtlr do 1 ·do (,¡¡no >d.¡¡ 1!J7·t. tJl/!lI· cilla (¡!I¡'I~lu, 
': aflOI!. :-;¡u·¡'¡I'IIt.n ¡';'¡Pl'I:lulll'\ttt n, 'I"I'IU!(:I14eo 
, . C(llIl1ill.ln,trl.t! ,(1,; t!lr¡~ntl'l'ltt n. FI~l!rw ¡';¡\uclwz Ciúnwz, ¡W¡'(>(\lltIlJ$ d¡;j :i<l por 
. Q>o'lI1.tílt!z 1l1'¡·¡¡¡illCk:1., pOI'cHmtuj(! .¡jo] H!O • .ti. 1'1\1 tl¡' .¡le 1 dl' e,lIero -do 1973. 
4.() poí' lOo, lt ,pal'tlt' di} 1 de 'Hlel'U Oi ¡'í'.: MIO";. 
de lU7;!. Qul.nOl' !\Il0s. ¡Guurdln c!v!l n. Mallllel Ve,la Díaz, 
Capltítll de Infantería D. J.osó cuba. porcantnje <id 40· pOI' 100. fl parrtlr de 
~;'>tLas o cUIla, POl'u¡·.ntaje <lel 75 Dar 100, 1 de em'l'O <le 1974. Quince atlas, 
;;l:t~sta el reUro o puse a la !'·eservtl. Mf,l-dr1·a, ,20 de ·dicl.embl'·e de·1977. 
4. Número de pl-azas . 
Cinco pUl'a j(!1'es y oficiales de la 
E",:a:a twtlvu, ,le> las Armas, Grupo 
de «Mando if(>' Armas., Cuerf)O de In-
temlcllcia y Guardia. Civil. 
5. Norma.~ de' carácter genral 
Ln~ ¡mnl!<:udus en la. Or.de.n de. ;J;O 
d(l rllr.I,etni)!'(~ .¡JI'. 1Hi,; (D, .Q, ,nüme. 
'1'0 <¿¡¡6i, lnu.cllrinOAlu8 y umpllurtus por 
la. dI> 9 de mu!'zo de 1977 (D. O. nü-
!lIt'ro mI), sobrn -Normas {lt>ncr,¡¡les de 
A:-:15t¡ tlcíu 11 Cursos., 
(¡. C01/rliciO'lH'8 ~,qliecfftra$ 
T.m¡ Jrfl!s y orlclull'R deslgnBldos 
parll ll~ls!lr a ·()sl~ <fUrso .habrán (la 
IlCl'NIltU!' la pus(!s1ón del >dIploma da 
l!IVlj~¡I,I¡.nw¡(Hl O!Jrll'al!va obtf1ll!rlo t>,n 
nl¡.ilInH ¡'lIllt.lelll () oCf'.f1tro civil, oficial. 
¡¡ll'ltlt' !'e¡'tHHH\I.do, tMlllo .J:1n·aIOlH.\l co-
IIHl ('XlI'llllj."!'O, non o.nt(!l'lorlda·d a 1_ 
fl'r.!w dI, I¡¡!c!¡w!¡'¡n .¡l,N cllrIlO,C()llfor-
1IH! n lo ¡'sfu'bh'cl<:!o MI 1u O!lCl¡'ll de 
ln.PI'e.i!l{}ü!1ul.a. ·del nohlel'J10 de 15 de 
noviemlll'e d,n 1008 ,( 013, O. ·del T:i:.» nú. 
lllN'O :!l:l1) , 
Los }efHs y oficiales 0" InteJlde.ncla. 
só!'o pOodl'á,11 solicitar este >curso 'Si 
los astu·dlos civiles de I'nvest1gación 
::, SnbtenÍcute ·d(! Infa.ntería D. Mana!'l • , 
~l~,Oodr¡gO Izquierdo, pOf.flllntaje d.el !lO GóMEZ iHo:RxwtiELA I Opel'utivF.I. han fi.tdo r"aJizMlos por cuenta i{l·el Ejér·~íto.· 
'# 
1) • .o. -nUID. !OO 
----------------------------------------
7. ConccsUrft det di,ploma de 1.M.O.1 E::;<lI.lJ.a activa, Gl'UpO -de .Destino dfl, 
AI111n o Cuerpo", anunciada 'Por Or-
A los alumnos que terminsn el cur- <in! de ;s~ .(le novi-embre de 1977 (Du. 
so con aproveellamiento se les entre- lUO OFiCIAL núm. 267), de provisión 
gar;í. el dipioma de 1."1.0., segú.n de- nOl'mal, existente en la Secl'eta1;ia Tuc· 
termina la citada Orden de la Presi- niea de la Dirección de. Movilizneión 
drncia del Gobierno. de la Jefatul'& Superior de Personal 
, ,del Ej¡;;rcito (Madrid;. se destina, (lon 
8. Plazos d.e admisión d.e in.stancias olltácter voluntario, al te.niente coro-
," Hel de Ingenieros, diplomado di; Es-
Treinta días naturales a 'PartIr del tado lrayor, de 'la citada Escala - y 
dl~'s (6231)', con (l~stino en las Fu.r;,r~ 
¡;tl$ (le Porieía Armada, de 1:1Ui.wnieión 
en Bilbao, pasa destinado e.n dicllas 
Fuerzas, y pornece-sida>des del ser-
vicio, a la guarnición de Bal'celoll<t. 
~lad.l'id. 2ft de dicicmbr.e de 197'1. 
siguiente al de la publicación de la Grupo, D. losé :Martin-Luengo Tra-\ Para .cubrir la vacante de teniente 
presente OIId.en e:n el DIARIO O~ICIAL, P?~e {lM1l,de la Escuela Superior del coronH o eomandante. de cualquier 
tamendo en cuenta Jos org~mos Elel'Cl~. . . Arma. Escala activa, Grupo ds "Des-
que deb~n darlescul'So lo d~spnesto. :Uadl'ld, W de -dLC~embr.e de 1m. tino de Arma o Cuerpos, anunciada 
.en -el articulo 66, apartado uno, del por Orden 4e- 18 de octubre de- 197T 
DEcreto 1408/66 (D. O. núm .. liS), de- : AROUBENA GlRóN (DlARIO OFICIAL núm. 239;. de- -clase C. 
biendo estampar además, en e-140rso tipo 8.°, se-gunda convocatoria, asig-
de cada instancia, un sello de entra- nada al grupo IX de baremos, ';exis-
da con la recha que. ha ,tenida lugar tente en la. Academia General MilÍ-
y ardelantar -el jefe de Cuerpo, 'Centro Para cubrir la .vacante de' coman- iar, Secretaría Técnica {Secretaria}. 
o De-pe.ndencia receptor de la instan- dante, diplomado de Estado Mayor, Zaragoza, .se destina, con carácter vo-
. üiu, por telegrama. a la Jefatura 'Su- Escala aqtiva, Grupo de ."Yando d6 .iuntal'io, al teniente coronellde Infan-
pel·io¡'de. Personal <Dirección de En- Almas», anunciada por Orden de 17 teria, Escala activa, Grupo de dlcs-
sel1anza) 1& remisión 41e las pl'esenta- de noviembre de 1977 (D, O. mime· tino de Arma o Cuerpo», D, Angel 
da:; mt fecha próxima a la 41.' termi- ro 'U»), de libr.e designación, segunda :\lanzano Seco (4576), de la Zona da 
lIur,ión deJ plazo. rOllvoeatol'ia, {'xistmte en la Secreta· Heeluhimiento y Movilización mime-
En todo caso lns insta·neias tnfor- ¡'ia GellN'ul del Ejército (Madrid), <¡(' ro 51 (Zaragoza), siendo su baremt> 
ma-das y documentadas deberán tener destina, con carácter forzoso, por dt' 18,35 puntos. 
~ntráda en la Dirección de Enst'ñanM aplicación del artículo 5,0 dl.'1 Oecrc- :\1adl'ld, 20 de ,{'llclt>mbr.e de 1m, 
·en el tlÍl'Ullno de los ocho .cIlas SI- to 570/f18, de g dl! marzo de 1968, al 
¡.¡uhmtt's Q. la explrnción del pInzo 4e comlbllunllt(' dl' lnful1fl'rtll, dlplonIu,io 
, presentación. dI' Estado Mayor, de la citada Escala 
, Aljuelluti -petlelOlUll'loti que -no Ilcum· y U¡'UIJO, n. Vh1l'ute lklt¡'ñn Alollso-
pluh·¡¡ ,¡¡, In InstaWl!tl el dlplotlll1.¡le Gm'vlllus {7000}, dl! dlsponllJle en la. 
lI1WSt!/:\,uuió,lI OpcrntlvEl. (o fotocopia 3.11 Hec;,;1(1\J ~illltD.r. pclaza d·e Castellón, 
de¡ mlí.lUti), POI' trllCr pan-diente Sil y NI In Ul)E:'\E. 
cu.nec:;!óu, 10 1111.1'ñ.ncolIstar ns! en lit Elit~ dNiUIIO produce vacante para 
soIl1~ltud, debl('!l{iO presentar dicho t't tlSI:t!lIS0. 
diploma con &ntllrlorldad a la fechl~ Madrld.'16 de dlciemJ:>re -de 1977. 
d(l! comIenzo dl'l CIU'tiO. 
g: Sc,'1'vfelumlITes 
Bl plazo -para 'RUso.l' a >cuaJquierl1 ;l-e 
las' sHuacionl's que se determinan en 
el apartado s.e- tle la Ordfm de 30 dn 
dlclNllbr9 de 11J75 '(1). O. núm, 2/76) 
Sl!l'lÍ <te un UI10 El. partir d·e la fecha 
de !loncos1ón di'] r.ol're¡:¡pGndlentG dl· 
plO!tHt, 
VEGA l\onnlGttEr. 
Pitl'a cubl'h' la vücn.nte de -capitán 
de lnfantt'ría, 4iplmuado ,-de Esta<lo 
Mayo 1', EsenIa activa, Ch'upo da «Man· 
do de AI'lmí:;-, alluncla<1o. 'por Orden 
de 27 .le octuhl'(! da 1077 -(D. O. mí-
lIIét'O 21m, fl(l mérito GSpccitJeo, se· j.(uudu r:onvocutol'!u, asignll<lu. al g.t:l-
tU. DefJ<'noo8 pocl.e l¡¡l.remos 1I. existente en la Aca-
amula de. I,nfantel'ia .(1'oledo), 'para 
LOR UIUUUlOS .¡:o·n derecho a I.R.E. auxiliar i'te -prOfesor, segundo jefe .:tq 
Qtw(>!1gurú'l! por e<itG concepto 10 pr.B- l.l 3," Sooclón <¡Plana Mayor ·ere Man· 
ve¡üño MI (1<1 Rubnmartu,do a) del a·par- <to), He dAstlna, Cloncarácter volull' 
tado c:: (10·10, Ordf:!<n do 27 4s marzo tar10, ul capitál! dG lntantería, ,dlpIn· 
de 1975 '(D, O. nl1m. 71), mo,dificada uw,do de Esta-lio Mayor, ,de la eltlHl11 
1'01" la de- ~ ,dse>nero. de 1m (t)t!ARIO .E8t:all1 y 'Grupo, D. José Lago VI1Z· 
"OFICIAL núm. '19), ' .' quez (864~),· de la trnli'tnd de- HeUcóp. 
Madrid, 20 de 'C11clembr.e ode 1977. teros del Hegimiento de la Guardia 
Iirecd6n de Pefsonal 
ESTADO MAYOR 
lteul,cOll un hUI'emo de. ¡Y¿,66 pUntos. 
l!:f\hl ,¡lestino pl'odUCaCO.fltl'll.vaoame. 





El te.¡lie.nte- ,col'oneÍ de- lnf!Lnter!a, 
¡Paro, ,cubrir la va.cante de-' teniente Esco.-l!:L IlIctlva¡ ,Grupo d,e .!Man,do de 
ooronel, diplomBldo. de iEsta,do 'Mayor, Aimas»,D. IRLcar,do 'Car~onell d-e An. 
Pal'a cubrir la vucante -de. ca¡pitáJl 
d,' eoolquli!!' Arma, E&r,ula activa, 
(ll'upo de .Mundo de ArffiUSt, anU¡l' 
u:ada por Orden de ,f, de octubre. 
<1(' 1077 (1). O.núm. 228j, de: clase r., 
Upo f!,O, asignada al grupo VIl! de-
baremos, existente. en e-l l.ni'itituto Po. 
litécnlco. núm, Z (Callitayud, Zarago. 
r.a), parll prof-esordel AI'el!. dA Cien-
clllS Aplicadas, se destina, con carác-
ter vOluntarl'O, al <lftpltáu -de l.uCan-
tl'l'ia,Escalo. ¡wtlvu., -Grupo de .Man· 
do de Armas», D. Agustín Maroto Cal'· 
0011(>11 (R!l8Sl, deol Centro d¡.¡, Instruc-
ción de Heelutas núm.·1 (-Colmenar 
Viejo, 'Mndrid), siendo su baremo da-
15.6ll 'PUlltoS. 
'M ad Itd, 20 de dictembr.e de 1977. 
UóMl!Z H01\'l'IG't)EIA 
El capitán de 11l111.tlttil'ía., Escala all-
tivll, Grupo !de «Mando de- Armas». 
do.n ,Lui!'! Mas Pórez (97{l\}), >con 11.e5t1· 
líO en lns Fuerzas d& ,Policia Armad.a 
dl! guarnIción e.n Bilbao, pasa destl-
llndO l!rt dlc.hll.s Fuenms, y por ne· 
cesidades dlll aervic1o, a 10. gUlll'J:llelóll 
dG Vltol'la. " 
'Mu,d¡'1d, W <t,a d!rl1umbrG da 1077. 
GQMIIZ !llOl\ttG (lELA 
La Cil!rltln ~ll't 1~ ,dC'. od1alll mhNi ,dI" IU7? 
(1)lAl\lO {)t·'ICIAI. mlm. 28G), POi' la 'flue 
so d¡lstillnn ,IHU't.t CUbrir vaco,utaa !'I,M 
ten1r.ntll ll.ux1ll.r:u' ,da. '!.lul11qu1el' Al'ma, 
dol SOgLln(fO Grupo, ,entre otros, a los 
tenIentes o.uxillat'es do I'UftLntería ,don 
Mario Pórez Fallarós '(340100-i.) y dQn 
JOsé NaranjoCabezo.s (32955()()), se amo 
plia en el sentido, de. que, los desti-
1). O. mimo i!OO 22 dl' <licivmbre de 1977 
nos otorgados a los .cit3ldoste.ntentes «)'1:ando ,de Armas»,' corre-spondiente 
~on con el eUl'tí.eter ,de fOl'zOSQ y no al etI'po de Varias Armas, aslgnM./l. 
en preferencia forzosa, como en la' al Arma d.e Infalltl"l'ia¡ existente ,:\;1 
de ;U de dlci¡>mbrt' de. 1976 (D. O. ml~ 
mero 1, -de 1977). 
:\la<ll'id, 20 d(f diciembre de 1m. 
misma Orden se hacia constar. la Escuela' de AutQlnovilismo del 
Madrid, 2{} de -diciembre de 19'17. Ejúl'Cito(Mad1'irl), para 'profesor jele AUOURENA GIRÓN 
de,!. 3.er Grupo, inelui<Ia en el grupo \' 
AROZARENA GlRóN. de, baremos, pUblicado en el DIARIO 
Para cubl'ir .la vacante de subte-
ni.ent~ o bl'iga-da -de Infantería anun-
ciada !por Orden de 2.7 de octubre 
de 1m (D. -9, núm. 247), segunda 
convocatoria, -de clase ce, tipo 8.<>, 
asignada al grupo de barelll'Os XIV. 
existente 00 el Regimiento dG Instl'uc, 
ción Lepanto de la Academia de In-
fant.ería (TOledo), para monitor, se 
destina, con oorMtel' voJuntario, al 
brigada ds Infantería ·D. TeodOl'O 
Arroyo Fernández (10175;; de la Se-
cretaría General de la Jefatura Su-
perior de Personal, eon un ..baremo 
de ~.08 pu.ntos. '. 
Madrid, W de -diciembrs -dI! 1977. 
OFICIAL núm. 10i, de 8 -de mayo de 1976, 
debiendo los peticionarios hallarse en 
posesión -del título de .Especialista de 
Automovilismo. 
Situaciones 
Esta vacante se halla comprendida, Queda su], efecto el ingreso en la 
a .efeeí{)sdepercibo -de cOlllIllemento Unidad de .Estudios y Ne,cesidades 
-de destino por especial ,prep'aración Ev-entuales (U. D. K N. K) -de la 
técnica, en el apartado 3.2, grupo 3.°, 6." Rf>g1ón :Militar, :plaza de Santan-
factor 0,03, de la.<?rtle~ de Zde mp.l'zo I del', del' Tenient.e de Infante-:Ía, Es-
de 1973 (D. O. numo al). cala e:::.pecial de mandQ, D. FIdel Co-
DOCUlll'i:'uíación:. Pape-leta de ~ti- i rml ~HUl'tado, noncedido por Ordfm da 
ción de destino y Ficha-resumen. 130 -de novi¡:mbre de 1m (D. O. mí- • 
Plazo de admisión de- peticiones: mero 274)~ continuando en la situa-
Quinca días liábiles, contados a par- ción que se le fijó por la 16 del 
ti!' del siguiente al de la pUblicaCión mismo mes y. alio (D. O. núm. 2GB}. 
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL, • :.\ladrid,20 -de diciembre de 1977. 
'AROURENA GIRÓN 
debiendo tenerse en cuenta 10 previs· 
to m los ariicutos 10 al 17 de-l Re-
glamento de provisión de vacantes dI'> 
31 de dicit'mbre -de 19i5'(D. O. miUle..! 
Gó..\IEZ HORTtGtlELA 1'0 1, de 1977). ' 
Dilponlbles * Ayudantes 
Cesa. en el r.nrgode ayudante el!! 
compo dll-l General de; Ut'lga<ln. de In· 
fantería D. Angel 'Mutloz Mul'ioz. p.n 
Rltunclón dlr dlsPOlllblli', el teniente co, 
1'0111'\ de d¡~ha AmIa, Esen.la nctivn., 
Grupo d'e -nestlno de Arma o C11el'-
pO», D. José MartnGarrl<lo· (4S00). que-
dando cm la sltuMlón ·de <llsponlble 
e.n la 1." Reglón '),tllltal', plaza d,e Mil,· 
-d1'1-d, Y agreglM10 aL GObierno MlI1tl1l' 
de <l1('lla pInza por un padodo d& fmls 
meses, sin perjuicio del destino- que 
voluntario ofol'zOSO PU(!<l1l COl'l'I!SpOfl-
derle. 
'Madrld. 00 .<l,e diciembre de 1977. 
AnozAllENA GUIÓN 
Ayudantes 
Se nombra ayu.dant& de. oomPQ del 
G&llerül do ])1vlsión D. 'Ricardo COl'~ 
tés de la Ewalera. Jete de la J>ivlsión 
dA Montntla «Navarra» mlm. G y Go-
be¡'nwol' militar.¡le la ,pluza .de l'am· 
pio,na y provl.nclll. <le Np.vul'J:'a, al oCt>-
mlUl<lo..ntede !nranto·ría, Eseu,lll. acti· 
.va, lGI'U~P{J d{' «M'¡J .. ndo odo Armu.s~, -don 
JOHÚ V!.colldtlO. lruretagoyena .(0019), 
dB la Plallil. Mayor Rooua¡·da del Ra-
g!mlentode Infll·nteríll.Fltmdes nti. 
m~ro 30. 
"·K<;ta nombramiento 'produoe. va<Q.a.tl'te 
pUNtol Ilscrenso. 
. M.udl'ld, 20 dG dIciembre da 19'17. 
AROZAl'IENAGmÓN 
Vacantes de destino 
ClasA .E, tipo 5.° 
Una vacante de. uomandan!l;e. de. I'1' 
'.,.,taJUtel'ia, Escala activa, Grupo de 
M.1M1\·i-d. l?6de diciembre -de 19'i1. 
Clase C. tipo V) 
SI'g'unda eo,m'ocatol'ia, 
nos .¡jI; cumuwluntt' {h~ InftUltel'i.'l.. 
¡.;¡;calll. nctiva. ~;'l'UpO de .Uestino .de 
Arma o (;\I('rpo_, ('xlstent\' en la JI: 
falma 8111>1>1'101' d~ PCl'sonal <lel Ej61" 
cito, DlI't'cción <le ·Personal (Mo.dl'ltl¡. 
Estas vaculltl~ puedr.1t ser solicitu.· 
das pOI' tenicnlt'l'! (lOlOTH'¡PS de la {!)-
tlM1u E,;cnlu y Grupo, que podrá.n SIH' 
desUnu<los ~n defecto <le petlciotla¡'ios 
dt!l emplt'o 'para el que se a.nuncian. 
Documentación: Papeleta ofle peti· 
~lón de, dt!slino y Fiella-resurnen. 
Ingreso en la Escala auxiliar 
Lo. Ordlm de 19 -del aetua.l (D. O. nú-
Ul.¡>I'O 289) se I'sctlflea. «lm.o sigue: 
,1>I4\'I.11a 1187, -columna te.reeru.; 
subtenle.nto D. Pt\.SCual COnsea. Le· 
¡{¡¡z; su .prime.r ap.el1i4.o >&s Conesa.. 
Mu<lt'tl, ~1 de tlielembi'& de '1977. 
LA LEGION 
Destinos 
1'111:40 de admisiól,l de peticiones: Para cubrir va.cantes de. su empleo 
Diez días hábiles, contados a purtir y .Ewala, existe.ntes en las UnIdades 
dal siguiente al ·de la publicación de que ,Hí indlcun, pasan -desUnidos, con 
nsta O¡'<I\!~I en el Dumo .oFICIAL, dI:- el .carácter ,que se cita, los. suooficia-
blendo, teners~ ~n cu.enta. 10 previs-' les legionarios que a cootlnuaeión se 
ta cn los o.l'tlCtl!os 10 ·al 17 d¡~l Hu- relacionan. 
glamento ,dc provisión {le vacante's dI! 
31 de diciembre de lln~ (D. O. núme-
1'0 1, de 1977). . 
Madrid, ro ,de diciembre. >de 1977. 
AROZAltENA 'GmÓN 
Clí.1.S& e, tipo 7.0 
Scgu)1>da -convoca.toria. 
Doa vllC!J.utsa d(J. teruente de 1nra»-
tilrill, 1':sct1.1a llCt!Va.,Gl'U,po do& «M!J.n· 
do 'd~ Armas», t1xIR'f¡¡;ntea en el Ter • 
~J¡o lJuqu~ d~ Albu". n de f .. a. Legión 
~eutu). • 
DOCIUtlli!11tno!ón: P.upell1to, a,e 1l>&t1. 
UlÓll dll d .. ~tluo y F1clm·rasumen. 
Pluzo ,le lliclmlstóll <l.e. petlcionéle: 
Qu1nc~ ·cUas 'hábiles, oontados a par-
tIr del slguttlntr:> 0,1 de. la pUbUcac16n 
de esta Ordflfl en el DIAl'IIO OFICIAL, 
de·bloendo teners-e. ·en cuenta lo pre. 
vi13to >!l,n los arti-culos del ilO al 17 del 
Reglamento de ,provisión de. v.acantes 
VO'I,U.NT' AlUOS 
.4L Tfrcto JJUf]v,tI de ,Uba, II de 
l.a Ugión 
Brigada D. lJ.omingo ¡Fóre.z, Ur.etl.a 
(1701), .an dIsponible en .ta ¡plaZ'!l de 
Geutu y,. por <1eLt'¡,¡acióll, a. disposi· 
c!ón del TcnlNlte Ge.nero.l Inspector' 
de LR r,egI6n, ' 
A t 1'('1'C¿O Gran CC1JPitd.n, 1 de 
l~a Legión 
k':;urj.\'l'nto D, (:(15Ilr :Martín GIli'CltU-
flo -(2.184), ti·a ·cHapo,nl'b!e y, POI' ·dale-
!,!'pcl(¡u, I~ .¡jlsp<Js!,cl6.n <1(11 ~['!l'nle.nte OG, 
mmtl lm,pt·ctOt' da 1.lt ·Y,nglón y 11~1'P.· 
¡co,¡lo tt.L TeMía ul ql!G se le dGStillli. 
Al. 'l'crcio DO1/. Juan de 'AUstria, III rle 
l~a IA!gión 
Sm'gento D, MSJDuel P la. r l' a Pél··ez: 
(2282), de disponible en la ~l.a,za de-
l'u<'I'!O del Rosario (FUel'tílvímturn) Y. 
po!' d.~:i',~nl~i(¡n, a <li::;¡)osieiúll dt11 Te-
!I:~'nll' G",¡¡e,'a: Inspector de La Leo 
g¡(¡n. 
)'lu~i¡ id. :!n <1.:- -d'ieiembre de 19i1. 
• 
CABALLERM. 
Cambio de residencia 
Por aplicación de lo dispuesto ~n 
el artículo 4.<> de In Orden de 28 d6 
noviembre .01" 1939 (D. O. núm. 52), a 
petición propia, se conéede .el cambio 
de residenclo, a la guarnición de Ma-
dri<l, al coronel .oe Caballeda (Esca. 
ln activa, Grupo de -Mando de Ar-
mas-, n. Joaquín López HI(>.);'ro t117), 
disponible cn Alcalá de Henares (Ma. 
di-id). conttllullndo en igual situación 
en Iu. guamlc16n de su nueva resi· 
dencla y agregado al Gobierno Mill. 
tu¡' dl\ lI-JIHirid por un plazo dG seis 
lnI'SN\ SIH prl'juicio del destino que 
vo-hlfltlu'lo o fo¡'zosO pUlldn corres-
pom!l rle. 
2"a d~ diciembre de 1977 D.O. num., 290 
bi¡>rno Miltar dI' dicha. plaza, por un 
plazo de s(>1$ meses sin perjuicio del 
d.:-stino que y(}lunfru'lo o !Ol'ZOSO pUíl-
da COl'l'<,spolld"l'll'. 
:Uadrld. 20 d~ diciembre de 1971. 
POI' reunir las condiciones exigidas 
en la. Ley de 17 d-e julio de 191'15 
tI>. O. núm. 163), mOdificada por 
L~Y' 31/1976 (D. O. núm. 174 y Orden 
de \) ds agosto de 1965 {D. O. nt¡me· 
ro 119), S~ asci¡mdt>n al empelo de 
AltOZARE;)¡A GIRUN coronel ~on ant.tgüio'<!ad de !20 de 
dicipmbl'e d2 1971, a los tenientes co-
ron!,'les de Caballería, Escala activa, 
Grupo ,de .. Destino de Arma o Cue~». 
, qu<! a continuación se relacionan, 
Pases al Grupo de «D.estino de ¡lOS eua!es ,qUedan en las situaciones 
Arma o Cuerpo» que. se mdICan: ~ 
f Tl'uil'nte coronel D. J"{'jsé Huet Pas-
En aplicación de lo dispnesto en el cual ('167), de. .la lunta Regiona~ da. 
articulo 3.<> de la Ley de 5 de abril R~ereo Educativo del soldado de la 
de 19:>¿a (D. D. núm. 82), ;por haber i ." Regi?u :'\~ilitar (Barcelona), qne... 
eumplidoel día 20 de diciembre de dando d¡spombleen la guarnición da 
1977 la edad que ",n la misma se se. ~arcelona:r a~regado al Gobierno Mi-
11ala. pasa al Grupo de .. Destino de litar de de rl;cha. plaza, por un pla-
Arma o Cuerpo_, el coronel de Ca- Z? de seis meses s~n perjuicio del des-
ballerla, Escala activa, D. Antonio tmo que yoluntarlO' o forzoso pueda 
Acero Santamal'ia 6ti), del mando eOl'l't'spondt>rle. 
dI' la Unidad de Equitación y Re- \ Otro, 'D. Joaquín Palacios Rincón 
monta, di? vacante clase C. tiopo, '1.<>, ('ilO). del Gobierno Militar de Ma-
quedando disponible (in la guarnición dl'id, de vacante de cualquier Arma, 
da ~iadl'id y ag¡'eg'l1do a In lefatura clase e, tipo 9.°, plantilla eventual. 
lir· Cl'in Canallar y R!'monta, Ma- lnstl'Ucción General (l71/;!O~. quejan-
lirid, 'POI' un pInzo de seis meses, do disponible PI! la l." Reglón Mill-
sin ptu'julcio del destino que vohm· tnr, plaza di'- Mlldl'id. 
tnrio o forzoso pueda corn'spondl'rln. ( Ol¡'o, U. Munuel !tenl Arjona (713). 
L¡t var.:llIl!· qUf! fJrnduc!' COl'respoo- dn lu. tJlrecciófI de PI!rsonal (Sl'cclótl 
dl~ ni tlll'¡¡O de uscrnso. . dÍ' Caballer1a), de VMantes clase ~. 
E!\t(· cumhlo 'd€.' residencia Sfll'á sIn • 
dl~I'~'cho nll!llln'pol'te, dietas ul1ndem. 
llI7.11ción dI' traslado. 
MU<!l'ld, 20 du dlclt'mbrc de 1m, tipo 7.", quedando disponible en la 
guarnición -do Madrid '1 agregado a. 
AROUl1ENII GUIóN In nlrl'(lclóndc 1>1'\'$onal .}lOI' tlll plazo 
ñu lIeh! mes!'s sin perJu¡clo~dcl dl'sU· 
110 que voluntarIo o forzoso }luedu. co-\$u.drld. 20 dI' diciembre de 1977 .. 
AnounENA GUIÓN 
Por aplicaCión ·de lo dispuesto en 
el artículo 4,0 <lo In. Orden de 28 de 
novlf'mbre de 1039 (D, O. núm, 52). a 
peUción ¡ll'o¡1ln, 'S(! concede el cambIo 
dfl !'/'fIJ.denc!1l. 1\ la 3,4 Región Militar, 
!plaza do Murcia, al eorone1 d¡¡ caba· 
Hel'ia, Escala activa, Grupo d .. «D(!S. 
tino <le Arma o Cuerpo», D. Joaquín 
PU.1Mlos 1111lCón (710), -disponible en 
lIt 1." HUJ.rlón MlIltul', plaza de Mil-
-drld, cC.HItltlUIHldu en igual sltua· 
clllll on la ¡Haza -dI' su nueva 'residen. 
cla y ugreglLdo al Goblerllo Mi11tu!' 
de Mun!ln }101' un 1'10.\1,0 da sela mee(!ll, 
Sll1pel".Iulclod('l ,destino que volun· 
turlo o torzotlo pupda cClrl'esí}'lo-ndcrle. 
Elltn oILmhjo do residencio. s'erá sin 
dGrocl1.o ¡¡. paso.pol't(1, dietas ,nI ¡·n-
domnhmelón <le tra.slMo. • 
Mn<lI'I<I, 20 <le dlcJ('llIbre de l!m, 
Al1{)ZAnENA GmaN 
\ 
:Po)' ap1l111tnl(¡n dI' lo dl¡;,pUf'l'ito ('11 
(,1 lU'f,!mllo 4,(1 dfl lt1 'Or,d€'fl dn 2a di' 
lwvll'n11H'(1 do lImO (1), O, Ilúm, 1'l2), 
¡~ lltlJ,lcl6n Pl'Ufliu, St' cOlm\',d~ 01 Cl\ft\· 
l¡10 dt! N'lild!'nnln 11, ltL 1,11. n~l:I'!óll Mi· 
lltm'. ,pltiztt d\l Mltllt'jll, .0.1 T'!1nhmtll (Jo.. 
ro!\[! 1 du .CllIbaIlGr1u. {E. A,), G,l'tllP.o <le 
«MIi!Hlo ,JI!> Al'IUtl.!!». D. Alfon¡¡o Que!-
tlO de, Llallo y Aculla (l1Sa), dls'l~Olll­
bJ,5 U!l Valladolid, continuando en 
j¡'''1lUl situaclól'l e-n 1-a ¡plaza <de- su 
nueva r,esJ..dencia y agregado al Go-
Ascensos 
PfH' existir vacante y reunir las con· 
dleionp,.s exiglda.s en la Ll'Y -de 10 de 
abril dt! 1961 (H, O, ufan, 94) y Decre-
to d~ 22 dl+ -dIciembre de 1000 (DmuO 
OFICIAl. nt'm .. 11, de 1967), se asciend~ 
u. los effi¡pll!OS que se citan, con ano 
tlgüe-dad de 20 de diciembre de. 1977, 
11 los Jefes de Cabolleriu; Escala anU· 
Vil, ,nrupo dl' «Mundo de Arma:s» que 
¡¡ llCJutlllunclón se relacionan, los que 
qUlHlo.n en la situación qUE> &~ citan: 
1'l'lI!Cll 
HlIll'l'o «i17), Jeto delprlmel' D{:!.p6-
!lIto do l:}1'mnntales. r¡uC'dundo dlspo. 
tl ¡h!n (m hL ¡.(uul'lllclón de Alcalá de 
HI'IlUl'OS (Madl'1d),' 
t':¡;{~ tUitWllRO produce "VMante. qua 
se da 01 o.SIWJ1S0. 
¡f tl'ntentl1e coronet 
(;mnltlI<lulltP n. Al1'O!lAO Ouelpo dl) 
¡.JUl10 y AUIl1)tt (11$1), ,hIt nf'glmlí>nto 
A!1\hj'¡¡l':mlntlt' t;n\lttll!'l'ln l"l~rnPB10 m\. 
1I11'l'tl t:~. tli' VUIH1ut.¡' dl' 1'111 Armn ol¡¡,· 
':'1 U, il)\() , n,v (t.ítttlo <1(' F"p¡ctalli'l1.1l. 
,1t!Cü!'I'OS ,!I' {:nllllmtl'), .qur,dattdo ,dla· 
!Hlulhlo ('U Vnllurlnlld, 
g;\tt1 lHilWllfiO !ll'OdUCl(l vttCante, qU'6 
no, so d (t al !l$CCl,nSO' IPOI' ,existir ,oo.n· 
tl'a Vll.C1antf', ' 
-Mo.drld, 00 .(1.(\, dl,olambre' de- 1977, 
"-ROZARENA -GlRÓN 
t'!'I!¡;Jlond(~l'lc. ' 
l Tl!ulellte cOl'onol, diplomlldoda Es. 
tado Mayor, D, José Gulsudo PN'!!.ltn. 
(71~), . dlspOnlblo e!l Madrid y agre-
¡..fado al Alto Estlldo Mayor, que,dan· 
do dlsIlonible ~n la guarnición dG 
Madrid y agregado ni GobIerno Mili. 
tal' do la. citada pInza, ,por un pla-
zo de seis mnses sIn peI"jlllclo del des. 
tino que volunta.rlo o !o-);'zoso pueda. 
cOrl'eSpOndl'l'le, 
TenlentC' coronel D, Mariano- LÓ,Il9Z 
Ramón í716) , de la Biblioteca Mflltur 
de M.elilla.; e,e vn-clinte- <ill cunlquler 
Arma.. cla,.<¡e C, Upo 9,°, quedando .¡ljs<-
pOlllhln (m In guul'ulclón 11e Mellllu. 
y ul,m'gurlo al 'Gohil'\!'flo Milita!' da dl. 
r.lm ,pinza, 1101' un plazo du 1«'1s IDl'SNI 
sIn pnrjulajo- dr! di'stli)o qllt! volunto.-
1'10 ,o ,forzoso purda cor!'l'spondC'rle. 




,Puro. unhl'h' pllr.¡¡ltlhnptlil' lttl~ Vlt· 
rllU\le¡; do jl'fNI '1 Ilflcllllt,l'I dI' r:!1ha· 
llPI'ln, 'l~ilN,lt1 llllllvn, 01'111')(1 .ti!' «MIll!-
do ..1[\ Al'lIlll.¡;", t1.tllllH;Jltrlafl ~1,! Itll'I uh· 
,~I!S. y U)'Hli! r¡l!I\ 11(' ("OlI'('HIl n. '11M 01', 
0("11 .eh- 'Ji¡ elt, ·lwv!¡'lllbl',' rtr. 1077 ,(1lIA-
RlQ OFICIA!, m'IIt1, ~(j:l). pa,:nn .d"Atlllu,· 
dos con 0'1 carlÍe!.!')' qlll' ¡'w !¡¡.dl(ll1. a 
los Q.l'ganlsmos qm' Re l'il'!1nlu.n, 101\ ,leo 
tesy oflclu.lE.!$ de CD;Dl11101'iu de dioha 
Escala y. Grupo que- a >continuación 
SB relacionan: 
D. O. mim. 290 
Clase Ro tipo 6.' 
PiREFERENCIA VOLUNTARIA . 
VACANTES DE VARIAS ARMAS ASIG-
NADAS A CABAL4ERIA 
Al Centra de Instntccl6n de Reclutas 
número 1.. Gerro Muriano -(Córdoba) 
Ca-pitán D. lulián },JIartiIlez Iglesias 
(1&11;, del Grupo de CabáUería del 
Tercio Don Juan -de Austria, III de 
La. Legión (Fue-rteventura), de vacan-
tll Clase B, tipo 4.°. (Título de. Profeo 
SOl' de Educación Física.) 
VA.CANTES DEL ARMA 
Al Regimiento Acorazado de Caballe-
ría Farnesio núm. 12 (Valladolid) 
Comandante D. José Huertas Mar-
qués (1~3), de la Yegl,la<la Militar <le 
Jerez de- !.a Frontera, de vacante- 01:i-
se e, tipo 9.... • 
Capitán D. Angel Ballestl'l'os Ferre-
ro (1517), del Re~im!ento Ligero Aco-
razado dI;' Cuballl'rfa Lusitallia ntlml'-
1'0 8, de, vacante c¡n:'le B, tipo 6.°, (Tí. 
tulo ,de Especialista de C a r r o s de 
~:arnbatll.) 
~ de. <liciembrc <le 1977 
se.t1anza. del Centro de Ayuda a la En-
;;;E.l1anza, de vaetwte de su Arma, c.la-
se e, tipo 9.°. ;Desig.lHl.do alumno del 
curso de Formación de Educación Fí-
sica por Ord¡,.n de ~3 de septiembre 
<le 1977 (D. O. núm. 219). 
VACANTES DEL ARMA. 
A7, Regimiento Acora::;ado de Caballe-
ría AJmansa mhn. 5 (León) • 
. Capitán D. Férnando Femández· 
Orufia láuregui {169S;, del C? l. R. nú· 
mero 11, de vacante de cualquier Ar-
ma, clasiJ. e, tipo 9.° Este destino pro-
dUce contl'a\-ueant.e para el ascenso. 
AL Qltinto Depósitt) de: Sementales 
(Zarago::;a) 
Capitán D. losé A 1 o_ n s o Iglesias 
(1717), del Reg-hnii'1I10 Acorazado de 
Caballería. Xumancirrnúm. 9, de va· 
ea-nte c;ase e, tipo 9.°. 
AL Dejujsi(o de Rreria y Doma Ile 
Ecija 
Te.nlente coronel U. J0l11111111 lUwl'o 
:\ferry (1l:?'2;. -dh"pOllíblu ('11 S •. 'vl!la. 
,H nrf1indl'uto Ligero Acorazaclo di! :1 la U7dllad de 1¡'juitarMn y llcmo1/1a 
Callalll.'rta Sal/unto m2m .• 7 (St'vtlla) {'ucultW) 
'feenfente coronel -D. Ernesto de No· 
valí!!! y MUlItllla de los Rios {l062i. 
'del HeglmlE'llto Acorn7.a.do de Cl1balle-
ria. Almanso. ·núm. & (León). de vncan· 
1;& c1MG B. tlpo 6.C>. (Titulo de Especia-
llsta -de Co.¡·¡'()s da combate.) 
'l'cule.llt-e wrollN D. Juan .¡j'(! Bt'thf'll· 
cou!"! (';¡u'vajal (1U!)) , díli¡)onlnlc 1'l1 
l1:ull'ld, (lkl'echo prl'(!!I't'IlI.P. pOI' e-!l' 
CIIII!l'a¡'sn ell poslll'li(m rl,'[ litulo dI! 
J:;,,!lcclulista do. <:I'iI1' t:abulla)'.) 
A la SuIJtllsjleccl!í1l. (le Caballcrta (le 
,AZ Rf>{/fmirmto Ligero Accrrazado de las [legionl's Milifan's 1.". 7."' Y !:l." 
Caballería VWaviciosa. núm. 14 (Mallri(i) 
, 
(,"rIa.drtd) 
Tenit'¡ltH r.OrOllr¡ 1). Manual Ur/'lIrs 
, Teniente corone.l D. Jonqu!n Santa· .l1oUnE'1' (7(J7), disponible en Madrid. 
Pau COl'zán (10·i2), >de la D!l>lE'gaeiólI 
da Cría Cabullll.I' >de las provincia::; dI!-
Cñdlz y 'Málaga, .de vacantr clase C. A la ]}fT('('cMn (le Industria y Jifatr-
tipo 9.°. rtaL (POUfIV'l1o lie E3'p('rien('1.a.~ di! ca-
Cmnanl'lnntl! D. J (lo s tí ¡; ·GÓmf'z fha- raua1tcheL, Madrid) 
rrondo (1l53), disponible e.n Madriú. 
FORZOSO 
VACANTES nj<l VARiAS AnMAs ASIG· 
NADAS A {!ABALLERiA 
Al Cr.ntro de ln.~tr?tc:ctt1n· (ir! Reclu.tas 
'fI.¡lmcro 3, Santa Ana ;(CáccrM) 
Cn.¡'ltán n. namiro Blanco Arañn 
(1522), dn la Aca.dnmia de Cahallería, 
de vacttn1.1l dI} 511 A r m !l., -Cl11S¡¡' C. 
tipo 8,0. I(Por servidumbre, tUulo de 
EII'p-(JfJJ¡lllsia. do Aut>OtnovHismo,) 
f1tIUlt·l¡,:il\lr:NmA VOf.,UN'r:\mA 
VACANT¡;¡S m~ VARiAS ARMAS ASrO· 
NAnAS A CABALT4¡;::RlA 
Comandante D. Enrique Mal'tillez 
de Vullf!jo y :vl'l1ngló'no (1210), ay1Hlnll· 
tE! dol ONlCH·Il.J de B1'ign<la de Caballe-
ría n. Alvaro Cal'uana y Gómc¡z de 
Bnl'l'eiln, vOüul del COllsejo SuperIor 
tIu A.<:ü!ón Social. 
A t Grupo Li{/eTO tLe Ca/¡alUltía X 
(Inca, Batear/Mi 
Capitán 11, Art.uru e (} 1 mn Nútie7. 
{1J~4;¡}, ,dol Reglml!mto de tustl'twciún 
Gttlutrnvn. 111'101. 2, de la Acoormla .d.rJ 
GnJmlltlriu, -de VUCt1.11te CIU50 iR, Upo O.~ 
(Curros). 
V ACANTgS m~r. AUMA 
A r 11 f'l11./tI-ímto A corazad~) d/l CabaZt(!· 
TIa RS}HUia mtm. 11 (Hnryo.q) A. la Ofi(~1.n.a ne17~or1{H tII! InfOrmáti-
ca. mim, 7 -( ValladoLí,a) 
"('e.lÜemte coronel D. Juan González 
Capit!Ln D. Agust1n Durante.z¡de la cr'l'f\cl'·do. '(1128), disponible en Mu· 
Iglesia ~1{1g8); ,de· la Dir~cc1ón ·da En- drid. 
1.203 
A la Delegación (te Cria Caballar ae 
las provincias de. Sevma. y lluetva • 
Teniente cOl'on~l O. Luis <le Santia-
go Calvillo(1129), <lisponible en ell-
c¿res .. 
FORZOSO' 
A. la Delegaci6n de Cría Caballar de 
la.s ]JrQt'incias de Lérfda y Tarrago1l.a 
Teniente eOl'Onl'~ n. Federico ~rár­
qU2Z de Acm1a y Vicento (11M), dis· 
pcnible en lIad1'1d, 
l!adrid, 2{} di.'dieienlbl'e de 1!l". 
AROZ,\REX.\ tllRÓ); 
Trienios 
En In. Orden de 12 de diciembre de 
loi' cOl'Holh's (D. O. núm. 283, del 
día 14 (h~l mismo m('s, ,por la: qU& 1$(\ 
l'onm:di'1l trienios l~lltre otro!', al ca· 
l'it:ill tle CahullN'ia. Escala activa. 
(il'u¡,odl> .!VIum!o. <in Armas_, don 
-IU1<\: Vivar d(' la Hera (l6WOO).· del 
Hq.::mlíllto Acoruzado dI! Call1ll1¡>rla 
l':lIpuI1n. núm. 11, le COl'l'!1l:\polldl'll tI'es 
11't<:lllos .an oficial y un })¡'cmlo de. 
!lél'mant>ncla, en vez de tres trienios 
d,' orh~iul y UIIO de tl'Ojla como se 
<.lecta. ~n In re-tí:l'kla O¡'dcn. 




:-lB lwmhra nyu<1l111te de r",1.111j)O del 
'¡'¡'Ilielltl' (hmel'.al 1), -Fruncisco Colo· 
nm (i¡tllog'O¡;, CI.l¡plt,ln G()Mr<~l de la 
"1,," H!.gl(¡n Mllitlu" al t.l\1I1L'llte (lOrO-
¡w[ ,úe ArtillHl'ín. (Jo;. A.l, Grupo de 
Man.¡,[u do' Mmas, n. losé Díuz Ro-
drlgupy. (2121, del Rfls'imicnto de; Ar-
ti1tPl'!a AA. núm, 'l'Z. 
¡.;¡.¡tl: llo¡¡¡bl'umlHllto produce vacu.n· 
1 .. ' q U(' no !lB ·clu. 0.1 U5(lfH1S0 por exis-
tí l' ¡;OUt.¡'U VllellntO. 
Ma.r!t'itl, 20 )ir' r1Icinmbrn de 19'77 .• 
AtHl7.Am:NA OlllÚN 
~i'COl1trl ¡'HlIL Hi! ~'1 mtl'~H lif' It;VUdllll-
ti; al' Wl.lItPIl cIt-l {h'UN'ltl ¡Ir} nrl~!lda 
di¡ Artlllt'rtll.. Sut'vli'lJn do l~sta.(to 
Mayor, 11. Víctor Castro Sn.nItlUl'ttl'l. 
lb In 111l'N:r:!ón GpflOro,l d/'¡ Armamen-
to y Mntrl'lnl dt·l Mlnlstl+rio de Do· 
fr,llsn, al coman-dante de dicha Armo. 
(Escalll activa), G·ruipo da •. M·nndo . .qE> 
ArmaR», D, Ang.el Mateo de la FuentE> 
(40{){\), que -desempE>fiaba dicho co· 
.. 
2::\ de .lieiembre de 1m 
• metido en el anterior destino d-el cLta- l)e la AC(l{l¡¡mia ae Artmena (Segovia) 
do ni'lltrul. 
D. O. núm. 290 
Delgaq() Cuenca, tres, trienios da {)ofi· 
cia1, con antigüedad de 16 de díciam-
Mafl!id, 1!(¡ (ie di(liembr~ de 1m. Te.niente auxiliar D. Julián pesque- brl} de 119'17. Rectificación a la ,Orden 
ra Se.rrano (l!':!87), doo trienios de ofi-circular de 5 de diciembre de 197'7 
cial, cinco trienios de suboficial y un (D. O. ntim. 282). 
Disponibles = Ayudantes 
trienio de tropa, con runtigüedad de 1 
de e.nero de 1978. 
De la Agrupaci6n Logística mlm. 1 de 
la' División Acorazada «BrlJ:riete» nú-
I - mero 1 C¡:.sá. en . .el cargo de ayudante ile. . . . . . '. 
Gf1IDPo del Gen.el'al In¡¡.~ector Médi· i Ül¡P};t~ amnhar D .. Je:rus- Baño:; 
co D. Guillermo Hinojar Escudero,I-'\Z0fra (1963), ~uatl'(} trlenl~ de Oifl-
en situaciónd-e .usponible,el te· I Cl~I. .tr~ trIemos .de SUbO!l<?lal y un 
nii.'llte e!1ronel de Artillería (Escala, trlenm de- tropa, con antigüedad de 
activa}, Grupo de eDestino de Arma 1 de' enero ,as 1978. 
De' Centro de Instrucción de Rec'utas 
n!1.mero 6 
Teniente au:dliar D .. Antonio Mma. 
no Yepes !2188}, dos trienios d.eo Qficial, 
cinco trienios 4e osubofic~ar y un: trie.. 
niO' de tropa, con antigüedad de .1 de 
enero de 1918. 
• 1)el Polígono de E;l.'pericumcias '"Cos. 
tilla» 
Q .cuerpo., D. Manuel Moreno Gar· 
cía {2365j, quedando en la s~tuación DeZ Regimiento l\fia:to de A:rtilUlrla Teniente, E. -especial de mam:do~ d()n 
- F'elicísimo Cabo 1'\orie15a (2Wl-EE), dos 
tl'knios dE. aficial, cuatro l¡'iemos de de disponible en la 1." Región !\fili· número 3 1al", plaza de Madrid, y 8.","1'ega:lo 
al Consejo Su.perior de Acción So-
t:ial, por un periodo de SE.'is mE.'sE.'s, 
sin Pt'rjuicio del destino que volUn-
tario o forzoso !Imeda corresponderle. 
;\fadr.id. 'W .rtl' diciembre de 1m. 
AROURENA GIn(¡N 
Cnm NI ~¡ cargo de nyudltnte (le 
campo del ('tallaral lruilpt'ctor In~eI11t'· 
ro d!1o Armamento. !I). Mnllu'f'-l Garcfu 
Alvarez Pn.nadc-ro, pn situación de dls-
J10uilllr, ('1 ten!.¡¡ntl> (jorollel de Arti 
llcl'ltL (I':st:nlll uctlvn), Gru.po de- «Des 
11t1() {Jt' Armo. () CUGrpo#, D. Pruden-
/:1'1 VlIlamlll, Gonzále:r. (2507), quejan, 
do 1'11 lit situación dI! disponIble ¡H! 
II~ 'l." Ht'I.\'!c'm MUlta!', plnza d<l Ma· 
drld, y .ng¡·()g'll!Íio al Consejo k$upe. 
1 ¡()!' 1.1\. Acc¡{lII ?;oclnl, .p01' un lllH'lodo 
<l.e seis meses, 5}¡n .pe.rjuicio del .(JI'S-
Uno que V()1u.fhtarl0 o ;forzoso Qfueda. 
.col're.spond-t>rle. 
MtHIl'ld. '::0 <le dicl¡;mbl'll de 1977. 
AROZARENA GIn(JN· 
Capitán (E. A.), Grupo- de .Mall1do 
de Armas .. , D. Carlos González-Moro 
Vela i,~i2S), sa.is trienios de oficial y 
un trienio de trOopa, co.n antigiledoo 
de 1 de ent'I'o. de 1978. 
Drt Rl.'gimi('1lfo de ArtiUerfa de Cam· 
2,all.a núm, 21 
GllIl>ltún tE .• '\.), Grupo' de .:Mando 
de Armlls», D. Manuel CIl.m6.n Camón 
(.1#), siete trienios de oficial y un 
trh\nlo de tropa, COll antigüedad dll 
1 de enero d~ 1978. 
Otro, D . .Tosé VllInr ,rgu.a.l (4179), sh" 
te tl'lenlos .Q.I! oficial y un trienio· de 
trOlpll. co·n antlgtledElid de 1 de ene.l'O 
de ,19'78. 
1Jet nagtmtento de A.Tttller€a de Cam· 
pa1l.a núm. 2S 
Te·nlente o.uxi1iar D'. ;ros(¡ Cristóbal 
Montero (2725), U~ tri¡>,nio de o-fielal, 
cuatro de suboficial y .dos trie.nios de 
tropa, con antigüedad de 1 de- e:n.ero 
de 1~78. 
. 
J)el Rl'oimiento Mta:to de Artutería 
número 32 
suboficial y dos trienios de tropa, con 
tm1igürdlld de 1 de en~ro de 1978. 
Ud, ParqlLc y TaUeres de VeMculos 
.4.utomóvUes de la 7.'" Regtón Milita'/" 
Tt'llif'llte auxiliar D. QUintín de An· 
(irl'", Critltóbal (2.162), dos trle-nios de 
o!lcinl,cincu trifm'ios de SUboficial y 
1111 t!'hmio de tropa, con antigUalla-:! 
de lds enero de 1978. 
11(' la Zona de Rt'clutamfento y Mo. 
vt!t:;aclt.ln mlm. 14 
Teniente auxll!ur D. Mo.nool Mo.teos 
Tejedor (208Qj, tres trL&nloa de OIfl. 
uiul, cuatro tI'laníos díl SUboficial y 
un trienio de tropa, con antlgOedad 
de 1 de ellero (le. 1978. 
Ve la Zona de Rec¿utamíento 1J .Uo. 
. vtLtzactón núm. 51 
Ca,pltútt auxlllar D. Clemente Julián 
mUl'! (1958). cinco trienios de oficial, 
dos trienios de suboficial ~. un trie· 
nlo de tl'o-pa, con antigüedad de 1 de 
NI arO dl> 1978. . 
Teni-ente auxil1ar D. (',-anaro, PrElida 
Gonzále2l ,(~'700), ir.oo trie,nloo de mi. Ve la Zona de Reclutarn1.ento 11 Mo-
ciaI, .o!n.oo- trle.nio!l de suboiflcial y UIll vtLizaci6n núm. 112 Trienios 
trienio, de tro.pa, con o.ntigüoo.ad de 4 
r:o.n o'l'l'CJglo Il lo, que. d,ctermiuHl el de diciembre- d~ :J.9'f1. 'l'(!nhltlto auxillar n. "Juan Pérez Me· 
1ll'tú'ml0 5.0 de la .fray 113/00, ('ltl 28 de 'Otro. D, Frn.nclg.co HerraJr. C-a2lO4'1a dhm (2091), tl't¡S tl'ienios de- oficial, 
di-e!eml)l'(, ,(n. O. núm. 29(), 10.s mo- (lU47), doo. trlt~n,los dé oficial, cinco <cuo.tro trf.e·niof> ,de- sUbo,nelal y un 
~lltl..olJ¡(llono¡; inirod·ucMIl& ,por lo. Ley trienio-s de su.bo-r!cio.l y 't.Jm. trienio, de trtenl0 de 't..ropo., .oon antlgüe,dad d.e '1 
,20/73, de 21 do Julio -(D. O. núm. 1íilj.l, t!'opn, (lon antl¡.roedU>dde 1 de. e,nel'n lÚe enero ,de 19178. 
111 'Orde,TI de. 25- dI! ,f-ef))l'oro' .de ¡194~ de líJ78. 
m. o. m1m. 56) y d-emñs d¡l',p-o~,1(}10· Otro, -n, Ju1l0 'P(¡rpz, Astete (2.'Y:'il,) , 
~l,~ COltl¡pllllll.mto.l'I1l.5 Y previo, fIMO.- dos. trte-rllos dé oficial, ci'l1co' trlenlo.s 
li~fLClé¡.¡¡ .po.l' la ,Intarv.onción, Sol! cou· do suboficial y u.n trienio de- tl'O¡Pa., 
{\~tlnl1 105 'tl'lanlo!l rvCThlllll!ll.blf'1\! <¡un 56 00'11 Mlttgüedad de 1 de ·enero de 1978, 
j·II.(1!l'ttll a 105 Jp,fea. y ()ofI111t1.1rs. ~1() Al" otro, ÍJ·. '!-"rn.nclsco< Mn.rtfn At'V!ll'l'l'. 
tltttil'iu que 11 uonUnllfielón 50 1't"lac!o· (23'74), dOíl tl'ienlo!\ do O>Iiola1, cinco 
1111ft, eO'1I la. ltrl-t1gl1NtMt q:UH para mWt\ tl'llJultHl de K-lt'ho·flfllnl ¡¡ u.n tr1enlo' de 
Un!} 1m ·eX{lI'!111tt Y (>·flltlto!l flOOJlómJ.ctlll tl·o,¡-m. Mil" Il.tltlP;itf'dIHi du 1 de 9>Mra 
o, 'lmrth· de 1 dtl tllHml .rií' '1 !mi. !\ N,' (/{' Hl78. . 
MPt!IÓI¡lo dt'l qtl~ ¡;;¡¡ In RI(+tin.!(' .¡-fl¡¡tln:ltl 
tm.lltl. 
]](' la $ublltJLeuac'lón del ln.~tit¿¿t{) So. 
ciar, dI' tal! l"UfJrZIt.~ A.rmadal/ (1(' Za· 
m.ora 
'!:'(-1nlt'll:!;¡1 (lol'olwl (E. A.), Grupo da 
l\!)p"Um) ¡{¡j Al'mu. OC1Híl'P()w. D. Al!· 
tOlllt) Nl'\(¡('% RO(ll'1gucz (1UáO), j;l'COO 
j,¡'ll\tl1tlll dI' M1Cllll.l, (Jon fiflUgliflilnd gIl 
il till (,lW!'O ,¡lc; 107ft 
niJ~ í'lNv1('io GeO¡lráfl,(lQ rIel Ejé1'a1.to 
1)¡¡~ I1t'II1.milinto Ilr. Artmerta ILf! Cam. 
pa'M mtrn. 4t llB la llcMltmí'Ía $ct?litarta Militar (fe 
'Gu.pitü,n ~¡E. A.l, 'Gl'Upo' de, !<Ml.lIndo 
(l-& A-l'n1ns», ;O, ,Luis \I~lO:t'it Sá.n>CitH!Z 
{422Jfl), sll.?te. :tr~emiog. deo\ficial y '1m 
trienio< d-e, trapa, 'co,n runtigü:edad de 
1 d.e e-ne.ro< -de 100ft . 
'fr.ni·e.nte auxll1nl' ,no Jo¡.¡,ó Oo.ro1a Vi· 
llap'c1l¡¡,(22'50)¡ dos, tr1(1n105 de od'iclo.1, 
cinco tri,e,:¡¡los de subotij-01a.l y un :trie· 
illlo, <le trolp,a, CO'l1 a.ntlgüedá<l de. 1 de 
enero' de. 19178, 
T,enlente deco-mp10mellt.o D. Josó 
I1'rehena 
Teniente coronel (E. A.l, Grupo de 
«DesUno ,de Al'ma o Cuerpo», D. :tosó 
Garota Corbo.lún (2148), tr'ece tri-en10<s 
de oficlal,con anU¡,"üe<dad d6< 1 de 
enero <de 1978. 
n. O. m'un. 2(1(). ~!! de- diciembre de 1m 
De (U,~pontbl(' en la 2." Región Zlíilitar y apercibir desde 1 de :ril a: r z o De l~ Zona de Reclu.tamiento 11 ::lloví. 
11 t'n la ir. D. E. N. E. de la misma de. 19'1'6. li::actón min¡,. 9"~ 
Comandante (E. A.), Grupo de .. Man. 
,do ,(1'[' Armas», D. Juan Sánchez Cue-
'to (4075), ocho trienios ,(le oficial, con 
.antlgüadad de 1 de -enero de 1978. 
De disponible en :ta 5.'" Región Jlili-
lar 11 en la U. D.,E. N. E. de la misma 
Comandante (E. A.), Grupo de .Man~ 
GO de:' Armas-, D. Manuel A16s Royo 
(4068), ocho trienios de ofi{}ial. con 
.antigiiedad de 1 d& enero de 1978. 
"Madrid, 19 d& diciembre de 1m. 
AnoZARENA GIRÓN 
Con IU'¡',;,g:!o a ló que determina e! 
artículo 5." de la Ley 113{66, de:' 28 
-de diciembre (D. O: núm. 296), las 
mOdificaciones intrOo!iucida.spor la 
Ley 00/73. de 21 de julio (D. O. mí-
m-ero 1(5). la Oroen .de. 25 de. febrero 
de 1947 (D. O. núm. 00) y de-más dis-
posicloH€'S compleme.ntarias y ,pl'&via 
flS'Cli.lizaelón por la Lntervenel(m. se 
oConoodEm 105 trienios neumulables '!:f 
premios dc& permanoo.cla. qUt; se }·nd1. 
can, n lO!! suhoflcinles d~ Artillcr!n. 
<{ue n Mntinuaclón se relacionan. con 
la ant!í.tüM.ud que. petra cada uno ~t3 
expr~!!n y pfpc!,os ,eco.nóm!cos n par-
tir de 1 Id!} enero de 1978, a exee¡)· 
clón del que se le se¡ja.le distinta f.e-
eha. . , 
1)(> la ¡fral'll'm.ia de Arttllerla, Sección 
de Costa 
Del Regimiento lli.'i:t!> de .4.rtilleTÍa 
ntímero 3~ 
Brigada D. 'Fausti.no Sánchez Tl'is-
tán (350:í) , seis trienios de suboficial 
y cuatro tri mios de tropa, con anti-
güooad de:' 1 de enero 'de. 1978, así co-
mo la -auantía mensual de 285,71 pe-
setas: inclusive en pagas e.:'ttraordi-
narías ¿al't. 3.0 , Ley 00/13). 
Sargento D. Ricardo Martíne~ xlar-
tínez (5991), .¡los 'tri&nios de. s:uboficia,l, 
con antigüedad de 1 -de enero de 1978. 
Otro, D. Andr,is Rodríguez G e '! 
{6075},. dos tri.enios de suboficial, con 
antigüedad" de 1 de enero de 1978. 
Del Regimiento de .4t'til1:eTía .4A. ntí-
mero ?'Z 
Sargento D. ')foisés Dorado Dorudo 
(6229), un trienio de suboficial, .oon 
antigüedad .¡le 1;) de abl'il de. 1977 .'i 
a pt:'rcibil' desde 1 de mayo de 1917. 
Pel RC!1f.m1.ento Mi.xto de Artillería 
. nameTo 91 
Brigada D. luun TOI'I'f!s :\Illrí-Senn. 
(3279;, siete. friMlos de sUboficla:l y 
un trlellio >de tropa. eOIl' llntlgül'dad 
de 1 <le e-nN'O de 1978. . 
né4. R¡'glmiento de ~1rtWerfa ..tA'. mí· 
lItero 74 (Grupo SAM.) 
Brigada D. lunn PInto Calle (4568), 
cuatro 1.rle.nlos de sUbof!cial y dos 
t¡'!,ellio:,; d" tropa, con antigüeda·d de 
U ode dicit,mbre de 1977. 
Del al'llflO de Arttllcl'fa de Campaiía 
.4., T. P. Xll 
Brlgooa D. Fernando ,Gutlérrez Pe-
layo (+f.5~). eoo.tro tr!t»nios de sub· 
oficial '1 dos trienios de tropa, con 
~mtlgüoou:d '1 a ,percibir desde 1 ·je 
IIllclembre ,di' 1977. Surp-f>uto D. ·F.I'ancis,co Reina Betan-
COt' (U4:ID) , un trienió de suboficinl, 
(le Instrucción dA! Reclu· con antIgüedad de 1 de ¡¡'Uoero de 1978. 
tas m¡m. 8 
DI'l Ctntro 
Brigada D. Jesús Benito Casado 
·(35-11·;, seis trienios de- suboficial y 
dos 'trienios de tropa, . con antigüedad 
de 1 de enero de 1978. 
De la Mayoría RegionaL de Intenden-
cia de la 4.'" Región .5iilitar 
Subteniente D. Javier Gómez Gonzá-
lez (4lWi), -ci:neo trienios de suboficial 
y tres trienios de tropa, con .antigüe-
dad de 1 de anCoro de 1918; así .oomo 
la cuantía mensual de 85,71 ,pesetas, 
inclusive 00. .pagas extranrdina.rias 
(art. 3.<1, Ley 00j'i3). 
PERSONAL DE BANDA 
.DeL Regi:rniento ae .4Ttillería de Cam-
palia núm. 20 
Maestre !de Banda, asimilado a bri-
gada, D. Juan López López (W), em-
co trienios de suboficial '1 -euatrotril.'-
,tilos de tropa,eon antlgüt>da<l -de- 1 <'le 
Nu'ro de 1m; así -como la. cuantía 
ltl:ensuul .(le ~85,11 POOCta.5, inclusive 
en pagas extl'aoi'.almtl'll1s (art. 3.°, 
Ley 20/13). 
Ma<'lrld. 19 de dlcirmb¡'e de 197i. 
INGENIEROS 
Ayudantes 
89 nombra ayu<lante d& campo del 
T-en:L&nte Ge>neral D. Tomás doe Liniera 
Pidal, Presidente del Consejo Supre. 
mo de lusticia MUltar,..al teniente co-
, 
Sarg&ntCl, El:;cala básica de subefl· 
>ctale-s de manllo, D. Migtllel Martfu1ez 
Lujá.n ,(7052j, u.n trienio de s1,1.boCl· 
cio.l, con t11¡t.igüC1dad de 15 <le o.c.tu· 
bre d .. ., llm ya perclbl·r does-de 1. d·e. 
nov!embr¡t de 1977. 
ll!'l Gru.po de !ll'ttllería ae Campa. :ronel 4& IngMleros (E. A.), Grupo 
ita XXII de ~Malldo de Armas», D. José Barón 
Gemzález-Tabllls (1540), d<& dlS$lo:n1ble 
Bl'igMIl D. J'os,í Rulz ,Roales (4424),en la 1;a. Reglón MiUtar,. plaza de 
,cúatl'o trienios de. sUbofIcial y dos .MSid,rid. 
t.l'lenio5 .dé tro'pa, con' a,ntigüe.uOid y Este .'!lombramiento ¡produce vacan· 
a pe,reíb!!' desde 1 f1e septiembre te p~Ll'a el ascenso, qu·& no se da. por 
de 1U17 e;xlstir contravac,ante, 
. M!liul'id. 211 .afl ,cUciembre de 1977, l)1't lteytmiento Miaito de Artilleria 
mlmllTo 3 Dp,L Grupo de ¡11tiUrTía de Campa· 
. Sar¡,¡p,llto D. l\afllel V1l1avel"da. Agre. 
10 (5-OC,f¡j, dos tdu.nl<ls de .suhoflnial, 
<cun IHlt!güe.dnd de 1 de enero de 1978. 
lJ(!L Rp.(ft1nícntodl' Art1.lteria éLB' Cam· 
pafl.a num, 14 
Hi lA'ftda n, Vla~'¡l<te ,Bel'~nA'm~l' Sltn-
.nl11l1l ('l-!.7rll. illtlto tl'J(l.l1tOH de suMfl. 
{l!~ll '1 Il.H j~l'l(m!(l ·tlt
' 
,tl'ol1ll" ,con o.n-
i~lgÜ(Hln .. t! {In 1 ,dt' ,(!íWl~O ,rj(\ 1U78. 
'" 
ita XXXI 
Bl'lgado. D. Fermin Castlllo l'ol'lblo 
(3M2', siete trienios de subofic1ál y 
un trienio de 11'opa, ,CM 9,ntlB'üe.dad 
.tLe 1 de elll'l'O ,t1~ 1978. 
Otro, U. I"l'MW!¡;'CO 'l'apia No.Va.l'r<i 
.(¡f,'i'Oi) , :,; .. 15 tl'lI'111ol!: de ¡uhoficlll.l y dos 
:trlt1nlt¡s dr 1.rollll, UOfl nntlgtlN'lad de 
1 d¡; {'¡II,n¡ ,11' Unl'l. 
/)('t Pm'!IUl" (1(1 .1rtWf1rtad(J ~a Dt?l1. 
wtllÍ/. .-1 {'oraz(uta«lJrulI etc!» nitm. 1 
_ 1)eZ' nl!{lt7l11ento M~to ñ'n Art-lZtl'ria 
. '. numero 30 . , 'Bl'lgada 1). Jos(' Alonso San Juan 
(.ó229}, tres tl'l~111os de subotiellll \' 
Sargento 1), José {Fraga Dia21 {5627), ,dos 'premios de perrna.nencia, con an-
dos trien10s Ide subo.tiCial y un pl'e· ,t.ig1:w((u·é! y n pel',cihll' ,dss.de.l dl" ·se,p· 
mio <1(> ¡p.ermo.ne-ncia, co,n antigüedad 'ih.'mbre ,de 1977. 
Dispox:1b'les • Ayudantes 
r,allil Ph (11 cargo de ayud\l;nte ñ('. 
cam.po del GGfIl'rnldG Dlvisión don 
.rOMÍ' 'l'omó Müríl1, ,an Kltuuclón dA 
dii'lpOfliblo, 1'11 tl1uiElntn OO¡'OMl do In·, 
UI'III·(lol'OS (~Ilcltla ncttva,),Grupo i~ 
«Destltl1o, >!lo At'ma. 'o 'CUf'¡I!pO», don 
JOllé Mntl.O\r. Jiménllz (733), qU!l<c'I\l;Mln 
!)Il lo. si1'.ull.CUm dCl ,ti1s,ponibl¡; en lo. 
1.~ Región' Milit(tl', pl.aza de MaodrM. 
y agrog'ado al Co.nsejo Su.pe,río'!' de 
Ac(;ión Social, per un período de 
seis meses, sin ¡perjuicio del destino 
1.208 D. ,O. núm. ~OO 
._-_ .... _--_ .. ---------
<IUl' 'l'üiuntu.rio () fol'ZOSO pueda eo- ci{m d~' lo P::iclbido por anterior se. dsrll{}ión t¡~ (loneial. {lon antigüedo.d 
de 15 de junio de 1976 y a plH'1Cibir 
de·¡¡de 1 de julio d-e 1976, previa li~ 
l'respondel'le. üalami~nto. 
l.ladl'i(I, ::!O de rlicierohr~ de 197'1. 
Tercio Duqu.e de Alba, 1l de La· qu!du-clún de lope.relbido po.r ante· 
AROZARENA GIRÓ;'; . Legi.ón • l'ior sfrllnla:mien!o. 
I La. li.quidaeión se llevará. a cabo pOi1' Subteniente D. Antonio A ID a d o l' • la citada. UnIdad. 
I CantnIana. (.¡;g3), doce triooios con 
INO:EN,IE:ROS DE AIU\IA= 
MENTO y CONSTRUCCION 
• 
Ayudantes , 
J..a Orden de 19 d€ol aetnal (D. O. nú-
mero 289), por la que se anUla el 
destino del alfé-rezauxilial' de Cons-
trucción y Elootrleidad D. casáreo 
González del Río, se ;rectifica. en e-1 
se-ntido de que su nombre es Cesá. 
reo. . 
Ma.drl-d, 21' -de df.Ciembre de 19i7. 
consideración de oficia:, ,con antigñe- Regimiento lIfi3:to .d.e ArtiUena nú-
dad de 21 de .enero de 1974 y .a perei- mero ~ 
bi,r desde 1 de febrero de :1974, previa 
liquidación de lope.reibido por ~nte· 
1'101' señalamiEmto. 
Al misma, trece trienios con -consí-
del'a>1ión de oUcial, con amtigüedad 
de 21 de enero de .1977 Y' apercibir 
desde 1 de febrffi'O de.lg,n, previa li-
quidación de: lo pe.r-cibido por ante-
rio;, sellalami.ento. 
Gru})!) de Fu.erzas 'RegUlares de 
Infantería Ceuta mlrn. 3 
Subtf:niente D. Salvador Desmam-
nes Gar-cía (6{l7) , doce trie.nlos, can 
consideración de o.ficía!, con antigüe-
dad de ;ro d.e junio de. 1974 y a. perci-
bir desde 1 de julio de 197~, previa. Ji-
quida.eión d~ lo pe.rcibido por 3:nte-
l"iO.l" seI1ála.miento. 
Al mismo, trece trienios con consí-
derac!ón de oficial, can antigüeda.d 
df\ 25 d~' junio de 1977 y a percibir 
desde ;1 de jUliO de 1~77, previa. liquf.. 
'dadón de. 10 ~reibido. por a.ntcl"ior 
Subteniente D. Diego Gallego Guz- seiiala.miento. 
lUan ,3t.;. doce. trienios concooside. Otro, D. Gándi<'l.o Lamas ::;ánehez 
¡'ución ,de or:dal, <!cm antigüeiloo de ¡liUB}, duce triemos 'Con consideración 
8 dI' sepl:elllbre de 1973 y a perdóu' dl" orieial. con 81ntigüooad de 25 de 
.1('5(10 1 de oettlb¡'e de 1973, ·previa lí: junio da 1974 y a. pe.relbi.r dt>sd~ 1 de 
quidaeión de lo percibido por anterior julio de '1974, preVia liquidación de 
, :Hllinlum:en.to. - lo PN'cibido por anterior stdiala.-
Al mismo, t.l'ece trienios con con.c¡l· mil'nto. 
-Cuerpo Auxiliar de Especialistas aeración (le or:clal. 'Con a.ntlgüedan >da ,.lt.l m!smo, tl'e.cc tl'lellloseolÍl cans!· 
E I BL i ¡f S b lIi i t dt} 8 ~tt scPtlembre (lo 197& 'JI a. perel. th:ru<:16u -de oficial. con ulltlgüe<lad y aea a .lti ca ve U 01 (1 ales \¡\¡' dt>~e 1. <te QCtubr& d~ .1U'i'&, ,previa. dt\ :?¡¡ do junio (le '1f)'i7 y n perclbl,t 
Especialistas del Ejército de .lIquldaclón de lo p&l'Clbldo po.r nn· dr5dll 1 di> julio d& 1977, previa llqul. 
Tierra Wl'l¡}l' sel1.alo.mien,to. .auclón ode 10 pero1Jll<lo po-r anterlo-l." 
(;rupo de Fu~rzas Regulares de In-
fautl'rta .4Ui.ucr.mas núm. 5. (llettrado 
]lor (J. ·C. de 19 de abrU ele 1m, 
D. O. núm. 00) <:On a.rre.glo .a 10 dispuesto (lon dOS articulos 2." y 3." dí) la. Ley 1J.9¡70 
(D. O. núm. !i6} y 1M moditleoolo-nes 
:Introducidas POI' la. Ley 20/73, so corro Ttm19ute honorario D. José Mena. 
coo-en. pr&v10. ILs<:a.11za,clón por la 'In- Sánchez (400;'. doce trle-nios.con cons!. 
't&rv&uclón, los trle-nf05 a.cumula,bloo dGraclóll >Go oficial, (lon ~ntlgü&da.d 
que 00 inodiean y ~L ,d-e~ooho. aJ. per- <le 17 ·d·~ nov!(.mbra de 1973 y a pero 
clbo .de complem&nto 'especia.l a·el M. clblr desde 1 (le diciembre de 1973, 
tlculo 3.0 (lltad.o, en su cuantía in1-, IH'i'vlu..liqulduci6n de lop-e-re1Jlido por 
cla,l, .si .bi&ll¡ a.t'e.ctado por las mMi. ú·nterlo.r seílll;lú,mlento, 
fi.cool<hne5 l¡¡,gales ·poste.rio·J.'e{;· en ma. 'La. ll'quldaclón !Y& llevará a ca.bo por 
t&rla. de l"Ietrl.buelo.n·ee. la cltnda Unlda·d. • 
Academia GeneraL MUttar 
Submnienif¡e D. A:n.to,tJ¡!o 'Ruz ·de. 'las 
QU1·nta.s «&1,1), 'd<ls trie-xüos con ·co·nsi· 
d'eración ode oficial, ·co<n ·fl!ntl.güedad 
de 25 de junio. ·de 1m y a p'eT-c1JJ!·r 
cIes-de 1 de julio ·de 1974, previa I1qui· 
~i!J¡(lión da 10 perolbid<l pO-1' a.nte'L'i,o.r 
~ar~alamlen:to. 
,Al mi¡,;mo, tr~,()e t1'h1ln1<lS .con (lons!· 
rlp>!,!l.>C!Ó.!> d-G ·o.rt.chlil, 'CiO,U :o:nti·gÜ:ed!l.'d 
de 26· de junio de 1977 y 11 p¡>rciblr 
'U:C:'i'ldo 1 elo julio ·de 1977, pl'Gvl,a. Uqui. 
dwclón de lo pll.t1clb1do .po-l' tIInte'1'lol' 
liHJí'lala.mionrf,o. 
C. l. lt. num, 12 
llSubta,nl&nw :O. Sená.n GOl'l:zI11-e.z Fr-e!l. 
lIO '(b73) , doca tl'leniO&, ,con. conslde-
l'llJolón oCll'l oU(lla.1, -CO,!), .fl¡n;/,lgÜtHlurl d& 
27 da mo,yo d~l 1974 'JI a. p&ra!bl,r ,des-
da r.L -rl.¡, ju,l'll.o ·de;, 19'M, IflrElVla. liquida;· 
el ón ,¡l'(1 ,],0 ,p.ml>b.bdo ,po,r t)¡tJ¡te<r10il' 'se--
úaln.m!(\cu,to. 
Al mi~xno, trS<lC> trlclmLoo ocoo lCo'Mlr 
Ml'wclón de 1JtCl,cia.l. 'CO,Il. .a;n:ti·güe·d'a;d 
27 'doe ma.yo de' dJJ77 ya p's.ro!'bitt odoode· 
1 de juniLo de 1977, p,r·€ovia l:!qutda-
]le[Jirl/.t(,1!to Mi:J:to de Infantería Viz-
caya núm. 21 
Subteniente D. ,M!1nU(~l ,Maza¡¡ V);,z· 
qu,f'Z (529),. doce tr!{!.n10s con eonsid.e--
l'u-a!ón de o·n el a.!, con antlgUe·Ela>Cl. <.le. 
28 <la abril de 1974 y a. .psX'clbh' d·&g'ile 
1 do offiU,yO -de 1974, .previa liquidacIón 
de lo ·perclbido· .por a.nterlo·r aetlala.-
rule,lIto. 
Al mismo, t¡·ooe. ·tr!e<nl05 .(lOO COonsí-
dftru-clón ,de o-tlcill>l, ron Q¡nti.güooo.·d de 
28 deubrH ·df! 1977 Y a. perel'bir desde 
d. d(~ muyo rle '11117, p.rlWla.. Jl.qu1<looión 
.Jo lo ,po·l'<cl·l'iHt.o p·o·!' anterior s.efiaJ.a-
nüfHlto. • 
Jlrg1m},rmto M1a:to üo Artmerta. num(ll. 
1'0 2. t.P IJttrado por O. C. áe 21) do 
n/rrit tLrt Hm, n, O. numo 74) 
'l'tJoltl~',llta lIO,UCH'LkY10 :O, Manuel GOI\'t-
z,iloz Mo,~qU¡l,ru. (ll'm) , ot'I.b>c& ·tl'le<n1os 
(mil ,()o¡N.MI'~·ti'(11ón de, oric!!);l, 'cor¡ tvn· 
tlg().Hdu-cl de 1(¡ dc} jllui·o de 197~ y El. 
pér(li,b}r d>esods. [/. ,do· lSepti&:mbre de iI.973, 
pre'vt.a. ·Uq:uj,da.clÓn ,deo lo p-e.relbldo por.r 
1;\IIl,t€'·rlcooJ.' setl.almni ento·. 
Al mIsmo, trece trienio's lCon co,nsi·". 
1I11I1t~lumle.n.to. 
!l(!gtmicnto de A.rtmerta de Cam¡Jaña 
número 15 
Subt.e.ni.ente D. Domtl1go 'Deusto. Ca--
1l.a..l (520), doce tri·enlos -con CCHl:3I>d"i>-
rooión .da .o·rlcial, con Ilntlgüedn.d de 
29 1I·e mlll'ZO d~ 1974 Y aperclbl1' des-
do i de abrll de 1974, .prev!a.: llqutda· 
c16n de lo perc1:btdo por a.nte.riol' &a-
íi.lllaml-e,nto. 
. Almís.m,o, trooe t1'10&nl05, con consl-
dera-clón de oncJal, coo antlgüeda-a 
d·e 29 d.e marzo- <'le 1977 y a pN'ulhil" 
desde 1 de abril >de 1m, prevIa li4 
q.uidooi6n .de lo pe.l'Oibldo po.r ante-, 
¡'lor .setl.alam1 a.n:to. 
R"eul:mttmto Mixto de Artiltelía 
número 3{) 
Su.btenle·nta D. JO's(; Padilla. Sú.ooCñer.& 
({j()1), doco trlllnl.os o(lOO1 consideración 
de <l'!icla.l, eon .u.n,tlgUe·da.d ·de 1 ,de 
sP.pW~m.l;)ru de .1972 y ape'f-ai·bh' ·(Lee-
d'll 1 >dG Js<ptlembors <'le 1j}73, p.revia. li· 
quloda,clón '110 lo p·ol'cl,bl·do pO.l' 8>ute-
rJ.or ,¡;(\ílaolamlp.nto. • 
Al mIsmo, tl'aoo trienios COI!1. eó,n!i· 
.[ftJ>ruclón d·¡¡ o·nc!¡;',l, 'Mil Il.tlLlgütHltlld: 
do ,1 ·de 8eptillmbl'~ ·de 1m y a pcwoCi· 
.,bj.¡' d·rs'd0 ld'e .se,ptlembrll' ,d~ (Ul'i5, 
'fH'lwla. .Urtll!'lioo16.tJ¡ !lE> Lo ·p¡.r.tllbl·do· p·o'l' 
tI:l1tN'lo.l' ¡¡efillJMnJ!l'I~to. 
(11'1,1,1)0 da Artm(¡t~a ,1r,rotran8J1ortall¿~ 
Subtotl!a.ute 'D. J'ua,u IUUUCQt I ... O'lL-
gue'!'ra (789), do'na tl'le,nl.os con 'c(),n.s.l· 
d'f:l>I'f1cl6.n de otLcla.l, ,co~luntlgfie,da.d 
de 00 ,da '9-n&l'O ,de' ¡t97'J Y' .a.p,é.r·cibl·l~ 
dS:SId!s 1 ,(La !-eobrero -de 1.973, previa 11· 
quMaciónds lo· 'P'61l'c1J:)1,do' ¡po'r aillte~ 
rLo,r ll·etlSilamÜlí11to. ' 
"' 
n. O. núm. :1tlV 
Al mismo, t.recatrienios con eons!-
.aeración {le oncial, eon antigU<,dttd 
d(\ ;m {le ('1llí1>ro <de 1976 y a pel'(,i,bir 
desde '1 de .febrero de 1976, previa. li· 
qu:dación de lo percibido por ante-
rior sellalamiento. 
Parque de .4rti_~ería de Va~Za.aolid 
Subteniente D. Luis Marlín-€z Gareia: 
~J4~~, dooe trienios oConconsideraeión 
de oticial, eon ~ntigüedad de 29 <de 
abril de 1974 ya percibir desde 1 de 
mayo. de 1974, previa liquida.ciou de 
lo .percibido. por ftu-oorior seña~a­
m:'ento. 
Al mismo, trece trienios con eons~­
deración ile oficial, con ·antigüeda.a 
de 29 de abril de 1977 y a" perolliir des-
de 1 .aa mayo -de' 197i, ipravia liquida· 
ción da lo percibido por anterior S& 
ñalamiento. . . 
parque y ilfaestrama de Artillería de 
Barcelona. (Retirado por O. C. de 10 
de abril de 1913, D. O. núm. 00) 
Subt¡>.niente D. luan Díaz Durán 
(22-2), dooa trienios 'Oon.OOrtsldera'Oión 
dI' oficial, <lon antigüeoda.d .ae 10 de 
febrero de 197.{ ya:' per<llblr dr,Sode 1 
da um¡'zo de 1973, p.r.evIa lIquldl),(!lón 
41" lo percibido ,por a.nwlor seliala. 
mi(>nto, 
La. I!quf·d'!I.Clón se lleva.rá a caibo 
por la -cltn.da U'l1loda.d, 
Rf'gtmtento Acorazado de CabaUeTf.a 
Atmansa núm. ti 
SUbteniente D. Amable G041zález 
Garola (579). fiooG .tr-ie.nios con co.nsi. 
derOA>lón <le oticla:l. l(l().n antigüedad, 
da 7 de scptIeml:l!'& -de =1973 y a. perol-
bLr -desde 1 d.a ootubl'e de 19'13, previa 
-llquldaclón df:¡ lo pareibLdo por an-
w¡'lor sGI1u.larnle.nto. 
Al mismo, trooe trienios cool.eo·nsl. 
dGraclón de oUcla.l, con u.ntlgüedlLd 
dA 7 de septiembre de 1976 y a. pe<l'Ci-
blr des.de 1. d-e octubre de. 1976, pre:vl:a. 
liquld.a.ciÓn de. .lo. perol:bi-do po!' a.n.te· 
rlofsel1alamlento. 
Rcatmtcnto l/tuero Acorazado (le Ca· 
balLoría Almamsa núm. lO. (Retirado 
por O. C. de 8 de noviembre de 197:~. 
DtAIUO OFICIAr. núm. ~:J) 
Tcniente hO'l1o-ra.rio D. Antonio lPé· 
.l'(')Z Ló.pez (494), dooe trienios ¡Q.Q.n 
considera·clólft de Ofl-c1al, 1C0·n I1nti· 
gi1eodad od e f¿7 de enc.r,o od e 119'74 y a 
poroldJJ.r de.sdc 1 ,d-e f-ellrero da l!J17'4, 
prevIo. Uquldtl.ción 'die to p-6-rol.bi'l1o :po,r 
a.n.te·rlo.r se-fio,lamie.nto. 
Lo. Hqul,doolón se Ueva.ró.. a, Ca.bo pOIJ: 
la. eltnd ti. u,u1'l1 o,.d , 
. M¡\ldrM. ·14.1 dc:l <1 lClcnlb.re, ,1.1.0 1977. 
AnoZAtlENA GmÓN 
'Con 1'u'reRlo u. lo (IUll> -dlltel'mlnn. 01 
Sl.l'tí<lulo 5.0 da la Ley :1,;13/.00, -1.1.-& 2S da 
dlcl'&Iubru -(-D. Q. 'núm. 00(1), las madi'. 
t!cado·nos ¡,ntwduci-das :p.o~' la Ley 
20/73 d'6 21 ,Cle julio ,~D. 'O. -núm, 1065). 
la. Orden 'de 25 ,de f·e.bre,ro de. ;19\1,7 
(D, '0. núm. 56) ;¡ demás di:stPo:Siciones 
.. ~;~ dI' <iieiembre <de 1977 
comp:emental'ias ypr~via. :fiS\:laHza-
(lió}), 'POl' la. Illterveución, se oonceden 
los trienios ooumulables y premios de 
·llt'l'ltIalH?ncio. que se indican, 11 los 
subo-ficiales espooialistas del Ejército 
dt\ Ti&il'ra que a. continuación se re· 
lacionan, con la antigüedad y efeé-
tos económicos. que. para cada uno 
se indica. 
.4caaemta de Infantería 
Sargento D. OIegario Alonso Amo. 
día (U19), un trienio de suboficial, 
con antib'Üeda.a ]J efectos económicos 
de 1 -de enero de 1918. 
1.209 
sargento D. Francisco Cruz Ruiz 
(glS), un tri~nio ile suboficial, con 
alltigUedad y a .percibir desde 1 da 
en,,10 .ae 1978. 
Parque y Talleres de Artilleri« de la 
3." Región MiZitar 
Sargento ilrim~ro D. Juan Gómez 
110yano (131), -cuatro trienios de sUb· 
oficial y dos premios de permanen. 
cia, con antigüedad y a percibir des-
de 1 de diciembre de íl977. 
Regi1.niento de Artillería de Campaña 
número 11 
Tercio Gran Capitán, 1 d.e La Legión 1 Sargento primero. D. Fernando Ri-
B"'O'oo D Al! M 1 G . vas Ruiz de la Fuente (9.'1), tres tri~-
• : Ig a . . o~so onc oa . ~Cla l1ios -de suboficial y un premio de 
(.i?1,*). cu~tr!} trIemos .tI: SUbofICIal y permanencia. con antigüedad y a pero 
uno .de tropa, con antI~edad de 5 de cibir d""'de 1 de junio de 1977 
septiembre de 1977 y apercibir desde ~- . 
1 d.. octubre de 1977. 
RegimJento de A.rtillería A.A. mImc-
Regi.miento de Infantería Teneri.fe nú. '1'0 74 (Grupo S • .4. M.l 
mero 49 
Sarge.nto D. luan Sánch&z Luna 
(1300), un trienio -de suboficial, con 
antigüedad y a ,Percibir desde 1 > da 
('UCI'O de 1!l1a. 
Otro, D. .Tose 'EsgueviUa.s Rubio 
(1374), Ul! trienIo de subo11ellll, con 
untlgüedud y 11 .percibIr -desde 1 de 
t'nero de 1918. 
Otro-, D. José González Martln (1377), 
un tI'lenio de- suboficial, con antlgUe. 
dad y {I, .perciblr desde 1 -da enero 
de .1978. 
-Otro, D. José González Fernándr.z 
(1407), un trienio {le suboficial, con 
antIgüedad y a ·percibir desde 1 de 
enero -de 1978. 
ifegimiento (le Infantería Canarias ná. 
mero 50 
Bl'lga-da D. Gallano Acuna Gomas'. 
luz (286), cuatro trienios de suboficial 
y uno. de tropa, con antigüedad y a 
percibir desde 1 de noviembre de 19.77. 
1U~gtmtcnto Cazadorcs de Montafta Si. 
ciltq. núm. 67 
SubtenIente D. Félix {tamica Ort1z 
(Hin), troce trienios dG suboficIal, con 
a.ntigüe<lad odG 2G de novIembre de 1977 
y ti. 'pe-rclb1r ·desde íl' de diciembr08 
.(jI! 1977. 
Parque 'tÍ Maestranza da Artillería de 
MacLrtd 
·Sa"r.ge,nto _prlme.ro D. Te.odo.ro CaJ.vo 
G-areia (~O), cinco trienios de -liubon· 
cl.a,l <CO-j1, antigüooa;d y ,¡;.footos ooo.nó· 
m1-c:o,s de :1 ,do M.a-r-o d,s> \L91a. 
Pa'rqulJ V TaZ¿crc.s de ArtiLLería de la. 
2." llcgtón MiLitar 
sargento D. Juan Damas Cubero 
(SU), -dos trienios de suboficial, con 
t\.ntigtledutl y ti. percibir desde 1 de junio de 1977. 
llcatmtento de Artillería núm. 9,1 
Subteniente D. loaqutn Moreno Man. 
gas (ií), trece trienios de suboflclaJ, 
(!On· antigÜEdad -de 27 de noviembre 
de 1917 y a percIbir desde 1 de diciem. 
bre de 1977. 
RI!Uiminlto de Zapaaor~s de la Re. 
serVa Generat 
Sargento D. Manuel Mannque Ca. 
zOI'la (83), un trlemo de suboficia.l, 
con antigüedad y a percibir desde 1 
de ~nerod(\ 1978. 
Rl'{/tmlanto de Pontoneros 'IJ Especfa •• 
lidades de Ingenieros 
sargento D. Lisardo Lucas Sánallez 
(95) , UlI premio de ¡permanencIa, con 
a.ntigüedad delS de OGtubrG de 1975 
y a percibIr desde d. d-Go noviembre 
dI' 1975. 
l¡¡~{r¡m.tento Mta:to de Ingon1,e'1'08 nú. 
mero 3 
l:'iargento D. ¡osé Gar01a Fernán:1ez 
(226), cuatro -trienios -de suboficial y 
uno de tro,pa, {Ion antigüe-dad d ... 29 
da agosto d·e 1977 y a. 'ps>rchlJitt: de.s<l-e 
1 de sept1embre de- 1977. 
lJllta!tán Mixto d.i3' Inllcnidro8 núm, G 
!5¡U't.runto D. ;rosó l"ando Portero 
(1281), ,dos ti'lt'nlos ,de subo'fIeial, con 
ant!¡;üedu{l Y' a percibir des-de- 1 de -. 
e-nero -da 1978. 
Bl'l,gurlu n. Jasó S1e1ro Btu'l'(!,do 
(~21I), lllllCO tr1&UtOIl ,d{lo suboflchtl, COl! 
unt.lgüNlnd y. o. perclbll' desde 1 d(l! 
Mio d ú 1077. 
Bdga.da D. Luis Péraz García (288). 
cuatro trienios de- subofjcial Y uno 
,de tro'pa, ,con antigüe·da.d y a percibir 
desde l' ,de seipti-embre. de \1.977. 
_ sargento< D. -Jesús Sánchez Melero 
(1278), dos trienios .ae suboficial, ·oon 
alltigiiedad y a percibir des-de· íl de 
enc'1'O -de 1978. 
Dirección GeneraL de la Gtta.rafa Ci· 
vU (2." Zona) 
Subtenif'Ute D. Andrés Perez MuI10z 
(186), cinco trienios d.e suboficia:l y 
uno de tropa, con antigüedad y a 
percibir desde 1 «e «~ciembl'e «e 1971. 
Tauer CentraL d.e A.rmamento d.e la 
Dirección Gen:eroJ. d.e la Guardia Civil 
, Sargento D. José Rodríguez Fernán· 
dez (1251), dOl¡ trienios de suboficial, 
_ con antigüedad y a !Percibir desde 1 
. d\ enero de 19'i8. 
Escuela PoLitécni.ca Superi,orael Ejér. 
.cito 
Sal'g'ento ,prImero D. José Isidro Isi-
dro (100), tres trienios de suboficial y 
.aos da. tropa, con antigüedad y a 
percibir desde 1 de septiembre de 1911. 
2'2 de diciembre de 1977 
«-esde ;1 de enerO. de 1~, \preyia liqui-
dación de lo ilercibidopor anterior 
sellalamiem.to. 
.0.\1 mismo, .t.rece trienios, >00-11 CGn-
sideración dc oficial, con antigüedad 
de 30 de diciembre de ;1fffl y .a :perci-
bir d-esde d de enero de 1978. 
Dirección GeneraL de la Guard,ia 
Civil 
Ma$lro arm.ero D. Serafín Ortiz 
Gutiérrez {HOO), dooe trienios cort con-
sideración de oficial oon antigüedad 
de 30 de diciembre '!le 19'14 y a perci-
bir desde 1, de enero de 1915, !preyia 
liquidaciÓll de lo ;pereibi«o por ante-
riar señalamiento-, 
,Al mismo, trec~ trienios, con consi-
deración de o-ficial, oon antigüedad 
«e 30 de diciembre de 19'ñ y a perci-
bi.r desde 1, de enero doe 1'9'18 • 
,Ma<lrid, ¡lo de diciembre dE' 1977. 
'Otro, D. luan Garcia Sánchez (418), • 
tl'es trienios de suboficial y un pre-
mio' de permanencia, con antigüedad 
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Otro, D. Ma.nuel Lobato Alvarez 
(113<\), «oce trienios, (lon consideración 
<le oficial, con antig'Üedad de 22 de. 
febrt'ro <l.e 1!l75 y a. percibir desde 1 
dt'o ma.rzo de 1975, ,previa liquidación 
de lo percibido -por anterior seI1ala-
mi!'pto. . 
Regi.mitmto de Infantería Granada nú· 
'Rtero' M.(Retirado por O. C. de ;1"( de 
1wviemore de ;1976, DIARIO OFICIAL nú. 
mero 266) 
~laestroarmeio D. Francisco Mu· 
ñoz Calderón (108S), doce trienios, con 
consideración de o-ficial, con antigüe. 
dad de 12 de noviembre d.e 1975 Y- a 
perCibir desde 1 de diciembre. de 1975, 
previa liquidación de lo -percibido 
,por anterior señalamiento. La liqui. 
dación se lleyarlÍ a cabo por-.la cita. 
da Cnidad. 
Regimiento Acorazada de Caballería 
Atmansa n~m. 1) 
'Maestro ajustador D. Avelino Pe· y a. pH~ibi.r desde .:1. de septhmbre 
de 1m. 
Ag1'Upa.Cld1~· Mi.:rta de Enctutdramien 
iD núm. 41 
~llrj.\'lmto 1,). Juan Olmo Gris (1417), 
unt¡'lenio de SUborlílial, con e.ntigp,e-
.aad y a 'Percibir desde 1· de (m~ro 
'<1& 1973. 
Con arrt'glo a lo< que dispone el 8.1'- rl'z -Qutiérl'ez (006), dooe tr:le.nios, con 
Hculo 2.0 de la I..&y 19/71 (D. O. nú- consideración de Gflcia.l, con arutlgüt'· 
mero 276), se conceden los trienios dad de '& de tlov!t'mbl't' de 1973 y a 
ltllumulablt's que se in<Ucan, previa p¡.roiblr d~de :J.. <le <llciembre de 1973. 
fiscalización por la. Intervención, con tmwla liquidación de lo .percllJjldo "01" 
la ulItlg'i.\edad ye-lectos económIcos ant&l'lor sefialam!entcF. 
qu!' pUI·a. cada uno sa ludIen. Al mismo, trece trienios, eón <lonel· 
• <lerneJón de ()flclal, eGn Ilm;tlgüedad 
'l'crcio Grlln Capttdn, 1 d.e La Legtón ,dt> 2 deno-vlembre de ·1976 y a parel-
blr desde 1 .al.' >dlelembl'e de 19'16, pre-
mlllJ(mllll(! en la 1." Región Militar Ml.wstro • armero D. f'ranctsco Be.. vía. liquidación .ae lo pa.rci·bido ~or 
rengU41-1' !Pena '(1041), doce t.rienlos, anterior sefiadam!.ento. 
Sargcmto primero D.Pl'lmUlvo Sá11-
ch&z GOflzález (193), ,seis trienios de 
suboficial Y uno da tropa, con anti-
güedad d-e 27 de octubre de 1977 y a. 
¡porclbir desde 1 de noviembre- de 1977. 
Cursó ,la. 'do-cume-ntMión el Goliie-MO< 
l\Iimtar de !M.a:dri'Cl.· 
Madr~d, 16, de ,dl,clembre de 1977. 
An07.ARENA. GmÓN 
eOIt 'ConsideracIón de oficIal, con an. 
tlgüedad de ·10 de matQ de 197.& y a 
¡¡el'clbil' .aesde ,1 de -JunIo do 1974, pl'¡¡' 
vlu. llquldnc!ón .ae lO 'PerCibido por 
ul1terior sefialamianto. 
Al mismo, trece t.rlentos, con cons1. 
dfl.NlCión ·de oUcial, con antlgiiedtl.'d 
dQ lU do mayo d.¡¡, 197/ y a percibir 
de¡;,de 1 de junto de 1971, .previa 11. 
quMnclón de 10 preclbldo por anterior 
sfJlialllltlÍcnto, 
l'ado Don luan da Au.9tr1.a, IXI de 
-Co·u arregla· a lo ,que dlsrpo-ne- ~1 0.1" T,a U'yidn. (lUtirado por 0, C. de 
tí-culo- 2.0 d·e .111. -Ley 1fJl77 (D. O. mí· 23 dI! mallO de 1972, DIA.RIO OFICIAL nú-
mero ~76) &e coucede.u los- trllmlOO- QCU- • m(!TO l1S} 
m'Ula.blBs qu~ se Indican, previa, Ifi&- . • 
cal1Z11l.oClión 'pOl' la ImtervenciÓúi, co<n Maf!stro armero D. Slxto Revuelta 
la. antlgüedlHl. Y ·efectos ;económicos .SáItCl1I'lZ (1148), anca trIenios, con 
que !pura cado. 1.110,0 se indica. cons!<l-sf'uclón 'de {)oficial, con Q,rvtlgi,1e-
dad de ~ d.e· ma.rzo oda 19'72 y a ¡]fe1"-
Centro de Inatr1lcctónde R ecZutaa n~· cibir desd-e 1 da a'brll >de 1972, .pr.ev1o. 
mero 7 Uquida.ció\ll. d~ lo- p.erelbido· ¡por an-
IMaestrl) Slnmel'O ·D. 'Indalec!o F~r· 
niÍn.¡l¡¡;2) nuhlo(H1l), doce trie'uios, (Yon 
e¡¡.nl11tlerunlóll dí' o,ftcioJ,cort n.ntig'U"-
dad dll 1!J1 de novi.llmbre -da, 1074 Y ti 
,ptlrclbll' >dt'we 1: de dldembre ,ul! 1974, 
¡prevIa. ltqui'¡¡uClótl de lo, !}(1!'cl'hi{lo. ~101' 
!),ntt\1'!or l!>t:'ilulMnil!tlto. 
Al ml~m.ol t¡'[l(lfi ido.tllos <:0'11 Mina!· 
d~l'M!Ótl d(~ Miclé.!, '(}c>n- n!1tlgüetlll~l 
.<ln 1'9 {lO nov!tmlhr(' dI' 1ll'n Y n -p·nrc!. 
hl1' c1f'í+dl! 1 dn .¡ji(ll(~ltlhrt! do 11m. 
N//fljUe y 11,1lu'lItrf1:rn:a eLe Artmn!a, de 
Maltrirl 
'-
MftllMitl'O arm·ero-,D. Ramón· SMZ ,<\in. 
tó,n '(il,107). do'ce trienios, ·com. eO-tiRiae· 
l'l),Ci.ón de oficial, con o.ntigüedad d? 
30 de di<ciembre de 1~74 y ,a prrcl,bil' 
teda·!' se·fil.l.lamlento. La lIquMaalón 
sé llevará. a cabo· !por la citnda 
Unidad. 
13./'ylm:lcnto de tnra,'lIlCrÚt San Fernap.. 
do núm, 11 
MtLf'KtI'O nrm~ro n. ;ruan Anoz Oar. 
do (!loa), .¡loo" trlp.ujOg. <lon conslctel'll. 
¡Mm (h, nftoll;1.J, ClOllttl1ilgüooaét de lO 
d n llmyo ,(l.t' ;JJ}7:l, Y t;l. p.f>rolbir dndo 
t ,¡11\ j1ttr)o .11 (' lf17:i, pl't'vi·n, ltqul·dtteión 
dI' luprl'olhl.(\o -por 1~lltC'r¡or Iltiltlala. 
mle'ufo, 
Al mi Amo, tr~co tl',to.n1o~, con son. 
fllclm'nc!ón de otlJllnl, con antlgü,eodM 
dc' in 'ñn mn.yo· {ln 107,(1 y El, percibIr. 
·dORctr. ·1 .dG 'junio -de .19176. ~revia U. 
qllicln.ción ,dfll 10 '1Perc:lbido:por ante.. 
dOl' ~t'1jCllnmi.ento·. 
lle{Jtmiento Mtcto de ArtiUeTfa n~me·· 
'1'0 1. (lletirQ,(lo por 0, C. d.e 7 de jU 
1l.1.0 d.e 1977, DIARIO OViCfAL núm.. 181) 
Maestro ajustador D. Lin<r Al'istlmu· 
tlo Fonteclla< ·(1007), doce trle.ntCl6, con 
consideración de o.Uclal, con antlgüe· 
dad de 22; ds dic!a-mbre 1\'1& 1973 'Y a 
pe.rclbir des.rle 1 <le -enero de 1m, 
,previa ·l1quidaci6m. de 10. \percibido ~Oor 
anterloT s-efialam! (l,nto. . 
Al mismo, trece trienios, COO1 consl· 
dreación de ClIficlal, CI)I1 amtlgill'<.la<l 
.ae ~ de <11clemb1'e de 1\}'ilB- y a :percl. 
'1:>11' desde '1 de enero ,de 1S77, previa 11· 
quidaclón de lo percibido por anw· 
rlo-r se1'1a.lamlento. La Ilqul-dl1clÓln se 
lllWar!l.a >cabo por la citada Unidnd. 
lleutmi¡tnto Mia:to ~l(l A.rtillería nt2· 
. meTO 6 
-MMcStro armero D. José Alvarez Ro-
drigue?:! (11'ffl), ·doce trienios, con con-
sidera.ción de -oficial, COi1 Wlltl¡'¡;üedM 
dn 2 de abril dI' 1915 Y o, !j.le.!'clhlr d(~K' 
-de 1 odfl rrll!.yO· dI' '19'71r" pt'evln lIqullln· 
.alón dl1 111' ,plll'clbMo IPo.r autnl'lor 1'\{~; 
1I1!.1nmin-nto. 
n{!IJ!·11/,1,l'nto Mtmto lL<, 11L(1IJUtrroA 1111· 
'I'I'wrn ~ 
IM¡w'lI1:TCl I1,Jll~1f1dOI' n. Arg'N1.íO 1[\0, 
dl'Ígtm: 'l'hl'flno ,(106G),do()n 'tri",nlo8, 
co·a ,co'MldN'o.d.ón da nflctM, cn-u o,U· 
tl~itcdH,(l d·!) 13 .a0 abrIl dr, 1m y f\ 
pel'ctbt:r deSldo 1 ,d~, mruyo- dA- 197/" 
pre-via l1quidaciótn; do lo (p~e:ooib1do !IlOI' 
anterior E)¡¡.f5alaml.e'nto, ' 
Al roia'l'ho, i:r·ece tlr1enios, con ca-na!· 
1), O. :túm. ;7200 
'---
aeración de oficial. con antigüedad 
• <le 13 de aDl'il de 1Wi' y II .percibir 
4eS:de 1 de may(} de 1m. previa n· 
quidación de lG -precibido por aute.-
rim' sel1aiamiento. 
Batallón Jli3:to de Ingenieros 11 
lIaestl'o arm.ero D. ~Ezequiel Tole-
4ano 'Mengual ·C9í'8). dooe trienios, 
con consideración dEl' oficial,c!pn an-
tigüedad . ds 8 de ma:y(} de 1m y a 
percibir desde ,;1 de-junio de 1973, pre-
via liquidación de lo. .percibido por 
anterio.r si:ñalamiento_ . 
Al mismo_ ·trece trienios, con consi-
deración de oficial, con antigüedad 
ode S de mayo de 19'16 y a. percibir des-
ile 1 da junia d~ 1976, 'pre-via liquida-
.eión de lo percibido por anterior se-
iialamiento. 
BatalMn lli.cto (le Ill!leTtieros dI' la 
Brigada Paracaidista. (Retirado ]Jor 
Ord.en circular de 11 de lebrero de 
1m, DI,ARIO ()FICIAL mimo 37) 
Ma.estro armi-ro, .D. José :.\faría Ave-
lla Garcla (1156) , once trknios, con 
eo.nsideraclón de orleta.l, con antigüe-
dad de 2 <1(' octubre de 1974 'Y a lPer-
cibir desde -1 de noviembre de 1974, 
PI'\1V!e. liquidacIón de 10 ¡percIbido por 
&l1tel'!()¡, !\o&i\alamlento. -La Ilqulduclón 
S~ lli'va.rá ti. ('not) .por In citada. Unl· 
dad •• 
. . . 
·F •. I!t. M. 'R. 7'. (Colml:1la1' flieJo) 
Mal'l$tro njm¡tn<lor n.Franclsco Ale-
,p.ndre de Anta '(005), doce trienios. 
. cQ.o cOflsldernni()n d~ O1'lclal, cOon an· 
tlgüeda.d de 2 de novlembre de 197G y 
a pClrelbir d¡>¡¡.de 1 de <llclembre de 
1973, -p.l'evla !;¡¡ui<laclÓll de)o p.el'cl· 
bldo por anterior tIoeflalamÍl!.nto. 
,Al mismo, trece trienios, con co.n· 
síd:eracfón <le oficial, con antlgüetlaod 
<le 2 <le ,n,o·v!f-wJ)re de i.197~ y a perci· 
blr des-d:e 1 do ·dic!pmbre de 197(;, ~re· 
via l1qulda,;iM, de 10 ,pe-rclbldo ¡por 
f1,llterlor s:·nulamiento. 
'(jntcUu:L de Equltacilln y Remonta, (Re· 
:ttrado por O. r:. <(le 18 dl! o('tlLbrCl dl! 
1975, DIAnto Ol"1CIAf, núm. 298) 
Mneiltl'o ajuS<l:ooor 'D.Fl'!lnclS<lO CM· 
te.lIruno Utrpru (001), dooe tren los, co,n 
consM .. eraci6n de otleia.l y uno· de 
tl'o.po" <lon antigüeda.d de 2í> de mur-
%lO, de 1!n3. Y a percibIr desd.p, 1 do 
septiNnbrl' de l07a, .prevla llllul<lnc16n 
de 10 lmrulbfdo por nntel'10,r &C'iiala· 
miento. La lI.qul>d.nción. !te lIe-varlí a 
<lILbO ¡po!' la clt.ada UnMad. 




. ·Lo. ül'd,e.n de 19 del ,a'c.1.uaa \(,n. O, il1ú· 
m<ero 200') :&e rediltl>c1:U ¡como< sIg.u>e: 
·Pá.gina. 1L197, columna ,s.egunda.: 
Teniente D. A.noto-IUO Mall'tinez Ma'r~ 
cilla; su 4estino es al Hoopital Mmi. 
tal' de Lérida; 
~tadl'id, ~1 de 'llieiembre de 1977. 
Matrimonios 
.con arreglo a. lo dispuesto en la 
Ley d~ 13 de 'lloviembr.e de 19:)7 (Du. 
RIO OFICIAL núm. 257) y ONlen de 
la Presidencia -del Gobierno de c;:¡ de 
octUbre de 19~ (DIARIO OFICIAL nú-
mero 251), se conceda ficencia para 
contraer matrimonio, .al teniente mé-
dico (Escala ae.tiva), del Cuerpo. de 
Sanidad Milita.r D. ,Joaquín López 
Serrada (1935), con destmo' en el Hos-
pital Militar Ce.ntral c.Ü6me:&-Ulla.», 
con doña Jose-Ia. Larrodera Rios. 
:\t8.d1'1d. :!O de diciembre de 1m. 
1.211 
Otro, D. José Gaya Freixes, con do-
11a.'Dol<:lrI.'s Sopena Aige. 
otro, D. Ernesto Conesa Gal'cia, coa 
doña Rosario Gal'óia Jiménez. 
ot¡·o. D. Laureano >Brun Pastor, con 
doila "1l1l'ía Rosa Gratal ¡Pamplona. 
. ::\lo.d1'id, ~l) de- dieiembl'e de 1977. 
AROZA1\EN! GIRóN 
* AGRUPACION OBRERA Y 
TOP06~RAFICA DEL SEllVh 
.CIO GEOGRAFICO 
;rriemos 
Con arreglo- a lo qU$ determina. 61 
AROZARE::-tA GIRÓN artícUlo 5.Ó de la Ley 11/66, de 28 
de. diciembre (D. (). núm. 296), las 
modificaciones intrOducidas llar la. 
POI' hallatsecomprendidos en e-! al'. Ley 201~.de l!.1 de jUlio') (D .0. nú-
tieulo S.o de la Orden de la Presiden. ~ler() 1~). laOrüen de ... 5 de febr&-
cla del Gobiel'llo l1e 27 de octubre de. 16 de .1.m (D. O. núm. 56) •. y demás 
1958 {D. O. núm, 251), dictada para ~1~po~lCiones complementarias y pre· 
('1 desarrollo de la l.ey dilo 13 de no. ~:.t fIscalización ,por la Intervención, 
vlemhre de 1057 {D. O. mimo 257i, y se 7o'llced;::n Daho trIenios (uno de 
por habt'l'!¡e presentado la .docum¡>nta. OflCllll, seIS de suboficial y uno de 
alón a que hace referMClo. el artícu. ti'opa). con anHgüedad y a percibir 
lo 1,0 dI' la prlml'l'It de .las dlspos!. desd& 1 d<& enero de 1978. al aLtél'&z te· 
clont's citadas, se da conf(H'mida.d .. pógmfo D. Santiago Abad Sendra 
Jos matrImonios contraídos por los ea. (15·i-) , de la Plana Mayor da la. Agru· 
balleros nlfl'reces .cadetes del Cuel'o llllclón .obrera. y Topográfica d61 Ser. 
po de Sanl<Íad Milita!' que n cont!. v1t:!oGeográflco del Ejército, 
nuaclón se l'ela.clollan: Mlldrid,19 de diciembre de 1m . 
<Caballero alférez cadete D. Carlos 
Pal'l'!L Arcas, .con dalia Eulalia Tru· 
jillo Delgado. , 
OLl'O, D. Alberto Babé lPérez, COI1 
dol'1a Alaja.nd¡:lna La.rraln Larl'ain. 
.otra, D, Vicetnte 'Gallego ROdl'i~I'U{'Z, 
co.ndoI1a Paloma .Gll ,del Valle. 
Ot.ro, D. Juan Mulas Zarzo, con do· 
fia 'Manuela. Gallardo Vicaría. 
Otl'o, D.Franclsco 'Orzáe~ F.erd'lá.n-
dez, con dOlia 'Maria del Carmen Her· 
nández .Garcia. 
Otro, n. Diego Pérez Navarro, co.n 
dolia María IRf'B'la Hernlíndez Gallego. 
Otl'O, ·D. Emilio ,López-Torres 'Ruiz, 
Cal! dOlla Ma.l'la Isabol Mal'tín,ez Gó· 
Iné'Z. _ 
·Otro, D. JeSl¡s' <:astllla Pérez, con 
dofto. Maria del ¡Pllar ·Suárez.tBustn· 
manta MOI'ales. 
Otro, D .. ,Carlos Melero 'Moxeno, e.Oll 
dol1a :Maria. Teresa Pinazas Gutiórl'ez. 
Otro, D. Angel Eslava. BHgines, con 
wofla 'Muda ,de 105 A.ngel¡;s Labrado 
Gal'cla.. • 
Otro, D, J o 5 Ó Medero5 Rodríguez, 
>con ·do,tia Anto,niu, E.lho. lto>dl'Igu.ez 
CU:trl,POl'\. 
Out), 1), 'Salvu-d(Jt't~oi\l!at¡ Co.at!1lo, 
con 'dut11\ ,Nutlv Jdu.d J'IH'l't.tlsAlvlll'e:.:. 
o Í!'(; , J), MIgIIÍ'l IGalvo BI!n<1dl, GOl! 
drl1iu. GonctlpllÍl'm (1ómc?: Morán. 
~Hl'(l, n . .J<t¡;t)¡;¡ ·1,¡¡gU,U'¡l Frias, con 
dol1u 'Mario,· dn tu, .:s o leda>Cl Rs1uolo 
Putón. 
Otro, D. A,ngel Pol',dll.s,Qutiérrc;z, 
con d0l1u 'Maria GruC'.!a G'Ui.jarro Diaz, 
AROZARENA GIRÓN 
VARIlAS ARMAS 
Vacantes de destino 
Dl! clase C, tipo 7.° 
Url.a, de coronel de ·cualquier Arma, 
{E. A.), G1'llIPO de «D-estino de lÁ:rma 
,o CueJ:lp,o, ,pre-ferente,¡mfnte diplom9:do 
de. Estado 'Mayor, próxima a pro·du. 
cll'Soe en la Secretaria ,(l.e.neral 'del 
Ejército. ' 
Pocum.entaeión: Pa.peleta de peti. 
ClóT¡ -de d~stino y Ficha-resumen. 
Plazo ,da admisión d.a papel-ei;as: 
-Quince días húblle¡:¡, contados a par. 
tir d,e1 día slgulp,nte d·e la ¡foohlJ¡ de 
'publlCllJ.c16n dc¡. la 'Pres·ente Ord'sn en 
el fHAntO OlllctAL, debiendo tenerse (;n ,cuantn lo Ipl'eVlAto en los nrt:íc't;L. 
108 lf> al il.7 dGll Roglll.mento aohl'l& pro. 
V!~t6fl ,élA vacantee dll 31 d¡¡, tlloiembre 
de .1lnG tn. O. núm. 1, (11, '197"f). 
Mn.drld, 20 de -diciembre da 1977, 
AnOZAllENA OIRóN 
O'tl'o. n: MaJluel ·Rozalén Pinedo, 
co,n 'dotía 'Mada :BUea ;Susi\ifn Villa· I .. a Otilen ,de '1 dedi,cíembre dé 1977 
rroya. (D.-O .. ,núm. 281},pol' la ·que se anun· 
cían, de clase C. tipo 9.°, vaeantesde 
jt'ft's y ofieiales de cualquier At'ma • 
. Escalo. áctiva. Grupo de .nestino de 
Arma o Cuerpo, Escala activa, aptos 
ú.nicamente ':pal'a destinos burocráti· 
cos (indistintamente), y ESQala com-
ple-mentaria, se ·entenderá ampliada 
en el sentid() de que las vacantes de 
coma.ndante podrán ser solicitadas 
también por comandantes de.la Es-
cala especial de :\fando que hayan 
• cumplido la ~dad que para los de su 
e.mpleo sefiala el articulo &idel Tex-
to.. Articulado que desarrolla la Ley 
13/1974, que pOdrán ser destinados en 
defecto de eomandantes y teni.entes 
coroneles de la Escala aotiva, Grupo 
de «Destino de Arma o Cuerpo». 
:\Iadrid, 2{) de diciembre de 1977. 
AnOURE~A GIRÓN 
Clase- e, tipo 7.°, 
Sl'gunda cOllvocatoria.. 
Una de comandante de cU411quler 
Al'1Im, ~$ca;a activa, Grupo de «Des-
Uno de' Arma oCuel'pOa, con prefe· 
¡'encla para los que se hayan distln· 
b,'UldO not(II'!umenía por sus trabajos 
históricos, publicaciones de: este .cn· 
rúcter o qUl! hayan cultivado tal cla" 
8& 1c l'l:Itud,los. existente en (1,1 Ser· 
vicIo Hltórlco Mllitul' (MadrId). 
Esta v¡l(1unH! puede SPI' sollcl!ada 
pOI' ten!t:utts coroneles de cunlquft"l' 
Al'ma, ,Escala activu. (i¡'Ul>o de -Oes-
tino -de Arma o Cuerpo», que serán 
de¡;t!nados I.m detw!Jo de peticionarIos 
del ·emplco po.l'8. el qU& se anuncia, 
Documentación: Papeleta. de pet!o 
elóu de destino y l;'lella-rCSU!r1í!n. 
IPlazo d& admisión ·de. peticiones: 
Diez díus hábiles, contados n par· 
tIr del siguiente al de la ·publicación 
de esto. Orden. 
Madrid, 20 d& dlelembre ·de 1977. 
AROZAnENA GmÓN 
Clase, -e, 1.11>0 7,<l, 
Se$,>'Unda. .¡¡onvocatoria., 
Una. ode .comandante ·de cualquler 
Arma, ,E::sca¡'a complernento.rlll o, .m 
su dClllcto, de la Esco.la. activa, Gru· 
po de.Drstlno dl> Arma. o Cuerpo», y 
Escl.l.la Ilct!va», o.1't05 ún!clllIl'(mte po.-
ra. flnstltlOl! burocr:HJcml (!ndistllltll· 
mente), plnnt!lJa eventual,col'respon-
(lit>ntl:1 !1. lIL r. a, 174·20.t, astgnudll. '1 
la 1~5Ct1ela. .superlol'del Ejército, 
Estll, 'Vn,r.UlltH puede se.l' s<ollcltttrln. 
POI' tfl'tlll'lltr¡; coron-eles dn lit Ji:scnl!l. 
llctlV·Íl.. Ol'u·po de «Destino do Armn 'j 
Cuerpo», 11 ~lim.1.ht !Wilvu, fl.,ptOíl llni· 
on¡ntmte Pltl'll. dostlnoa bUl'ocri1t!cOK, 
qu~ 'POdt'¡lll stlr tlosUnt1idoa en .dllfoc· 
to da pot1nj,ollll'rln¡; .d·/l.t 1l11lpll10 pUl'U 
('1 It1l0 I!I'l fUl\IIlIflln. 
'l'nmhlóu :,¡lCHÍl't\ S 111' il'oH-cltllida 'Por 
{lCUlHUHlo.ntes do la. J!.:acala &speolal.de 
M¡~¡Hlo (Iua hayun oQumpU.(!o la edo.·d 
que pu1'o, los de su aUilpleo senala el 
articulo 00 d'el Texto Al'ticulado 'lile 
defHJ.rt'olla la. Ley 13/1974, .que se.:rá.-n 
destinados en ,detecto de 'com~dantes 
'Y tenientes cOronel-es d·ela ¡Escala ac-
'2:! da. diciembre de 1m 
Uva, Grupo de .. Destino de Arma o 
Cuel'po~_ 
Documentación: Papeleta. de peti-
¿Ión de destino y Ficha-resumen. 
'Plazo de admisión. (le papeletas: 
Quince días hábiles, contados a par-
tir del día siguiente al (le la feclla. 
de publ.ieacióll (le la presente Orden 
en el DIARIO OFICIAL, debiendo, tener:;e 
en cue-nta lo previsto en los articu-
lo;; lO a;I li' (le! Reglame,nto sobre pro-
visión de vacantes (le 31 de diciem- . 
bre .de 19~ (D. O. núm. 1 (le 1m). 




Clase ·C, tipo 3.0. 
Una de -capitán de <}ualquiel' Arma, 
Escala activa, Grupo de .).!ando de 
Arma:;", existente en la Academia Ge-
,Iwl'al lIIilitar (Zaragoza), para pro-
fesor dl'l Grupo IU, ineIuida en • ¡ 
grupo VII {le Baremos. 
Docu!UfntnalÓotl: Papeleta de peti· 
ción ~e destino y Ficha-resumen. 
Pla"o dI> admisión di! peticiones: 
Quince dlu;¡ hñbllt's, contados a PUl" 
UI' del sl!:tulente 111 de lapubllcaclón 
de esta Orden, 
Madrid, 20 de diciembre <le 1071'. 
.'\nOURENA GiRóN 
Clase e, tIpo 7.0. 
Una de tanltmle lluxJllal' de eual· 
quien' Arma. o {:uerpo de 1 nte-nde.ncl a, 
Sanidad, ¡farmacia y Vet111'lnaria, del 
/Segundo Grupo, existe.nt!!·s en la Sec-
tlión de la Juntlt ·Go.lltlca-dol'l.t de As· 
plrullÍ('s o. Destinos CIviles. 
J)ol}umelltll.clón: Papnleta. de peti· 
d(1Il dt1 dastlno y :¡·'lchu·resumen. 
Plazo de. udmlslón de. papeletas: 
Serl\.dp qulnoo días hábiles, contll-
dos a partir .del dio: siguiente al de 
lo. fec.ha de publlcaclón d~ la.. preaen-
t~ Orden en 01 l)lA1UO OFICIA!., de· 
biondo te-nel'lIe en -cuenta lo previsto 
on 108 Ilrticulos 10 0.1 17 del Regla-
monto l'iohm provlsió.n de vu.Ct1.nte5 le 
:11 du dh¡lcmbr(1 da 19'76 {D. O, mime· 
)'0 1 de 11)77). . . 
M¡tdl'i.tJ. 20 de- dl-clembre 110 1977, 
AnOl'.Al'lENA O:m(¡N 
Clllllt' G, tipo 7.0. 
tJWt d,-' Ruh()f!clo.l do. eualul.er Ar. 
¡Tm, l¡Hlm~ll(¡.grttr{¡, t:,xlste!nte· lSu J¡o. 
Ilh'i'(1,nI6ll do ¡\(loCi6n ,Social. 
llo¡1umt'nf.rwtém: l'u.poli'ttl. ,d·~ peti. 
·tl1Óll (tu dostlno Y' f<'la.!in-l'csumoen, 
P¡u,zo ,tlCl fl¡dmlaión d.!! 'Petioiones: 
-Qulnco ~Un.s iluihUt's, cQ,nto,dos El. pa.r· 
tlt, ·del sigutentG ,a.l dof> la publicación 
·do esta O·r·den '(:4l el DIARIO OFICIAL. 
Mm.<lrk'l.. 20 dediclembre "de 1977. 
A:aOZARENA. GIMN 
D. O. núm. !OO 
FUNCIONARIOS CIVILES 
DE LA ADMINISTRACION 
'. MILITAR 
Cuerpos Generales 
Con Rl'l'eglo a. lo dispuesto en ~l 
artículo 55 d~ la Ley Articulada de 
FuncionariOS Civiles del Estado, pa-
sa destinado a los Servicios de In· 
tendencia de Bilbao (Transportes y 
Subllagaduria). el funcionario civil 
del Cuerpo General Administrativo 
don Donato Bal'tul'én Albizuri, que 
tenia su destino !provisional en el su-
primido Parque y Talleres de Aut,o... 
movilismo de Zorroza (Bilbao). 
:!\tadrid, 20 dí.' diciembre de 1977. 
AROZAnENIi. GIRóN 
COI1 al'l'rglo a lo dlspu!!l!to en.el al'· 
tículo 00, d(4 In {A!y Al'tIt.lU.lada de 
FunnlcllIlll'ios Civiles dp~ Estndo, 111& 
dl~!iUllím n la Pagadurfa de Penslo. 
11 IstmJ dl1 lns Palmas <In (¡1'!:U'P Canlt-
I'ItL u. lus FunclollurlosCli1!les del 
1:11(>I'PO f1P1Wl'Il.! Auxlltar ni SQl'vlclo 
d€1 lo. .Admlnlsfl'Ulllón Ml1ltlll\ 1). l)>()o. 
millgo 'Calderl.nBrlto y D. Juan Fra.-
d(} Vnlli:lo, con -desUno en la. SUbpalPl: 
<hu'In. Ml1ltar de .Haberes y -en la 
lrli'atura. de TruI\SpIJl'tl!S, Propiedades 
y Acclde-ntes Militares de dIcha pla.-
za, l'Osp('ctlvo.mente. 
MUdl'ld, l!U <le dlcÍf?mbl'l' de 1977. 
An07.AIlENA GIRóN 
JllbllnclonelJ 
11'01' cumplir lo. rdad t'e~lamel1tar!n 
en 10.8 f'(!C.~lO.R (lUep.!ll'!1 cada uno F~ 
llidloa, (1(lfI l1.rt:pglo n. Id que determl· 
HU .. 1 artículo r¡(~,:l. del U(!glumcnto de 
I<'llrln!<lllur!ofl {~lVt1(,R al selvl(lio dI' J~ 
A<lm!nl!'.tt·t1ción Mllitnl', Decreto 703! 
l!i76 (<<n. O. deL l~st!1.fio» ,núm, 88), pa· 
sun lL la situftciólldp. jubilados con 
Gt Jwber pur;!vo que ·pOl' clüs!tlour,ióu < 
h's >COrre5polldu, y m¡ las cnnd!cJotJfl~ 
Iw1inlmlflf! t'Jl 'lll fAlY 1U4f(jU, de 118 {le 
dlclembl'S (O. 0, .. núm. 2!J7) , an I'ela-
cl(¡n co,n nI. n¡t¡1l'(¡to lJ07¡íi7, de 20 !'l(> 
tlbl'll o(n. O. f1üm, 1(1), los ·funulon,,· 
1'ltJlI r.1V¡JI'Hrltll Gt.Hll'l}O (1r'!l(1rll:l Auxl-
llar nl !lN'vlclo ode la Mm!'¡¡!II'trnnll'm 
MHlttlJ' f!lW :L (1unl.lnullnlón so l'ela-
almmn: ' 
:! n.r1/iarNl 
Dnna Mm'ln o(:on(l¡~p(110n Mon1itüMu 
Uu.l'ó,n .(OOAIMOO4fl9). oon .uOAt!no tln f'l 
ServIcio HIstórico :Millittr {'Mudl'lrL 
el .día 4 de marzo ·d () 1!i73, . 
Don 1f\ical~(lo AmcijE'ims Va. re 1 a. 
(02;AM02319), r.:oudest(i!lO e.n la D1rE'c· 
n. O. núm. :!t!,J 
;::i(111 d\~ Apoyo al Pél'SQnal, el dio. 2:' 
de marzo 4e 1978. 
DOIia .:\1:11'10. -d1'1 A m o l' Gonzá.lez 
:'fa~dul'Í.'n3. {Q-2Alt03379), con -destino 
l)l'OYl:"jonul en la FUbl'ica Xacional de 
Tl'ubia tO\'iedo), 1.'1 odia 22 -de mUl'· 
1:0 -do '19'S. 
Don B e n j a m in S a i z M a t a 
~u;1A~IOOT.)l) •. con destino e-n la Direo· 
lÍón de Servicios Generales -del Ejél" 
'Úito (Jefatura de Intervención), el día 
31 dI.' ruUl'ZQ de 1913. 
Mudri-d' 2U de -diciembre de 1971. 
AROZARENA OIRÓN 
Sit_ciones 
De acui'rdo con 10 dispuesto en l', 
articulo 57:3 del Reglamento de Fon· 
miOllal'ios Civiles al servicio -de la. Ail· 
Juinistl'ación :'Iijitar, el Alto Estado 
Mayor, 3. propuesta de la Junta Pero 
manente -de Pe.l'sonal, ha conce4ido nI 
fUIlt'IOIlíUio ci\'i1 del CUN'PO General 
Auxiliar D. Tomás Rubio Ladrón dI' 
Guevara, con destino en Transportes 
Militares y Subpagadul'ia Militar -de 
Hnberes de Cuenca, .,1 ¡lase ti la SUUll· 
clón de exct'thmcla voluntaria qu~ de. 
t<!rmlna el articulo á6.1.c -dal citado 
HI'~¡ulIIl'.nlo. 
Madrl-d, 2Q de-ldiciembre -de 1977. 
A.aOU:ru:NA GmÓN 
De ucml\rao con lo dispuesto en e.l 
<Articulo 67.3 del Ul'glamcoto de FUn· 
mlonarlm¡ Clvlles al servicio de la Ad· 
mlnlstl'tl.clóu 'MlUtar, el Alto Esta.do 
Mayor, ti. prOpll!'sta d·e la Junta. Per-
ma.nente de Pe-rsonal, ha concedido al 
rUUlllollarlo civil <le! .cuerpo General 
Auxiliar D. Sebastián Garcés Compa· 
lIy, con ·dt'stino en laje-tatura de los 
!;¡'l'viCIO!ldl1 IntendencIa de Palma de 
Mallorca, el pase a la situación de ex-
cedencia voluntaria que determina el 
4rticut-o OO.l.c de'! citado l'\eglutmmto. 
Madrid, 20 de dici!.'ml>re de 1977. 
A.aOZARENA GmÓN" 
Vacantea de dellt1l10 
De 11111'(\ d1151j.\'llauI6n. 
O.n ul'r!:'glo n. Lo dIspuesto en el Ul'· 
tículo 7:! r{¡d ileglllnIlluto ·de Fun·clu· 
uarlw; ClvllHIl al servIcio de la Arl· 
m!tdstl'tl.ulÓn .Mllltli)', aprobado por 
De-cl'l'to .¡j¡: la 1'1'('sltlL'Twllt -del ttobh·r· 
no m'ull. '70;{¡W¡Il, oda femm 5 ,de mur; 
!oo, ¡j'!' lLll1tr1C!lL mm VMunte de libre 
dalllgtluu!(J!1 NI el Estll<lo 'Mayor de 
la. Capl1¡¡'H!lt (tewu'1l1 d(l la 2." lh'¡,clól1 
Ml1lllU' {S(lvtllnl ·¡mm í¡¡¡¡.e!·ullttl'los el 
yllC¡¡ c!1I! (: n (! l' )l o {ief!(ll'lll Aux!1lílr 
• eo·u dt'sUno 'l'·tI la ¡plun,M.lIa Q·rgó.1I1CIl, de 
es.'Iil.i Ej(>j·elto. 
. Docmnentaclón:. I.nstancia <ll¡'!gldu 
ej GeTleml Dlrector dI? (Personal <lel 
'Ejél'cJt,o ('§)€oCClón de Funcionarios e1 
T11es), en el plazo ,de· .guincs dias há· 
,,bU es, a ·partir del siguiente al de la 
i!~ d« dioiembre -de 1m 
publicación <le lapl'esent¡; Or-den en 
el DIARIO OFICIAL del Ejército. 
~Iu.urid. 20 do -diciembre -de 1971. 
AROUB.EN'A GIRóN 
Cuerpo Especial de Mecánicos 
. Conductores' del Ejército 
por cumplir la edad ,reglamentaria 
en las rechas que :para cada uno se 
in<lica,con arr.egIo a Io que determi-
na el artículo 50,1 del Reglamento do 
Funcionarios Civiles al servicio <le la 
Administración Militar, Decreto 7031 
1976 (-B. O.del Estado,. núm. 88), po.. 
Siln a la situación -de jubilados con .. 1 
haber pasivo que por .clasificación le3 
corresponda, y -en las cOIi-diciones Sl?-
lialadas en la Ley 10-í/66. de :!8 lis 
diciembre (D. O. numo ?97), en rela-
ción con el Decreto 007/67, 'de 20 de 
abril (D. O. numo 1m), los funciona-
rios civiles dl'l CUE'rPQ EspeCial de 
:\fecánioos-conductores de este Ejérci-
to que a continuación se relacionan. 
M<,cdnicos-conductorts 
Don 'f o m ti ~ ,Merinero y ClaudIa 
(02MIE05it1). con destino en el Parque 
Central <fe Automóvl100:(Madrl<f), el 
dla 7 <fe marzo de 11178. 
Don Vicente G a r e i a B á r e e n a 
(00 M EOl!).}} , con destino en la. JeCatu-
ra del Sel'vlclo de Automovlllsmo de 
Ja. 7." Heglón M1l1tal' (Destacamento 
de la l~ábrlca Nacional <le Tl'ubia, 
Ovl&do), el día 15 dO' marzo de 1978. 
Don José Mu¡loz. Gordillo. 
(Q-Z:vz,EO"~72j, con destino en el Parque 
Ceptral de Automóviles (MadrId), el 
día Zl de marzo de 1978. 
Madrid, 2Ud& dl-c1embre de 1977-
AROZARENA GlllóN 
------__ .... e~·+~ •• I .. ________ _ 
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISTlCO 
Direc:dól'l de Ápoyo .1 
P.rsenal 
REGLAMENTO DEL SERVI. 
CIIO DE DAMAS AUXILIA. 
RES DE SANIDAD MILITAR 
Sufrtd'O "sn'ot' {m al cont¡;¡¡J.do del 
.. He./lluIIlCn1U del 'Sorvioio da Dam.as 
AuxHln.¡'es {lf; :~tl.nldu,¡j Mil1tar., p.u-
bllcado 'por O. M. de 12 de. dl.olambre 
actual ,(D. O . .núm. 283), a ,cont1.nua· 
ció.n Soe sefialan las correociones ob· 
se.rvadas: • 
1.213 
Página 1.100, columna primera: 
Don-dc <lice: «S.l. -de la. Inspectora. 
regiom.lb. 
Debe dooil': «S.l. De la Inspectora 
Genel'ab. 
Madrid, 19 -de diciembre de 1977 
----------.. I~+~ ... ----------
DIRE(ClON DE SERVICIOS 
Gt:NE\t\ltS 
ESTADO MAYOR GENERAL. 
Distintivos 
Por 1'Ieunir las condicion(>s quede-
termina el Decreto 800/1970, <le 6 16 
marzo ,(D. O. mimo 7S) y de confor-
midad con la Orden de 2S 'de junio 
de 1977 (O. O. ,núm. 168), se cOllcede 
1'1 Usop(,l1nnnent~ del distintivo d¡al 
E:ita~10 Mll.yorCllntral al Gelleral 
1101l01'WCO de Bl'Ignda -de Cabnllérto 
don JOSI~ María Solal1o Eehllvarrla, 
en IIltuaclón de retirado, por OrdE'n 
d-e 30 -dUo agosto <fe 1()76 (O. O. Ill\· 
mp)'o 100). • 
':\iadl'ld, 19 de dlclemnre de 19"/j. 
.QUTltIUlEZ MELLADO 
--------__ .II •• ~.~ •• I.I ______ ----
JEFATURA .DE INGENIEROS 
QEL EJERCITO 
ESCALA HONORIFICA MILI. 
TAiR DE .FERROCARRILES 
Empleo3 honorarios 
·En vlrtu,d d-e lo -dIspuesto en el 
Real De-cl'cto 22891.1977 .as 23 de jullllo 
de 1m (.Boletln Onclal -de.l Esta.elo» 
número 212), contlm~an en la Escala. 
HOlloríflaa MUltar de Ferrocarriles, 
conservando su asimIlación milltaI' 
co·u -carú-cte¡' hon.orarlo-, pOol' halJ.e,r 
~¡¡.rtetí.eel·do duru.nte más ,de quince 
afios ti. la. ml"llclo.na.da Es-cula, el¡ler· 
so.na.l que se ,cI1:o, a .¡¡o-ntlnuUJclón: 
Comandante ,de).!l Ra..faal Se·rr·ano 
P(n'u la.. 
T¡¡,nlt'nt6 don .F,ra.¡¡.¡¡iliCo So,nz 0,1'0,.. 
l1ol1l!tUs., 
Alr(>¡,(,.z (jon. 'l).lÍ.mu·í\o cUlImas Sr\..n· 
cllt,¡z, 
Bl'lgu·da. ,d.o·y¡ Manue,l Cnnn.l·~jo val'-
CÚl.. • 
Bt'lgn·¡j,a. .elo.u RUifu'e'l S e,rra.no· H'a.¡,oÓ'n • 
MadrId, 17 tl~ noviem'bre ·de· 19:1·7. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
(De-l B. 'O. del 'E. :n.O 304, dIO 21-'12.'77.) 
n. n. mhn. ~OO 
SECRETARIA GENERAl DEL 
EJERCITO 
Ay<'gui Vicente, un trieniQ de tropa. (,,\Hiía Ft'l'lítlndt'z;Smil't'z; .!llanQ fl·je· 
::\ftull'id, 9 de diciell'lbrt' de 1971. niosde tropa. 
GUTIÉRREZ MELLADO le!aluf(t l)rtn~gT!dat de :lfl.Uflados de 
.. 
Triemos 
Con arreglo a lo que determina el 
articulo 5.~o de la Ley 113/1966, ,de. 28 
de diciembre {D. O. núm. 296) ¡ las 
mcdificaeiones introducidas por ia 
Ley 2&fl973, de 21 de julio (D. O. nú-
mero 1(5); lá Ol'den de 25 de fébl'N'O 
de 1m? {D. O .. Jl'I.ím. 56) y demás dis-
posiciones complementarias, y :prevIa 
flsca!izaciórlpor la' Intervención, se 
conceden los, trienios acumulables 
que. se indican al' personal relacio-
nado a continuación, a .percibir des-
de el, <Ha 1 de septiembre de 1977. 
Sala11U1.tICa 
, 
GuardHl .eh'U D. Cesaren Ht'l'ft>1'8 
Gar,¡ia., seis t1irmios d« trop" , 
DE LA SECCIÓN DE mUTILES P.'\RA. 
EL SERVICIO 
lefatura ProvinciaL de !futilados de-
León 
.Cabo primero de AviaeiÓil. D. Be-
lal'mino Ovalle Campelo, siete trie-
nios de t~opa. 
Jefatura ProvinciaZ de Jlutilados (te 
ritoria 
"Con arrl'glil a lo que determina el 
miculo -5.0 de la Ley 113fl966, de 23 
de diciembre '(D, O. núm. 296); las 
mOdificaciones introducidas por la 
Ley 2Ofl973, de 21 de julio (D. O. nú-
mero 1(5); la Orden de 25 de febre-ro 
de 1947 (D, O. núm. 56) y de más dis-
posiciones co-mplementarias. Y 'previa 
fiscalización por la Intervención. 3& 
conceden los frienios acumulables 
qUt> se indican al p.ersonal relacio-
CABALL]llROS MUTILADOS PERMANEN· 
TES DE GUERRA POR LA. PATRIA Guardm civIl D. Jaclnfo Martinf:'% 
d.e Osaba Sola, nue-ve triNli:)S de 
Je,,(ttluCl. Provi.ncial de Mtdi.lados de i!'opa. .. 
. ml<lo a continuación, apercibir des-
<le el día 1. de oetl.\!1l'e de 1m. 
CABALLERO M~LADO ABSOLUTO 
EN Aetro DE SERVICiO 
Madrid. 
CHboprimel'o de l-nfllntería D. Isi· 
dro Mmioz .Batanero, seis trienios de 
tropa" 
1c'fatura Prol.'lnefat dI! MtU!1t:Ulos de 
Zaragoza 
illll¡.\ulIO mllltlll'l:mdo D. lUguE'l Ga· 
, JI'fatura PfOVrLl'lat ¡le MutUado8 de hJIl'Clu tHm:ta, sl!!te trienios <le tropa, 
Madrid. . 
Cabo primero legionario paracai-
dista D. Altonso Vespel'lna iP6rez. dos 
CABAt;t.¡'~RO MUTiLADO ABSOLU'l'O 
EN AC!rO DE SERVl< .. 'lO 
¡l'fatura Provi'llriat de :'Ilutiladoll tk 
Zamora 
Gua¡'diti .civil D. Jose MlguP>l ¡"!'1'& 
nadlllo, ('uutro tritmios <le tropa. 
"Iadrid. 9 dp diciembre de 1971. 
trienIos <li! tro'P!.1.. . Irfatllra Prov!nctat de MutUa.d.o8 de 'RECURSOS CONTENCIOS' ... 1.eón v 
CABALLEROS MUTlLADQS Plo~RMANEN· .f:ubo primero pll.l'tlcal<llstll D. So., 
TES EN AC'I:O DE SERVICIO muN Pastor 'Pastor, cinco trienios de 
Jefatura PrOllincfat (le M.Jttlad.o¡¡ de tropa, 
de< BarceLona '. CABALLEROS MUTILADOS PERMANEN-
Cabo primero da Infantería D. lier-
minio ;Pascu.al Latorre, tres trf,enios 
de tropa. . 
Cubo de Ing('.nieros D. ¡eaús Alva· 
l'e~ .Qonzález, dos tl'lenios ·d-a tropo.. 
Otro, D, Adrin.llo Alame.da Lóp¡iz, 
un trIenio de tro·po.. 
TES EN AC'l'O DE SI<JRVICtO 
Jefatura Pró1JlnctaL de Mutilad.os de 
Granalla 
enbo de la Gual'<1ia Civil D, Fran-
cisco ;Vro.rtín Nogu!ml., cuatro trienios 
de tropa. 
Jafatt¿ra Provincia~ da Muttlaétos Lié J(!fatltra l>r.ovi.ncía~ d~ Muttlado8 da 
Gel'ona Santa Cruz de l'enertfe 
lSor.dadn .ae Infanterio. D, Arca.dlo ,Cubo '1)l'im(Jro da IngenIeros D. Mi· 
l" i S' t1 e r n, 5 P!l&cas1, un trle.nfo de guel Elo.d10 nodriguez, cinco trle-nlcH\ 
tropo.. d(! tropa, 
Jefatura ProvtnciaL de lV1utUacto8 de .Je{atura Provlncfat dl{ Mutil.ad.oll da 
tluf'!?Ja C:1.wiad Rl'CtL 
lSoldado deI,n.füntel'fa. '1). Bart.olomo i':loldltdo dn 1,nfe..nterla n. 'Domingo 
Almen4ro ~ o r l' tl ro, 1111 trienio .1e M u 11 tl 1, n l'rnu.l'éI 1.11 O, un trienIo 4e 
tl'Opo.. tropa, 
¡('fatura l'rovtnr.1,a.1. rLll Mutttaaoll da ¡t'fatura P'rí'Hltr!l:iaL ¡i(1 Mutt~a.do8 de 
o tl1. luto (f¡.uulataJara 
':lOMIMlo ,da. 'Cu.lJall¡;r1a n, Juan PO-
t'N~ T,ól1eí:. un trienio .,de tl'o'pa. 
Sol.¡l,ndo ,rla Intnutel'ia D. Ma.rlano 
(1rulHle Gll,Ull trienio do tropa, 
Jefatura P-rovi:n.éta~ de Muttlados de lc'fatura P-rovtncl,aL de MutUados ele 
P.a;rn,plona . Laón • . 
coCaba de 11:\. 'Guardia CivJ.l D. Jos-é 
ADMIINIISTjRATIVOS 
Excmos. Sres: En el recurso Cal!· 
tE'ncloso -administrativo lwguldo E'n 
única Ittl\tancla aute la SUltl S('gull-
du. "du In COllt¡~lIclm;u-Afltllll!lstl'lltlvo 
da la Audl('¡'lcla 'l'errltol'lo.l de Me.-
dl'ld, (!IItriJ ,partes 4e utla, .como de-
mafHltmte, 1), Hamón Pp.tiffo Sáll(1h~zt 
quie!l 'postUlo. por sí rubmlo, y deo 
otrlt, nomo< demandada, la Adminis-
tración Pl'¡hllcu., l'e'pl'tlS,mtlHlu. y de· 
ftHllllda 'p'm' el Aboga.rlo del E!ltado. 
COlltl'lt, t'csoluclollCS' .dol Mlnlst€1X'lo 
ele! Ej6rclto \tri 15 dI' octubre de 197~ 
y 10 df>¡ (mero de 1075, ¡H~ ha .dlctaclo 
!iHlltencin con ¡focha 22 da iltlpt1embre 
dtt 1m, cuya. pnl·tl'> dIspositiva es co-
mo ¡.¡lg'Ué: 
«Falta.mo-s:. Que d:BeostfmatH'Io la 
cau¡¡.a, 4e. inndmlsihilidad a.legooll ¡por 
t'l Abo;.rIHio dtll f:stnrlo y estlmrLnrJ(}' 
!1t l'pctmm intenputls.to por D. no.m6n 
Po.ti!1o líl\.llc:h~z coutra la :t't~f'!OltlC!O­
nss .(l·al ,Mhliat(!l'j(j' <Cl:eol Ejól'clto orle 16 
d,e octubre ,¡Jo 1!J74 y lO de· eUBro d~ 
1\175. ,rlllsIlH1:!lltIJ,tol'lll. t{'(~l recurr;(~ de 
l'wp(Js!<J16n ltltl!r,vuesto r,onj;¡'IL lIt rUl-
tarlor, .a,ahorno/! <lpúl.u.ro.l' y dt\(1lnl'fl· 
mUri ClontrFlrltlH nI (ll'·dNU1.ml¡'nto ja-
rítllóo d !(}.!HtH rnaolucloflOS, y VOl' 10 
t!UltO ¡lUla!'! y ¡¡In vltlal:' alguuo, y NI 
su lugu¡' .r1eclal'u.m()O!l qU(1 el l'()8Ul'\'«'t!tu 
{1(!n(1 derecho u. qtl(l, Kíl lo l.'CIConor.CIl 
todo -el tiempo ·d,~ servio!os !p1'·8Atn-
40B en ,el CtHll.'PO AuxUiar Subaltt'l" 
no ·del E}ól'clto aon el aarúatar 131'0'111· 
·visio,ll.al Y. definitivo cou 1,a. oc)!lsid.¡,-
ración d.é oficial u todoa.' 101! afee-
D. O. mimo 200 
tos, debiendo pl'a.ctical'se al efecto 
nuava liquidación que tengan í'n 
{'uellta. dieho !periodo de tiempo en 
:su consideración de oficial; todo ello 
1:'in hacer expresa condena en coso 
taso 
Así por esta nuestra sentencia. lo 
;}l'onune!anlos. mandamos y firma· 
mos.· 
En su virtud, este Ministerio, de 
conformidad <lon lo establecido en 
la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Cantt'ncioso-Administrativa de 27 de 
diciembre de 1956, ha dispuesto que 
';0 I}umpla en sus propios términos 
la expresada sentencia. 
Lo que digq a "\"V. BE. ¡para su -co-
nocimiento y electos. ' 
.Dios ,guarde a VV. EE. mucllos 
años. 
Madrid, 21 de noviembre de 1911. 
GUTIIDlREZ MELLADO 
Exemos. Sres. Subsccr(>tal'io del MI-
nistl'rio de. Defi'nsa y Secretario Ge· 
ne'ral <M EjercitO. 
Excmos. ~re¡¡.: En el recurso con. 
tencioso • tlA'lminlstruUvo seguido en 
ul\lca instancia nnút la Sala Qulnt~ 
dill Tribunal Supremo entr-G panes, 
dI! Utlll. ilomo -df1mandante, D. Jasó 
Manuel Castal1ól! -do la. Pena, quiell 
)llsluhL 1)01' sr mismo, y dI! otra, co· 
1IH1 <lt'mandtUia lo. Adminl~trltclón PÚ 
hilen, f,llpresl'ntoila. y drtend1dIL por 
e! Abogado del EStIldo, contra los 
at:u~¡'dOS dictados .pOl' el Subsecreta. 
rlo {inl Ministerio del Ejórclto de-2 
tb díeÍl'mbre de 1975 y 19 de febl'ero 
(]'X 1976, !le hIt <fletado senwncia flon 
fecha. 23 doa c;.e,ptlemor-& de 1m, cuya 
parto dlsposltlva ..es como sigue: 
• I.'aJ1:uuo5: Que desestimando la 
t:ausu. de inadmlslbllldad alegada por 
el Abogado del Estado, debemos je¡¡.. 
estimar y dcselltlrnamos el recurso 
contencioso· administratIvo ínter.puas. 
to 'por D. José IlVr.nnueI Castafión de J:\ 
P¡'/'lUc ,:ontra los a.Iluefluos dictados 
por el Suhsecr.etarlo del Ministerio 
· del Ejército ~~on fechas 2 de diciem· 
bre de. 19'/15 y 19 de febrel'o de. 1976, 
el prlm1)ro que de-negó la rehabilita-
c!ún {le. su sftuMión de baja a.:lmt-
· nhitl'utivu. en el Ej(irclto y el segun-
do 'que desestimó el recurso de repo-
sición inttlrpuesto contra el ante.rlor. 
Sin hace!' '.Prollunciamiento algttno en 
cuanto. al pago ode costas· causa.<las 
en este. recurso. 
Alií 'por \lst.l!- !luel3irl1. sentenoia,· que 
Sl\ l1ubl1cll.rá Cm -el «Batatín Oficial 
oC! ro 1 ESTadO> lJ ln5-lH'tal'á on la. .Co-
· loocl(m ·f,o¡,dRl!J.tlvlJ,#, dcfl11ltlvmnentu 
jU¡¡g'UflrlO, lo UWOlHHlclam0'8. manrla. 
mOl! y :rlrmnmo~ .•. 
gil ¡;u vll'ttHl, lt,¡.;t(J Mlnlstel'lolln 
tc>!üc\o (). hla,n <ilHPOfl(Jr sa ol.unpll'l. 011 
, SURprO¡l108 t61'mlnos· in r!ltClY'!,tll'l. scm· 
.{ tf'Il(lla, ,pUhJlCI\lHiofl€\ '&] al1J:J:\ldo tn.llo 
.' ()ll 01 .Bolet.ín Oficial del· Estado», 
· tooC.lo ello <m cumplimiento de lo, $IN!. 
venido en el o.rtíeulo 105 dos la Ley 
'de 10Contsncioso-Admlnistl'ativo de 
27 de diciembre de '.1900 (.,Bol.etín o.fi· 
cialdel E'stado» núm, 363). 
~~ d~. diciembre de 1977 ' 1.215 
LI> qllí:' por la .presente Orden lllilllS-\lO Contencioso - Admini.stI·ativo de la 
ferial digo a "v'V. EE. para su cono· Audiencia Territorial de Barcelona. 
cimj¡"uto '/)" {\fectos COllSlguit\utes. í'nh'd partes de una, como demante, 
Dios' guarde a '''Y. EE. llluchos', don Juan Tormo de León. quien pos-
mios. 1 tula. ¡por si mismo, y de otra, como 
1'iladrid, 21 d-e noviembre de 1977. '\ demandada, la Administración Públi-
. ca, re.presentada y defendida por el 
Ge:r~ERREz 1\h:LLADo Abogado del Estado, contra resolucio-
. nes del Ministerio del Ejército de 18 
Excmos. Sr;:5. Subsecretario del Mi-' de. no-Yiembre de 1975 y 23 d~ febrero 
nisterio de Defensa y General Di- de 1976, se lladictado sentencia. con 
.J.'ector de Mutilados de Guerra. pOol" t fecha. 23 de septiembre de 1"977. cu-
lo. Patüa. ya.' l)arte dispositiva ·€s como sigue: 
, «Fallamos: Que desestimamos el re-
I cursa contenciOSO-administrtivo 'inter-
Excmo. Sr.: En el recurso conten-
cioso-administrativo seguido en úni· 
ca instancia ante la Sala Quinta el 
Tribunal Supremo, .entre partes, de 
una, coI;llo demandante, doña Meli-
na Cillel'ueIOo Garcia,quien postula 
pOI' sí misma. y de otl'~; como de-
mandada, la Administración Ptíblica, 
re-prespntada. y dpfendida ¡lor el Abo 
gado {lel Estado, contra resolución 
di! la Sala d~ Gobierno del Conse-
jo Supremo 4e Justicia Militar de 10 
flt1 julio. de 1973, se ha dictado se-nten-
cra con fecha 5 de oetubre de 1m, 
euyu. parte dispositiva es como si· 
¡{nI' : 
-Fallamos: Que, desestimando clre. 
CUI'SO contrncloso - administratIvo in· 
tl'rpUt~5to por dofia Adellna CIl1!'ru€!10 
tilu'clli, debi!lllOS declarar y' declara. 
mos ajustadOS al ordenamiento judo 
d~d¡co los acuerdos dlctndos 'POI el 
COI1í!t'jo Supl't'mOo de- Justicia lVl'llltur 
(!Oll fllcl1a. dlu? de juno y -veintitrés 
de octubre de mil novecientos seteno 
ta y t.1'1'S, {'1 .priInt>ro que denegó el 
d~reoho a la .penslón de orfandad. 
por faUcclmlento de su padre adopti. 
VO y tl! ll(J.gundo que desestlmó el r~ 
cursOo at' reposición int.1rpuesto con. 
tra el anterior; sin hacer pronunCia. 
mi¡>nto algmlo e·n cuanto al pago de 
las costas causaaa.s en este recurso. 
. As! ,POI' esta nue.stl'a sE'ntencía, que 
lOe -publlcará en el .Boletín .oficial,d.¡¡l 
Estado"G .insertará en la .Colección 
Legislativa" lo pronunCiamos, mano 
damos y ¡firmamos .• 
En su virtud, estu. Ministerio ha te. 
¡¡ido .lJ, bi¡¡.u disponer se cumpla en 
sus propios términos la. relferida sen· 
tencla, .publlcándose. el aludIdo fallo 
l'fl eL .Bol.etín Oticlal dCll Estado», too 
tIa ello en cumpllmi1mto ,dI> lo pre: 
vonl<lo éfl 1.>1 4Lrttculo 105 d<'l la Ley 
de lo. tConte.ncloso-administrativo de 
27 de diciembl',e de 1956 ,(.BoleUn Ofi· 
eÍal del ,Estado» núm. 863), 
Lo que 'Por la. presente Oflden mi· 
nisterIal digo !l V: E. 'para 1dU. cono-
cillll·ento y etootofl consiguientes. 
Dioll gu.urd,e a. V, E muchos a11OlI. 
Madi'id, 30 dI' noviembre, dlil- 1977, 
GfJ'l'XllnREZ Mm..LADO 
Ex:cmo. Sr. TrmifmtlJ' GtlM1'ltl, Presi. 
otL(!flte del CélI1S,¡;jO Suprtlmo (l'a Jus. 
tlc!a MfUtar. . 
puesto por el Letrado don Pedro FU5-
té Sal\-atelIa, en nombre y represen-
taciónda don lua,n Tormo de !,.eóll, 
contra Resoluciones de. dieciocho de 
noviembre de mil novecientos seten-
ta y cinco y ve1ntitrés >d-e fehre-ro de 
mil novl"cié'ntos setenta y seis, la 
segunda resolviendo repOSición inler. 
pues!:). contra la primera, de la Sub-
SI:'Cretllrla del 1\finisterio del Ejér3ito, 
que declaramos conformes a derecho ¡ 
~in 11acl.'1' expresa condena de cos-
ta~ .. 
Xotifíquese t'Sta sentencia a las 
partl.'s y; luego que guue- tlrmeza., 
lib¡'ese. ceniflcación literal d~ la mis. 
ma, y remítase a los efectos proce. 
dNlh'5, Juntamente con '{ll respectivo 
expediento administrativo •. al Organo 
dl'ltHmdndo. <Iulen se !wrvird acusar 
('1 oportuno recibo. 
As! 'PUl' ('sta .nuestra~sl"nte'l'lcia. de 
la qll~ K{' llevará tt'stimonlo meral 
IL los autos ¡prlncipales. definitivo.-
ml'lltf' juzgando, lo pronunciamos, 
mll«nmos y firmamos.» 
En su virtud, -este MInisteriO, d& 
conformidnd con 10 establecido en la.. 
Lf',1' l'f'.guladoru. de la JurIsdicción 
Contencioso-Administrativa de 27 de 
dlciNnbr¡>. .(la '1956, ha {lIs puesto qU& 
se. mnnpla en sus propios términos. 
la (!xpr(;<sada sentencIa . 
Lo que digo a V. E. ·.~arn su cono· 
cimiento y demás €'tectos. 
Dios guarde a V. E. muchos afias. 
Madrid, 30 de nOviembre de 1977. 
GUTIgRREZ MELLADO 
EX'Cmo. Sr. Sl~b8p.cretal'io del Mlnis· 
teorío ode D&!e.nsa. 
(Del B. O. del E. n.o 303, de 2Q.12-77.} 
--------... 11_11 •• +4'.11.11 ________ __ 
. -
DIR~((ION GENERAL 
OE LA GUARDIA CIVIL 
Destinos 
(ilas,} e, tipo 7.° 
Par.a cubrir v!IIcante de mando d& 
. la clase y .t1p,o que se i·n,dica, exis-
Excmo. Sr. En el recurso- conten. ¡ tanta en la 253, Comandancia de 1.;1. 
cioso-M'lministrat1vo s,e.guido en ú,ni. Guardia Civil ,(Qeuta), anuncla.<la por 
ea instancia ant9 la Sala Se.gunda de OTd,en de 31 de o·ctUbre úl¡f,imo {Du-
1.216 
1-110 O"'ICIAf. mimo ~3), he' designado, 
con eal'ñcter voluntario, a~ ~oman­
dante de dieho Cuerpo, Grupo de 
«:.\lundo de- Armas., D. Teodoro ~aYa-
1'1'0 eombelle, de la Plana ),luyor :le 1 
.u TN'cio ¡Barcelona). 
Madrid, 20 de diciembree de 1977. 
G'L"TIÉRnEZ l\'Im.LADO 
17acanfes de destEao 
til' deJ ¡;iguiente al de publicación de 
!a presente, di?bit"ndo tenerse en eUt'n· 
fa lo prl.'visto c·n lQs artículos ltl al 17 
thtl Ri.'giumento sobre provisión de 
vacantes de 31 d~ dleh·mbl'e 111ti-
mo tD. O. núm. 1, del afio actual~. 
~1iIadrid. 20 d>.l dici"mbr.e de 1977. 
GUTIÉRREl ?~UDO 
Clase C, tipo 7.0 
D. O. núm. 200 
ticio. }liUta,¡-y en >cumplimi<mto. de 10 
disput>sto e-n la legit<lq.>c'ión vigente. 
se pUblica a. ~ontinuaeión relación de 
seiialam!(:>ntos de pensión y abono. 
fue.ra dEl filas de las Med.allas de Su-
frinllelltos po.r la Patria que tiene 
concedidas el pe-rsonal que figura. en 
la misma, y que empieza por ei 5a:r-
gento ,C. l-I. P. don AgustinGutié-
:frez ,Garoía y termina por el soldar 
'lÍo licenciado Lau.reano. López M3J."tÚl~ 
De libre designación. I Relación que se cita 
.. Clase C: tipo 9.° . Seis de sargento de. la Guardia Ci· 
De. prOVisión normal. . vil, exis~entes en el Reginliento de Sargento C. M. P. don. Agustín 'Gu-
Una de comanda·nte de la GuardIa la GuardIa }le.:,:l. . • tiérrezGaroía. UJ;la Medalla de Su-
Civ11, Gr~po de __ \fando de Al'mas~, . ~o:.!umentQ?lOn: ~apelew. de pati· lrimieníos por la Patria, pens!onada 
existe.nte en la Plana lI!Iayor del *1 Cl?l?-d¡; destmo y FICha-resumen,. re· con 200 pesetas mensuales, a partir 
Tercio del Cuerpo (Barcelona). . mltlda~ J?or ~ondU?to r:glamentarlO a de 1 de mayo de 1976, con earácteir 
. ~ocumen1ac!ón: P.a.J?~lftta de pe-tI- este lh~ll.sterl.o. (DIrecclón. General de vitalicio, a. pereibir por !a Di!legar 
CIOll de >destmo, remItIda po~ ?on- la GuaI~I,~ .ClVIl, l." SeCCIón ~e Eli). -ción de Haci1'!nda. de Badajoz, uebien-
ducto l'.eglamenta1'Io a este :'YfmIste- Los SOiH}ltantes quedan dIspensa. do dar conocimiento al f:nteresado la 
rio (Dil'€>cción General <d& la Guar<dia dos del plazo de. minima pel'manen· Jefatura Pro\'incial de Mutilados de 
Civil, 1." S~cción de E}¡I). cia, a tenor de lo preceptuado en el Guerra. por la Patria. 
>Plazo de. admisión de papeletas! artículo cuarto de la Ordsn de 2& de Soldado licenciado IuSto Plaza Es-
Quince <lías hábill's, conta(ios !1 par- en;1'o de l11ill (D: .o. núm. 2á). cudero. Una. Medalla de Sufrimlen. 
ti!' del siguiente al de pll'blicaClón de 1 lazo de Mnuslón de papeletas: to!'; por la. P"ltlora plmsiona1ia coo 
la presl>nte, debiendo t!:'nerse en euen· Di¡¡.z díns l1ábllr:-, >cont,:.flos. a partil';WO pesetas mensuales, a pllá:tir de 1 
ta 10 previsto en los arttculos; 10 al 17 del slgullmte .'11 de publicaCIón de 1:. <te no\'i-embre de 1m. <lOO carácter 
4rl Reglanumto sobre provlI.lón, de pre!7EInt~, debll'ndo tenerse en cuenta ,t:tnlicío, ti. perCibir por .la Delega-
vllcan1t>s 'de 31 de diciembre nltl- lo PN!VIS10 en los artículos 10 al 17 elón do HMlelldlJ. de Badajoz, deblen-
filO {D. O. núm. 1, del ~1.lio actual). del ltr'glllmento sobr~ provisión de do.(!!J¡¡' -conoolmlento al tntert'Sadc ~l 
Mttdrld. 20 dv dlclcmbr·e de 1m. Vl.umntl!S de 31 de dlcie-mbre úm· Ul'neral GobE>rna<l:or MUltar de Ba.-
1110 (O. O. m\m. 1, de.l al10 actual). <1:11)07:. 
GUTlltnIlEZ 'MEl.t.ADO ,.iOOrld,. !ID dn dlcl!'mbr.e de 1m. l:;ioldooo lloonclado Laut'ea.oo López 
'-
Clase- C. tipo 8.° . 
De I mél'ito -espcoftlco. 
Una de comand¡urte d& la Guardia 
Civil, -Grupo de _Mu.ndo -de Armns., 
e:ds~t'nt,e en el Centro de Instrucción 
de dicho Cuerpo (Mu,drld), para pro-
telior d~ l¡eglslaclón, incluida en el 
grupo m dc-l barf'tno pl'Ov!sIOnnl pn· 
bll(',,'ldo en el Boletín -Oficial dcl re· 
ferldo Cuerpo m1m, 6, <l,e 21 de marzo 
illtlmo. 
Dooun!'¡'lltaoión: \Pape.lctll de pe.t1 • 
.clón dl! <lf1stlno y ;Hoja de Servioios, 
J'{Jmltldl1s por conducto rpglamenf,l' 
1'10 (l, m;te Ministerio (DireccIÓn Ge. 
lH!l'ul de la Guul'dla CivIl, 1,ll. SGc· 
c!(¡u l(fl! iEM). 
PInzO' de ttdm!slón da. papeletas: 
Quince ·dÍas hÓJbllcs, contados a par. 
GUTlmru;;z MElJ.ADO Ma.rUn. Una. Medalla. <de SufrlnuentO& 
por la Patria, penslo-lIlJ.dlJ. -eoo :lOO pe· 
------__ .... I •• ~.~ •• I .... "--.-----
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 
Sf'otl:le merlsuaJeio, a. pnrlü de 1 dlt JU. 
nlo de 11m, COl! CU'ráCter vltall\llo. a. 
pe.relb!r po.r la J.)e.&lga.elón de Hacie·n-
do. -eLe Segovln. ·deble-ndo dar cOl1ool· 
ml-ento al. lnteresu.do el ·Genera.l Go-
1Jerllu.c!o.r MIl~'L!lr de Sa.govla. 
Madrid, 16 de diciembre de 1m.-El 
Contralmirante Secl'l>w.rlo, MigueL lJu-
rán Gonzalez. 
Peusiones de Medallas de Sufrial AOVEHn::NCfA.-Como a,pé7U:Uce a este 
mientos por la Patria lJl.UUO O}'lCfAl. se pubUcan dieciséis 
.' llágtnas contcntendo cuatro relacto. 
'En virtud dE> '!ll$ facultades oonre-I lW.~ de !HtI'I.alamtcntos de hal)(i1'c~ 
rJ.clIlS a. este Co:ooeoJo Supll'e.mo .eLa. .1us~ 1Ia,~tvo8. 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
---_.-_. -------,------'-----;:-- . , .. ,--_._-----
JUNTA ltlilGlONAL DE CONTRATAClON Canttdatlc8 aproa:imada8 a ena.Jena.r 
DE LA 8," l'tl'jlGlON MILITAR V 1l1'cd08 m!n'lc08: 
IHnstn llls doc& hOl'ul! dnl rifo. 
1U de etl(\¡'O, oda 1\)78, I!~ admIten en 
(1$l!1 Junto. (Gobierno Ml1Itar COI'I1I'1{\) 
uÍt'l'tus partJ. la "'Nlta por ,colltl'atu· 
olOr¡ ',ItNHlftt ,dG 1011 "slIbPl'odur.tOIl qU¡} 
I!e obt¡'¡,tl¡'¡Il,T! en la molturación de 
So.IVlltlO, 4íl7.000 Kga, y p. m. (le 7 pe· 
sótm\ kilo: 'rll'rmpn s.no!> ¡(ílS.· y 
p. Ill, ·tlt~ ¡¡ 'lWllOt,U,S j Tr!¡;¡ulUo, 25,000 
ltlloA'I'1\1lI0Jo! Y 11, m. otJ¡¡. 7 ¡pesAtas; 'na. 
)'i'lt, ¡!.li!JO 1{g'l'!. y p. m. da 2.50 peseta!!, 
y .(1 rumm¡¡, tJOO Kgrl, y ,p. x~. :de. 2 pe:-
setu!!. 
O'fa¡'t!:l.s.-Po,r·!1 'eL salvado, por la 
,Pl'orlucoIÓll tl.11ua1. .Demás subproduo. 
tO!l, ptll' lo. toto.lJ.durl. 
l'lu.nzll.-Pl'ovll!loinnl, 2' por 100 del 
1m POl'to off'l'tu., f)efln1tlvll, 4 ¡Jor 100 
lAI'" O(I'I'tlllI por ctlltdrupllCtHto, y el 
ol'I¡¡;llIUl tll'bldumentCl relntp!:í1'1H10, 
Cua11tu ill((,H'mIlCiótl ,SCJ. pr,'uhHl su-
hro -('¡¡lIt Vt'otu. l!tl luClllltnl'1l. en estll junta, rn ¡wrtts de ()fj(lf¡ltt, 
g¡ Inqwl'ttJ du N¡'te! u.nund'o con en!'-
gu a los t],11Judicutttl'¡Oíl. . 
1.0.. .c:orUl'!'O" 19 da "Uo1ambre >!ltl> 1977. 
, tl'!go de ¡,u. Ft\bltca MlUtar de 'Hari· 
!las de La CO'I'U1'l.a ·durante el a110 1978, totaUclu.,d, la lul.tlld o cuarta !parte I Núm, 575 p, 1....;1 
I31l<PtVXc.to DE PU'lJI~'10NES DEL )liJlllRCITO.-C'DUlUO ~'lAL~ 
Pa:lao1o tite l!IIUM\flv,ista AlEml.'á. 151 lú~·'11 
-----------
RO·lllll o~ o f-l [ lit 
DEL. MINISTERIO DE DEFENSA. 
DIARIO OFlCIAL .. DEL. EJER"CITO 
APENDICE 
e o N· s E J-O SUPREMO 
DE 
JllSTICIA MILITAR 
SE~ALAMIENTO DE HABERES PASIVOS 
Personal civil 
}O,U 'vltt.ud de ltl~ !Ilcultad·p;;confel'!,ltl& II ,e·stp, c.onsejo Supremo .¡JI! JWitJela. Ml11t(1¡r y ,en ctún}1l1-
mlf!llt¡~ a cuuuto di5-pOIlC.1l lOl> artículos 1.0 y ,13 el!!,¡ Texto iRetun.dJ.do del H!"glo.mentó 'pura ,ln!l!pl1-
m1!11(¡¡¡ dt1 In l,('y Irle tDerf'chos< 1'llSiv05 ptU'U IpPl'Ro:!\ul 1lIll1tlU' y fi,'llml1n!lo ode- In:> VUCI':I;tli.'1 Al'-
nl/torlu~,r;.un!'dlu {;lvll y a;·ollcfu Armn>du, de 11'5 .ill julio, >dí! 1W-'¿ (ii', 'O, -núm. 141)). li'p., .puh!Jen- tt 
UlJllt.ItIIlut't(~ll q'é,!a-clóll >de, !iR AeliulumHmtoll d() aHtht!!'e5l'¡pnlllvo-s, que .aln¡p!Ql')tI POI' (infla Mn1'ln Jo-
I'H.rIl. '¡';u¡ll't'f. dé' Lcóu y tl'l'mhm .po-r dOlill I':mllJlt LO'I'os ;Pueyo. 




emplro. nomlms J apellido. 
DI! ~ Josef'a SWU.'ez e.e L66!:. Viuda Cor. D.3.:211uel de León RD:!J:'Ígae;;; .,~~¡;. 
DI! Ce;t~ il"iyee líbss~lló Viuda (lol.'.i::édíco n.Antonio Rossell sant :<>=,JI.. {me. 
]JI! lIa.:r!a )[a:.?~z shtahez Viuda Too:!... I:.Pedro C¡¡,cln:a Hurtado Iní. 
Isabel. . :ti::;!!. 
Ped:ro-k-:'::á.~ Eíg:. .. 
DI! j¡!!¡,:r::{a C=.s::".J.!o l'é:;rez ViuÓ!< Cte. :l) .... oeé Carbo!1ell. Gom:al.e:: 
]JI! 1!:e;:cla ce :tos Ang:e:ies :Eso~ Viuda ate.EIl. Il.atonio io:nán liamos 
~!! ilaJoo ~ (!iru:o Macias Ef!!. 
~anuel Ef~. 
ll!! 1fiImne2a l'~e;;: Ilc-·rgt::e:: Viuda Cap. :n.:?lIlIub, Rivera Fa-.ia&,J.a Inf. 
]JI! A:pcl01d;o ;r~::.cia Crtega Viuaa Cap. D.:lii;;uel. Alfa::;bre Alonso Sa."l.l.r. 
D! &""'Ce'j';-" <:a=-¿s¡;,o lCsrt:.z: ';iuca Cap.EII.m:? D.And~s Aguilar S!lllaI Xutil. 
]JI! Lo:rm::za :c:.~el. EertDli:¡1; Viuda Cap. D.José ::.::tralles SegarraG.C. 
DI! Hen:<n<c 1a-~s Castro 7iuda P~t.Xdsico D.Eusebio ~~in Ceno Alacal 
• DIl :ile:::.ig::& :Ee::-:::.i::z:ez 'fi;!:mde Viue:a T'l¡e. ll.&roalil}.o l?em~d&z-C¡¡rul!í!! Art. 
, ' {ro Goll::Üez 
1l!! R!:i,sa F.!i:!::5.;::s;;: ~e Cae::ro 'iuda ::!'tla. :::::.l:ariano :Barajas DJ:e:: In&,. 38131 40 
" D!! Ca...,,;¡;:¡ L6:::e:: bell$1e:'!a Viuda Dib:.:.~a!::te :lI.Orlstobal. Gilabe:rt F$J eu c,is~. 32857 40 
DIl Isabe~ cr.1i7es C::e:::"da \"':tuda Cayo D.llf:redo {Jobo de Ls6n ClAC. 43635 52 
DI! Espa=za :Iza'!:e:' ? ... ed:a Ba- \"iuda I?te"llt. n.Enrique Alvera;;; liotirl-- Arma.. 41781 E4 
J;l! Is¡¡.l;oe:l (cos li:::!!. (gil&'./: 8-o1-1~ 
Eo;ri<l:.te 5:f2.. 14-o3-l,l,-·J!)S&~j¿¡:i5 Hfi!. ' ZT-07-S 
i:!! ee~:z::- liffo. :10-03-8 
:Dª cka,ñ:a. L:;':=r'.;s~ !E;fuen:~e5 Viada Tte.!!2.01:P. Do :Rttfir-o Gonz.ál.ez Ro L!utll. 35088 40 (d:t'Í€,'Joez -
:Dl Ju.~ ca :z I~es::a Gwz:elc Viuda ~te. n .. :Fél.ix Gr-~ce ':b.&naz ;.0. 
Kª ¿e :la:;c::.ce.ci6n H!{! 
Josfí U;,;¡ x . - EflI I 
]JI! Al::elia 3e:;:;;~ ~pe¡; Viuda Al!. D • .lc::.toJllo Torres !'¡¡rres Inf. 
DI! ~~i~ ,is$ Ge-"'Cia Viuda SUbte~iellte.Sspeoia1ieta n.Angel Art. 
, , (¿e Ve¡;s. Iglesias 
D!! Felipe Ca..-.ago Oses Viu.da Sf.\!te. D.Er.:eeto :!'l~íli iI~mándes G.C. 
])!! .;= Zl:llz lla'l;c=.re V:tuda llg.Es:¡;ec. D.l'ra:lcisoo Escudero - ,L"'t. 
J;!I Isabel. !!fII. (remández 
Juan Francisco nf2. 
:Nuria 1Ifl. 
Cru::LOB • liil! .. 
• DIl XI! dal. Can;.el!;. 'az.:;,ua:: 30- Viuda 3g.E~:¡:e!). D.);a¡¡ue1 del :i';i.¡\!)(~r.t:2 CASE. 
, r~go, ~y 
DI C¡¡ncepoiE~ ~~e~~ A=ia Viuda Ssto. D.Cesáreo Salinas BalS&~e-- IDr. ~- e-
DIl J~a E::r(;i}:Ja:'!:! Ar:::.e::'ss Viuda; I!gto. D.?r2l1cisco rodn lIa1:azo Cabo 
D!! 1la.'-:!2,!:$ C!)!""'..e",:!c.ica Viuda Sgto. D. Ca,retii.!:o !er,Ul Hidal.,¡;1) •• ~:lb. 
])!! Es'l:.e= 2eclG :l::a....-tin Viada S;;to.o:,!P. D.!:cgal l!.artí:!lcz Ol1crlo ~::n. 
Dª ~~éh ~i:4-e:':a ~::a ~~uea tgi;O;tc:.:P. D.e~~:::tar.tino "!:r.illo ,q u.ttil. 
:Eng::'acia •• _11. (10 19...c4-79 
D!! C~e~ ALva-~~ Gs-~ia Vi~¿a ~~. n.Abe~ Freire Cads7id U~til 
Di ~car=aci5~ ]Ei~e Gs=cia ,iuca SQJ.d.!~~til D.~6n Gareis Deibe Eutil 
1l!! ~~a An~~es 7elenz~ela Viuda SoJ.d.~. ~.Pedro Á-~ Áixa ~uti1 
JllsHav::'er (:aQ~.¡el Hfl!. 29...c;-S0 
JD! :l:e :les ~les Hil. 11-Q7-81 l?ec~e1. lifll!. 21-09-84 
JIlan.-lg¡::aci:l hil!o 6-OHO 
])!! !:ogalss L&rez :.o::el'O Viuda Cabo 111 n:Crletóbal. F&rez Bo3as G.C. 
1)1 :EuJ.alls ':r.;:s;:.aa Cru~ Vi~l!a Cabo 111 D.JQa~u!n 3si!~t.Uer Be:ren- G.C. 
J)!l dosei!;:' ~:I:::'W::g) r~ertl/. 
J'uro:-t:a:ltro.c ., , 
D! k:lge2a. l'\¡¡e¡;:;te ::;..--=ie. 
A::::se:" - ~e=s!':!.:l 
(.Joer 







































































1~06-77 Vizoaya 4 
1-10-77 501'111. 4-
1-09-77 Valencia 4 
1-09-77 r.:a&riú 4 
1-09-77 f,;acl1'1d 4 
f-10-77 Uadriíl 4-
1-10-77 Cart8gena 4, 
1-10-77 Madrid 4bis 
1-09-77 Valaúolid 4-
1-10-77 GpanaG:a 4-
1-08-7"' Uaéirid 4 
1-o8-7~ Valcl'lcia 1, 
1-08-77 El Ferrol 4-
1,",10-1~ r.:adrirl 4 
1-08-7 y,¡adrld 4-
1-06'-7" ¡,jadl'W 4 
1-08-7 Alava
i 4. 
1-09-7~ L;aéiric1 4 1-09-7~ Badajo& 4-
1-o7-7~ Sevilla 4-
1-o9-7~ La Ccl1't.llia. 4-




1-10-7 Gerona 4 
1~10-7~ Alb"cet¡, 4 

































___ . _.~!~~!~~~~':J!:;2:;e.~potl!~_." Oh-
1.1!$CO CAUSANTES _nos R«gu- , % 
~-!, ... ,,~-..-..-,...- Pechil de De1fJ!lIclón n .. 
co" el 
.. Frcba ldiOf' Apl!. H A SI T A DESDE arr/lnque de va· 
~om!r.1!" J' A¡;;:(:'¡<!cs caUsa.Dtc. Empleo. ,,,,mb1'<!:$ '1 ilp<!lII<lo! Ctl~!'O d~ un Cltdo 
-jj:6..14---:¡MZ:J4- '3i.;¡f.7rr-SI.\M6 "'1.\.17 . Ha':!~nda elo-
·-tr.iCÁ:·· -Pu.t1is '-P¡üliS- .Pmtíí¡- ~··I'tífías·- • "p;;'iíi,-' , "I'éíi¡ii' -rn¡;7;r' lIU 
---
1)11 lIIarga:!'i-::aa'7'l1ra a-:;:¡;e:::o ~J.;.tda Gell!. n.Jos' ~chez Gc~zá1ez G.O. 15~31 40 , 6653 1-08-77" Barcelona. 4 
DI Esthe~ ~~!co Ee~e~ inda Gdll., It.:!l:an:lel. l'al.l.ares Fer.ninde:;¡ G.C. 16631- 40 6653 1-10-77 Vigo 4 
'D!I 11:11 A::e::¡:'" "" :E.6:¡:e::. Jl:::I::¡; 5eito Nbda Gdll!. D.Jos~ Garcia Anillo ,:..0. 19065 40 7626 1-10-77 4 
1)11 Visit~ci$~ ~-ai~~re~vlas- ~i~da ~!I. ~.Jacisto F~6n Roór!~ez-~o ';%$0. 19&76 40 . 7951 1-09-77 púzooa 4, {coaga 
~t1dtt 
lado 
L!l 1(1 ae¡ -"llar E:!..'el.'$ ;tGa,¡i G::_. D.!lf~~dQ ~o~terQ ¡eonor G.C.' 10307 70 7;m 8803 1 .. 09-76 La oQ~a 4 
, 
?QL'="'!a ~~:rceces fll. 15--Q6..a6 ¡ 
. 
, !lfxeco ll'a-',el lif~ 13-01-88 
\ 
!l9jano.."O ~f: 15-Q1-89 
, ~ag,¡:oa fI. . 7..01-96 
= ~r· Gdl. D.Jos' Navairo toc!n~a~ 
22..01-9 
. 
Í),I . ll!u ~t; ~rda G.O. 17442 46 80~4 1..04·077 
OáQaru 4-
Juan tI!. l'.n;::apao. 
JlA D del- ~a:::;¡;:!llt 'f;!.ll~nll. - :l.uda Gdl. n • .Ju.!l.ll Anlellto SlInl'lin a.c. 12961 30 
, 38~O 474~ 1 .. 01 ... 75 a:L~ón 4-
{Caviella 
JlA lUcol¡¡¡lla Caes~ 'Clt"J::'eZ ~¡Uda Gill. ~. Gregario lleza (lonzñl'lz G.O. 17442 30 '233 
1",09 .. .'77 t.1adrirl 4-
. ll1I Dn11i1l.l:a liI&za 1.lU!l.oz iuda. Gdl • :D. JI1l:Lan -:.::uf!.oz l!artin G.C. 17442 .~ 5Z33 1w09·77 MlI.d:r;l.d 4-j)l itl de lQ8 .Angeles iliequ.ll!tS. :;uda Gdl. :U.José Antoño Canton Ropero G.G. 11163 7529 1 .. 09-077 Almeria 4-Ju.sn (Requ,&:la :f!!. 5-11-82 





DI sabiDa Á¡:e...~cio ClrUZ Viu.da Gd!. D.Eustaquio. Cntino lngellno G.C. 18254- 40 : 
7302 1~10-77 Salamanoa 4 
D!I &r.!a L"iza ~ia Viuda Polo D.Prano:Laoo Rioo Collazo P.A. 17442 30 ~2i3 1-10-77 
lI:adrld 4 
~ ll:e:::"Ía pére::: Ee-á"dez Viuda Polo lí, Cl.auóio Abad Pére::: P.A. 11i6,31 30 49 9 
1-10-77 Orenae 4 . 
. , 
DI 1ia..~a Sa7ll= ~::t.l:-ga tiil., T~ol. D.Frer.ci~oo Gavil~ de Pro C.I:. 51111 25 
12778 1-01-78 Baroelona 5 
]1 ~-~~ci$ce 7alern !!~ez :~!:t. Ca¡. n.Carlos Velero xalad I~'" 32-l16 25 810;5, 
9888 1-06-76 Albaoeto 
(¡¡e ::ia."'O • 
_ .. 
])!l Ca:rn:cen' ]f.¡¡,;¡-es :E¡¡;;:inel 'iiíl!. Sttba¡udc~te E.Juan Royes Ga~do G.C. 27331 25 
6845 1-03 .. 77 :Barooloni 
~ .lxanc:isc.o 3.las·eo. rasto:r ::tf'Q .. Bg. ú~Viccn!e Elazco Yuste G .. C. ¡noapac. 21113 40 8446 
10303 1-12-76 Oaste1l6n. 
Jl! Ana ~c.te;:: Z:l.::J.ii;u:e:;: IUuca Sgto.12 :r.úsioo n. Fr',¡noisoo sá:::- E.T. 24339 40 9736 
1-02-77 Granada 4 
• 
{c'h.¡¡;:z lr".:fuen~e 
]JI! Rez:eóios Ce...-xasco 3:::otons 'Viu:la Sgto. ».Vicante Ri~oll ~~tínp.~ Int .. 10383 4Q 4153 4776 ~192, 59'18 7221 1-09-73 
Valonoia ,6 
D!I Pranoisca frias Ga.r::::ido lif!!. P.S:il ts. D.Lu:Lj;";¡Oll& Frias Val}lll.!l E.'!'. 2033 100 39°0 '3660 
1-12-76 Oórdoba 
" (na 
:DI l?il.ar 3l.=c li'si'E';io rEí*_ PSil. t:::. ~.:!!anu.!l'l :Bla.nco '$;:aZ"'..J.lo E.~. 15~ 2500 3000 3660 '1-09-75 Oórdoba 
D! Te:l:esa .A::d.''''S¡¡, :¡,;:ase~er Hfl. G:'!.!!. D. J\l.:;,n Alldreu Ándreu G.C. 119 25 ¡ 2989 
3408 4156 1-04-75 Madrid 
D! Leonor 3u.bio 1:art:rne~ 1I'il:da :8x-Gdl!. D.Jrum Ro::as 1:artin ,,?C • 125.75 30 3773 
1-10-77 B§I¡rceloM -7 
DII En:ilia Lores l'neya H:fl.' Carab2. D.H!L~uel ~oreB Gallego &1'Ilb2 1~620 25 
,955 1-0:::-77 Da.roeJ.o;1;l. 
, 1 
13 ¿~l Xe:-:\'t) .Ofundicl0l,le:í. ¡¡o~l( • i Al ñacer e csea ~~teresa~o la ~o· ~f!c~ci6n de su s&&alemiento, con !:Irse e f-ellie¡:o e Artl. ,n¡snto :fIar ;¡ l~ upJ.i f.oi6n el Deroohoa ~a-
sivos de2 ~s:!.'.;;c::..'!:l. ¡¡;ili ':;:;J:' 'ti aici.1B do ce la¡; Fuerzas Ax:;ada.s, G;;.nrdiE Civ:ü y :Eolio! ~ed l~~~1foha í~ Ce jUQio de 1972 B.O. del ~otl.'.óo nQ 1~12), 1 Autori-d~~ ~",ue 
l.a praoti:IP,e; ce.be!'! &Ih'~r-:;ii e al ¡ rapio tiempo que, si se considera pe::-jud cl!do en !U ee~e: to, !ll1etl~ inte:r:po;gJ oon ¿ rl'Gglo a o diapl1<l ,to en 1 
Ley tia 27 (le 
dicieobre ce 39% (B.O~ del. -fo~~ 2 3ó3). reourso oon.encioso-adoitn stre.ti o, llrevl. el de ioi6:o I!U~? COt:lO t,\' to ine :,ouGf;lble, c1~'1l1) fox: 
ul;.¡r :Jn .~ ooto 001' ~cjo 
SUpre!!;) :'le Jil.st'i:lia Mili t3l". del. plal::o de un ces a oontar des;l~ el. aí ~ siGUier. Gala lo. noiif.iccoilin l'Ót· oon~ Llcto de 
9. J,.,: !;o1'id el ciuO 1 11'l~~;rfj, l,lt't4Ct oa-
do, quien ii.el:ler! i;rr;fo:::marl.o. . ando la fec~a de la repet:Lda not1 ioac:Ló y la de prczc:: .ld6r: :lel :reo r$o. 
" 
• 0:5 S E av e 10 N E S 
t. - !J!orlas :las pel:.a:..:I!:es a pe l-cibir por esta Capital (Ma.tlr:l.d) t serán. I ¡bonade $ por la O1xeoo1 r. Gx ~. del T eoro y P 
,eBUpUGst :i (Sl.1.bdi eoci6n Gl:' ¡"l., de O aseo Pas:L, ~ll). 
2.- ~odas ~as ~e=siQnea q~e !~ en l.a presente relación. han sid conoe lidasmr arlica 16n e lae Le ea c.otUEL mente on 
vigo 1'. 
ioia Mili plioaoión de 
3.- C!l.SO de tem:t' hijOS c;o:::.p s en el apartado 22 del A;rt2. 12 e laL ay 19 ~~ dei>ero eoli citar de:!, sto .Oona ;jo Supre P <!le JUfJ ~:rl la 
llls be.:>e.f:'cills SeilalaiOS e:¡ la oitadaIiey, acompel!emdo las co~ jlOnéli~ ~tes Par das de ~ac,ll dentot ee Villa y, ene 
oaso, e~ pedi<3ute e incaJ) oi{lad. 
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:::u: EIn¡>;to Sombre y ApelIido$ ~-''' ~ . .... _·II<lIf .. nr~ Ilt$ : 111\0 COf18jana ('1 »_'0 T..octl.1fd&4 VrovlnoJa _. I , 
. I r¡ . I . 
4 llis.- ia:rc:ibint1 por una sola vez. J.á. ~da d 10.00 pta. que de"iemina la Ley ~/74. hrc !bid estE 1> nBión! c0it el .52% del" Reguia.dor :jl0r t·,ner dOI ,hijos llIon2 xes~ que .C\l!!!.:¡:len ].a I!ll'q :da de e ail en as :feo as Olle a oontinnaoi6n.se::l.n oens 11.1 di f Clal'lll&tI 2 6..st. '! .. 
. '. '. - 'Ana l me. 2-05..s 5 .- l'i!msi6n ac'i;wüimda oon. ~ ~g1.o a J. Ley 2 rz3. E ta pensión tue aoi:t1Blizada In Sl dIa !tI diente b se~ de a:pli noi6n YCO~~iOienteo, ° siendo P~l ello ajust~ da e:me~ni;e a la realld d; por]. que s .haoe l uevo aei'isJ.amiento 001\ a.~'i:' O a J.a W~I de Sel'V ci~s del,oa "ante, '-qua Mdo !Ulll.lado los ar,teric¡res a partir 
da ].a t:ec.!:w. de a=aue de este señ. ¡L!..anden 0.- 11'0 rocede d!:'souentoa de oantió dea Feroibi aas por neta d& lo an'~eriore~ iIIe¡1alamientos. • 
6' .- I'anai8n actaal.:izada con sr reglo a J.r Le:¡ 2 /73. qi le peroib'ri en J.a cuantía '1\ ¡e se in!tL<:! el previa ~i~daoi6nl y dl'ldllooi6 de las oMtidadee ab~!l'l~as a partir • de la. fecha de ar.ranqUG da este sa!i ami; ¡9!si' :PI Ir cuanta ·~eJ. anterior. que (p,edanulo. ~sde l~e !Fe . a d¡larrnq¡¡e hlls'!; .31-3-74 pel'oibir<! 2537 I?ts. m&nsue.-7 .- l'eruIi611 5!!emporru.. que peroi iri has'!; al..3 9, I ~ que. ~¡;i" ;:!l.ri ext::l.ng!Üda. es, a p !i'>tir a" ~!)tf feoha eOBp.' se indioa ¡en relaci n. !. I ~ : 
.En l'1:rtud -de las facultades conferidas a este- Consejo Supremo -de Justiria 11i1itar y e.1! cumplimil¡¡¡to n. cuanto ·Lli¡.¡pn·Hell Jo,;ru1~ctll05 1.0 y 13 
del T",no Refundido del Reglamento para la ap:¡cación de la. Ley -de Derec.hos Pasivos para personal militar Y' lliilmil:'H!o ~l(-J las. Fuerz.as Arma. 
das. Guardia €:iYil y Policía .i\l'lllada, -de 15 -de julio -de 1972 {D. -O. núm. 149}. se publica 'O, continu:1ción relac16urle 1'2'3 &e11o.1u,mlentos d~ habe. 
res pasi\,:,o;¡, que empieza por -doña Eugenia González-Lara Revilla. y termina por iloiía Josefa ltodrlguez Huiz. 




Nombns ]' Apel'iclos EmpIlO. Domms '1 apellidos 
DI! Eugenia Gorazalez-1j¡!lra Rerl- ViuiU (lla 
®.Rl!. Exomo. Sr. D.Fernando Cór:. E.K. 
(doba-Samaniego ROdríguez 
Cor.C!P. D.Josá Luis Campo Aftati <util. (rla 
Oor.H2.(Tool.) D.Tomás Oerdido:E~ Int'. 
DI! J![!! de los ::aolores Ani4-ell l! Viuda 
Hercades {l\hrego Rfl!. 
D!! Angeles l'effalver J'illllnez . Viuda 
D!I 1l!l del l'ilar G&:u:alez SaBlE!!! Viuda 
. (;'0-
• (pada 
Tcol. D.José'-Luis Espinosa Sotel! Inf. 
D!I Luisa Darlas Jl(orales Viuda Teol.M!!. D.Julián Arteaga Jarez Ím. 
• Xli! Adriana Plraz Coderah ViudE. Tcol.HIl. D.Jaime Fuster Cortes 1m. 
J(!I del Pilar fifl!. 
DI! Luisa Gu~iárrez y Fern~dez Viada 7c91. D.~anuel Rodrigo telaseo 
Francisco-Jarler Uf S! • 
Fernenii~arlos Htll. 
DI! Adela Ig],esias :lubrla Viuda lcol.C!a'. D.Casillliro j[artín Ramof 
Concepci6n EfS!. 
María Jesás Hfl!. 
\ Julián H;t2. Adela Hfl. 
Anarás Rfl!. 1,.., 
DI! Carmen il'oval García Viuda ~F. D.Emil:l.o R8liIirez de Arcos 
Emilio Hil!. 
DI! Josefina ~2bel~os Jerez Viuda ~te. ~.Joaquín Pontes Sterling 
Joaquin-Jos6 - HiS!. • 
Juan Antomo Rfll. 
Ignacio H:fl!. 
Hortensia Rf!l. ' 
DI! Pilar Hil. 
lil :Uolores Ufl!. 
DI! ll:ar!a G&ez 1iI:artfnez; Viuda qte. D.Diego Farrar Gil 
DI! Teresa liarcos )CGiloz Viuda (Jap. D.13emab6 Calderón P&rez 
DI! purit'icaci6n Borrajo Dacruz Viuda Cap. D.Antonio Fernándaz Borrado 
Jiarl\ del Pilar Hil. 
Dª Teresa Gutilrraz ~ Viuda pap.Copt2. D.Vicente :Blanoo Bueno 
Gonzalo Hi2. 
DI! María J(olina Prados Viuda papo n.Jaime Pérez l!:edina 
DI! Eustaqlrla FreImO Sual.dea . '1~,uda Qap. n.Luis Guerrero fadeo 










DI! Teodora Garo!a Eerguedas Viuda :rie.Copt~. D.Julio Hitado Fern&n- Inf. (dez 
DII Bmiliana Fe~ez .o~no Viuda !;e.cnpt2. D.Llrls González Brana CRb. 
DI! Sara AlVexez ?rei:re Viuda ..... n.Francisco BoU J.lolto Ar.IId. 
Luz Jóarina Síl!. L 
DlI. Anl;eles Guerra !li!oj:d.o Viuda .... te.H!I. D.Dimss Pérez Puebla G.C. 
Di Lucia lIeres !'rolllll Viuaa ~te.H!!. D •. nberto Jorge Jor86 G.e. 
DII"Felisa Ro~rigo ls1rés Viuda ~g.Copt2. D.Félix Sanz A:l.lages lng. 
D!! Teresa 1!:a:ri:l :ltert!nez 'fiuda ~g.Copt!!.(sgto.)n.JI[anuel Vega Amarl Inf. 
Mada Ef§.· 
DlI Valentina ~utos Ra7SrrO Viuda ~g. D.José Esoribá Pastor G.O. 
aY'Ía del Rebollet !Jfl!. • 
. DI! Adelaida i'ernindez de la Ei Viuda ~gto.CilP. D.José-lliada r.toral Lópes li!.utU 
• . (g¡¡era b. • 
DI! Esperanza Pipa&n Uriarte Viuda pgto.CXP. D.Agapito Diez de !/lendi· !;util (vil L6pez de U ~lje 
DI! Eaeuteria Eerrere Jateos Viuda ~gto.GMP. n.Francisoo Cid Gamía ~util 
DI! lIagdalena l:o:lino !glesias \fiuda s!;to.m.:P. D.:l.liguel 1.,.le3ias l?e~~ l'dut1l (dez 
DI! llaría CllIIIbronelt"ll !Il8rt!nez Viuda Sgto.Ci!P. D.Santisgo Il);lesias Gas-(eSa 
DI! Juliana Zoaprano Selvadur Viu~s Seto.CMP. D.ArGalio Sdlvador 3alv' (doX' ';; 

















































1-10-77 AIadr:l.d 4 
1-10-77 Baroelona 4 
1-10-77 Toledo 4 
1-09~77 Madrid 4 
1-09-77 Tenerife 4 
1-04-77 Alioante 4 
1-10-77 Le6n 4 
22392 1-07-77 11álaea 4-5 






















10790 1-10-77 Valladolid' 4 
11764 1-10-77 Madrid 4 







1-10-77 Valladolid ~ 
1-09-77 Burgos 4 
1-10-77 Soria 4 
1-11-76 Las Palmas 4 
1-10-77 l~adX'icJ. 4 
1-08-77 Granada 4 
5273 1-09-77 Alava ~ 
5760 1-05-77 O~cerea 4 
5409 1-05-77 Oviedo 4 
7058 1-10-77 Baroelona 4 
5760 1-06,-77 ;,:adX':i,d 4-

Pa ... ,.. I "r:a lillos , % -~-,~~~!!~~.~~~~~:~--,-,-->< Fecha de Dtlt¡¡aClón Oh-BENEFICIARIOS tcoco CAUSANTES mnol'u Regu, ler .... con 01 F.ehll la<Io: Apll- H A S T A ' ,g e:S O!!!, arrllllqlle de va-Nmíilm$'fJl;pellMlos Emple<), nODlbrts 1 apellidos I ClIerpo de (tU caclo --*74 31:¡f..f4-''''Ji7t2i-75-r-3T':¡z::7G- 1-1-77 Hadtnda cl(l' <;all_k o::¡.fA.' Pi"las ~'-P;wa'¡- --P~f¡¡¡' , -'pf¡~t~; - • "j:¡ü'iii\IÍ" "'Püiíaa" , 'J5:M'JL lit' 
-. 
DA Do1.ores Gaor.a pacñeco Viada. nall.n.Antonio s&nchez García-~ G.C. 15820 30 4746 HO~77 "Miz 4-
• (ohe:.:;; 
DA Reg;ina :Bravo 1elill.ado Viada Cabo 111 n.AntOnio Suárez Delgado P.A., 14')Cl7 58 864·6 1-06-77 Badajoz 4-
Xarcelino lit!! .. 20-03-91 
MI! de1 Ca.......en lIf'1l. 19-Q9-94 
:RegiDa lIf'A. ~.A. 03-11-96 DI! Lidia EreY Ve1asco Viu.da. Polo D.El Ernesto Regaer~41onl 17442 40 - 6977 ' 1-08-77 Madrid 4 
DA Carmen l!'e!:n~ez Mteseal Viuda Pol. D.Vi Herrero Gonzélez P.A. 16631 30 4989 1-11-77 Madrid 4 
DI! Ju1ia Arce D:xmn ' Viuda Pol. .. n.Ad García :Barjola P.A. 16631 30 4989 1-<>g-77 Badaioz . 4 
D§ Dolores ];at_ Fer--..Mdez Viuda PoI .. D.J Luna BudÍa P.A. 17442 40 6977 1-0 -77 Sevi la 4, 
DI! <lamen Yend:rell ~ P..fll. COI'. D.José Vendrell ierrer Inf. 54752 25 13691 1...o5~77 Barcelona 
DI! Ca.>":llen lJrzíiiz ii!arquina lIf'i. COI'. D.LaOn Unáiz Guz::¡¡1Ín !r.t. 47860 25 11970 14603 1-07-76 lIladrid 
DII MI!-Dolores Qro.rm.:te Poeh Hf •• ~eol.D.Federieo Qairante Durán~ Inf. 47866 25 11967 1-<>6-77 Baroelona 
-DI! <l!mde1as IIIfl:!'tm Coadrll1ero Hfl!. Comisario Guerra lA D. Jesda E.T. 45552 25 11388 13894 1-06-76 Madrid 
" (t n de Diego' 
DI! , Luz Roiliriga Jillilf!lWZ afll. Cte. D.D3r~e1 Rodrigo ~ao!as In:/.'. 40232 25 10058 12271 1-<>5-76 Tenerife 
DI! ' ~eres!l 30.1' Vergas ~~. cte. D.Carlos Boy Albaladejo !ni'. 46678 25 . 12170 1-07-77 Baroelona DI! J:le.rgar1ta Ig:.lalada. de Torre 11. Cte.D~Lap01do Igualada y 3a:l:z lnf. 48678 25 12170 1-03-77 Barcelona {del CamPo .. 
DI li!!-Lúisa J.:art;í y DOl.Qfeu· , Viuda. C~te.D.Tomás Zaforteza Sureda Inf. 24500 40 9600 11270 12250 13965 17037 1-09-73 Baroelone, 6-7 
DI! Caman Vil1al.'!!a llsewlero MA. Cte. D.Carlos Villalba RiquelPe Ir.f. 40555 25 10141 1-07-77 Baroelona 
DI H!!-Pi1ar J~otot Gareíe. Mil. .Cte. D.Francisoo ~otot Ramón Cablo 43404- 25 10851 1-0a-77 Madrid 
DI! ~!I J:e::::t l'¡;:entss Villda Cte. D.Sal .... ador H Jilnenez Ing. 27533 40 11013 12665 12767 15694 19147 1-09-7~ Cádiz 6-8 
Di l'.!'a:ria Gaxc:1a I1eeer.ra Viuda Cap. D.Bla~ Gamero Rodri~es Art. 391~ 40 15658 1-<>1-7 Valencia. 9 
DI! lIfur:1a Verdeto l!favarro !lf~. Cte. n.Jos Verdejo Garc a 0.Ji!. 458 25 11460 1-<>5-77 Madrid 
D* ~a ~lar wzano Hf'&. Cap. D.Ser:ú'í.'l A~i1ar'RabiO O.l!. 45229 25 11307 1-04-77 Oeuta. bi;( D!! a ].1'e~:lez Casado \fiuda. Cap. D .. Luia Gonz es Hernándoz 0.,J'i!. 46446 40 9289 1-<>~77 Madrid 4-1 
DI! Luisa Gom:élez I!e;yes Rft. 
!rte. D:Rieardo Garrido TUdel~ine~' Inf: 46446 25 . 5806 1-<>6-77 Madrid 
• 4 .. -j( 
D!! KI!-<llumen Ga."Tido Alva:rez Rfll. 36506 25 9127 1-07-77 Madrid 
DI! Isabel Rgea Garc:ía Viuda !rte. D.A'luilino Al:fagelSe Ji!art Inf. 33263 40 13305 1-01-76 Valencia' 9 
Dl!. Araee1i Gu"ti6r.rez !.ópez Viuda. Tte. D;Lllis Pérez Rioo !:!f. 33263 40 13~05 1-01-76 Valencia. ~ DI! Luisa Guillén ~ Hf'A .. 22-Tte.Reserva D.José Guillen FOl Inf. 15400 25 p850 4428 4813 5486 6 93 1 ... 09-73 Valencia. 
DI! J1ra:I:¡cisca Gu:i.::ué'n J/Wme F$II. . {ment 
DI! Ramona Vila Iton"tal Viuda !rte. :S.Antonio Cano Jimenez Ing; 20066 40 8027 9231 10033 11436 13954 1-O9-7~ Baroelona. 6-1 
Dl! Horteilsia. G&aes llaldi. Mil. Tte. D.José' GéÍ!llez Piqllera G.C. 36102 25 9026 1-<>1-7 Valencia. • 9 
Dl! Josefina G&lIez Be1dizán Mil. 
D!! Consu.e10 }.nd'í:-ell Beboll M!!. Tte. D. Vicente A..'ldren Badal. G.d. 34885 25 8721 1 .. 05-77 :B:aolllona. 
Di lCercedss Zurl:lia 1.101'1>00 lIf'!!. Tte. D.Salvador Zurita Io':ul!:oz G.C. 36914 2<; 9229 1-07-77 i\la rid 
Dl! Caraan de Pes Serréez M!!. Alf. D.Andrés de Fes Ay116n Inf. 27564- 25 6896 1-03-77 Jaén 4 
Dl!. j¡{1!-C!lrll!Bn Gil Bollet Viuda Alf. D.José Oo1oma litor Art. 32046 40 12619 1...01-78 Valenoia. 9 
Di Luisa GiBeno C!U:V2 Viuda. Be. D.Joaoain Torres Octavio de Inf. 12716 40 5087, 5050 6358 . 7249 884.3 1-<>9-73 Valencia. 6-1: 
- (T01edo 
mi ~ Gras Gare:1a Villda Alf.n.An~l ~artinez Kateo Art. 27504 40 , 11034 1..01-78 Valencia. 9 
,Dl!. isca llaena Smlpedro Ef'1I. A:xx.Obras y ~~D. Antonio Baena CASE 22107 25 55!J,,'1 1-08-77 Ca.rtagena f 
, DI! Ge:ruana G~do Fell':!UÚJdez 
' ,', (Kartín , 
Viuda. Jl!:tro.A;just.D.JosQ'Oo11ado Vidal CASE 29206 40 1166.3 1-01-78 Ve.1encia 9 
D!! .ooncepei6n Rodrig:aez L6pez Ml!. Be. D.Antonio Rodrig'.:tez Gareía Avia. 24541 25 6135 1-02-77 Sevilla 4 
D§ Ca:men Vega Jta:d:ii lIf'1. Eg. D.José Vega ~énde3 G.C. 26975 25 6744 1-02-77 Madrid 4-
DI! Fidela. blanoo Blanco lIf'1I. Bg. D.Cándido Blanoo Kaeso P.A. 24541 25 6135 1~O7-77 Baroelona 
DI! Soledad Mrián llodrigues H:fl!. Sgto. 12 n.José ~drián Conde Avia. 19285 40 7714 '9411 1...09-76 Sevilla. 13 
DI! Josefa Mrima Rodriguez lIf'1.' 
D2 José Mrlé'n Rodrigue:t HfJ!. 
DI! Abellirdo AUrián Rodrigue!! Rf!l. Sgto. D. Xsaías de la Pinta Calvo Inf. 5918 6-1~ DI De1fina :Ba.'".rll Basquets Villda 10383 40 415.3 4776 5192 7221 1...p9·,m :Baroelona 
DI! MI-Carmen lUeoliÚ! Salinas Madre Sgto. D.J)iego Cano Nieolás Art. 17240 200 34460' 1-06-77 Cartageoo 15 
Di! l!arcelina Bios Lorenzo Viuda Sgto.~.D.Jaeinto Vicente (Fer- lIIut11 15960 100 15960, 19471 1...04-76 Zamora 15 
DI lfutildo Aguil.ar ]):íaz 
{nández 
lIf'1. 22 laqllinista D. Juan Aguilar ArDId' 19541 25 4885 5569 6795 1-07-75 El Fe=ol 17 (Garda 
, ,- .. 
" 1 . ' ,- I .. 
BENEFICI1U!IOS 
~yApdIiaos 
lJ§ Jo;r,ja Edo :Biu-raquer 
D~ lIaria del. castillo Guerra 
, 
lJ§ Ana. Xart:fu lfanriqae 
DI! Raquel ~ilIez OreUana 
Dl! JI!II-Con.suelo lItart:imz Orell (na 
D!! Santiaga LLanos llfateo 
Dl! Jill...:pu:ra-Ire_ ~r Belle 
Dl! h'anciaca-'ireresa Jfiguel (GOl':zález 
D§ Dolore. R guaz L6pez 
DI! Gloria el!: !!en:tall.il.o 
~ Visí Iglesias 
lJ§ Celia P~:s:ez GilIeno 
lJ§ Anrea ~rez :!tateo 
lJ§ j{1I-«iaves Ulpez l'€rez 
Di! Felicidad Sobrino D!az 
DI! Francisca Parra Uroz 
DI! Ange!!es Ci)~ nOllSO 
DI! Pilar Corpa Al.OllfiO 
D2 Sebastimi ulpez Díaz 
DII Rosa Arce Eiila1.go 
DI! Josefa Rcdrlgae;¡; Ruiz 
Al hacer a ca~a ~tereaai 
vos dal persnna2 lIlll:f:tar JI as' 
la practique. oeed ~wrtir-
Dicim:ibre de 1.956 (3.0. del 
supremo de JuajieiaJ21itar. 
do, quien deberá inf'o:nmrlo. 
1.-~odas las pensiones a pe 
vas). 
2.-fodas las pGns2000s qtlle 
3.-cs.so de tener hijos Clle.p 
beneficios sefialados en 
4 • ...:percibirá. por _ aola 
5.-Desde 1-8--77, pasará a p 
6.-Penái6n actll2lizada con 
la fec2<a de ~;.¡e de 
7.-Desde la :fecha de~ a!TS:!l' 
S.-Desde la~echa de arranq 
9.-Penai6n act~eltzada con 
e:met8!llellrte a la reelida 
Pmn- CA-US A N T ES AllIiIII m.:o o (Oae! Empleo, 1I01II!>m; Y a¡>ellidos Cuerpo 
<i!II5ó1ttl1l! 
vtllda Cabo D.Clemente Soriano Cidraque Int. 
Yiude Cabo D.Franoisco :Barranco Peregr;!, Iag,. 
oo!!. O.)ianuel Fel'lllÚldez )iart~ -KaiIre G.C. 
H:fl!. oo!!. O.Ernesto iiartillez Sana G.C. 
Hfl!. 
Mil. OO!!. D.»auricio Llanos Rodriguez G.C. 
M!!. OO!!. D.Rogelio !!'raver Traver G.C. 
MI. 001 .. O.Antonio tiguellll'aau~co G.C. 
G:O: MI. oo!!. D.l!'e:rm!n Rodrigue.!! Berzoso 
]".:f!l. OO!l. D.Ram6n González Espinosa G.C. 
Rf!!. OO!l. D.Felipe iiart:fu Eart:fu G.C. 
11ft. Gdfl. D.Julian G.C. 
Mil. GIl!!. D.Hermene G.C. 
!!fll. oo!! .. D.ilsibrosio G.C. 
Viuda oo!!. D.Leanilro ez G.C. 
Bf'!!. Csreb2.DJlaiías Parra che~ Csreb 
M!!. Cerab2.D.Cirilo Carpa García Carab 
af!!. 
Padre 1'01. D.Teófilo L6pez Arca P.A. 
Madre 
Viuda Polo O.Eugenio Perea LiSpez P.A. 
la no ificeción de su sefielamiento, con orme 
Hado de las Fuerzas A:rntadas. Guardia. e vil y 
alp opio tiempo 'loe, si se considere er;jud 
tedo I! 363), reourso contencioso-a stret 
ntro al plazo de un mes a contar desde el dí 
nsi o la fecha de la repetida notif caci 
or esta Capital (lIiadrid1. 
fecha de Ih""rmlq<.te de est selial ento. No prooede dascuentos de antid 
9bis.-Dejará de percibir es pena ón el dÍa 4-6-77. fecha en que pe 6 l. 
1O.-La pe::rcibirki en cOj,lsrtie pació en la forma aig.rl.ente: La viuda 1 4<ll' 
titud 1ege].. la !;1ens::.ón. ará la hoerfa.-¡a con el 25l' del Regu1 olor. 
lañor; todo ello sin nace idade nuevo sañalaeiento. • 
H.-Desae la f'ec!ta de e.rra::lq.. hast el 31-3-74, percibirá 5017.- pta mens 
12.-Dealle 1a facha de al:"!"3lltr bast el. 31-3-74. percibirá 3179,- ptol mena 
13.-~a pe:~iti~ ~n copa~:~o ~ació ~ ~ertes i~Jale3. ~ pn~te de la copar 
nuevo seiial3l:Üentli. Lo:; ~rfenos cesarAn de ¡¡ercibir pansi6n por cw:ml 
7-6-82. I .' 
Hijos _s

























PtlI#lón mta#uel que le corruponae 
H A S T A 
31-12-74 31-12-7 
Peuln Puet~3 
2500 ' .3000 











ac6n sé ndioa en r61aoi6n 
eQ&n se ndiaa en relaoi6n 
e aplioa i6n '11 00 t:l.o1en:te 
oatllsant , q~edan o anulad 
s an-teri res sefl.a amientos 
:tdo matr monio. 
• Fecha de 
5252 1-04-75 
52;2 . 1-06-77 
438á 1419 1-11-'7~ 1-01-7 
1-01-77 4564 
4564 1-03-77 










47b6 f 1-05-77 
3'l73 1-01-75 
huérfana al 2'" d la o·crs. mitad. S 
nuértan , la pan ~ón pasa á a la vi 
g!fu se i dioo. a;" elaoión. iún se:l. dioa en ,elaoión. 
al, nore erá la d o.q~el q'o la oon 
eOlias 11U eo :l.nlli an. D. J ué 
Ob-














V~O J4 rid 









Dereohos Pasl :;l 
utoridl}d ue 6-
'Ley \le 27 de ~ 
e aste CA sejo Q. haya ;praa ioa- ro 
'"" ~ 
lioac16n a lo 
.. 





AtIIIA mmorts íIqn- 'J!o 
,~.!~~$uol~ue le corr~~< _, _____ P'tcha de Ddellllcl6n 
(600 o Ftcha R<im' H A S T A OESOe IlrrtlllqUC de ApIi-
NO!iÚ>I8 y ApdIiOIos cond Bml>ko, nomlms 'f apdHdo& Cnfr!>O <kce« cado -;-3!J.6:7~3f.'fz~~- 3\=1245 3W'2:?6 ~'1::147"" Hacienda canJllll¡e 
14.~sde la fecha de arranque hasta el 31-3-74, percibirá 2596,- ~ts. mene 
15 • .,.8e rac-ti:f:iea la pensión co cedid por 'Orden de 25-2-76 (D.O. nI! 65 • Y e 
das a parl;ir de 1a fecha ue de este sel'ialamiento. y por c enta 
16.-Pensión acióual:izada que pe ibi en 111 cuantía que se indica, 'pra ia 11 
o señala2ie~to~ y por cuent del terior; que queda nulo. 
17.-s. ract:i!"ica l.a pensión eo cedi por Qrjen.de 30-4-76 (D.O. n2 11 ). y 
. das por clJe:1ta del anter! • que queda nulo. • 
18.,.,Reh8bUUaci5n. Desde 1-1 has a 31-1-77, percibirá 3660t - pts., a p 
19.-Rehabilitaci6n. ' 
20 • ...:nesde la fecha iIe 8..."TMqae o83ta 31-3-74, percibirá 1575.- pts. me 
21.-La percibi:rk:t en copartici ación y partes iguales. La parte de la 
nuevo señal~ento. 
--O:-lli""A.' 
22.-gesde la :fecha de ~u:e hasta 31-3-74. :!1I~rcibirá 2625.- pts. me 
23.-La percibí. en la :forma iguie te: DIl PILAR integra desde la :fee de que 
DI! A1i'GE:tB:S. La parte de 1 co. íeipe que pierda la aptitud lega1 aoree rá la d 
24 .... Pensión tell!¡)oral. que' perci ir ~ta el 31-1-88. en que quedará ex ingui 
'Pflii¡,$" Pt-H!aS- Pt-,.i'iiS • Pü,!O$ -P~íe¡;¡-' ·-l'es;'tu.- Oo'M~X' 
gdn ee 1 ioa en elaoi6n. 
te, prev a liquid ci6n y d dueoi6n 
Udades bene.,daa part.ir 
ta liqui aelén y 
n la Ley 9/77. 
e!'¡sáfl.se indi a en rol oién. 
f aoreo rá la de aquel qu 
ha, eeg ee indi a en rel oi6n. 
• ya par ir de ee'a fecna n ocpart ipao1én »artee iguales c 
oenserv , ein ne es1dad d nuevo e alamient. 
Madrid, 9, de diciembre .de 1971.-EI Contl'utmir!1ute lSeel'etudo, M1.I/ua¿ J)urlln GonzdZcz. 
En virtud de iasfaculta.d,es conteridas a este 'Consejo Supremo de Justicia Milif.¡ll"y en cwnplimiento u e WllIto dispo'!L'81l 105 ,111'tülUlos 1." y 13 
d¿l Tt:·xlO Refundido del Reglamento para la aplicación de la L~y de Dereooos Pasivos para persona! militu!' y uslmil¡1!do ,le las 'Fuerzas Arma-
da;;, Gual'rua Civil y ,Policía Armada, de 1;) de julio de 1972 (D. O. numo 149), se publica a cont1uuacIón IleLación de 156 s'eliulumientos de habe-
r€s pasivos, que empieza pOI' dOlla. :María Magdalena Martinez: .Morán y termina por <loñu Mt\rgI.l1'1~(l Alcoba nosules, 








Ill! JiatUds ilri;¡M Pas't;or 
JI;! Ca..T'il!e!l G!fu83 CorraJ.es 






































;;252 1-V2 .. ;l'{ 
~'~52 '¡-v2-TI 







5252 ' 1 .. 02-7'7 
5252 1-02-77 
5252 1-02-77 




































Vallado U , 
.3 
S::""~:toJlf19r .3 
So'.ín~ : ..~.rulc~~ 3 
l?ontovcdr 4-
?ontevedr .3 
Cácul'ec "~ Por:tov"ur 
Pvr. tB~¡oJlt 
.3 


















.üocroíío • 3 
Pontovedr 3 











DI! Nieves A1o::tSo Cese:pZ"'...'lIll 
DII HODorinda !!\tiz sánc!laz 
Di Victoria 1.~:r:iM. IW..~ 
Jl2 llraalio :Ba.......'in Collan1ies 
DlI Ral!Iona Roc:rigue z Jl!6ndaz 
DI! Aneel.:il::.a Eeiírai!.o LeraI'ía 
DI! Alejo JL~'!::orio Se:n Juan 
DII k1u~ciaei6;a iltugica Fa16n 
DA Meria ~, Yiai~ez 
DI. I.l.c:i:a EeLede GIL_fa 
DlI w.to1.!na A..-es G\}~e!!. 
DlI Adela s= 5eilasUán. A1.gJ)n' 
DI Donata JiRe1l9z Delgado 
Da Eetanisl.a-~l.ipa Jaranes (DI4-h 
Di! Gregoria ':..re1::.ar.o Arallano 
Dft Pil.ar Guti~rrez L-~or~z 
D! Áurel.iaE~uelaParnándeg 
J)!! Celia ~a.."'Cfa 3an:os 
DI! Feliaa Arza ~~inez 
DI! lleni ta Oct.ca Ba¡tma 
Dl! Dol.ores Rodriguez Ge:ro:l:a 
. DlI Juliana o 
D! Trinidad 
1)2 Serapio 
1)11 Luisa Corl s l'agoaga 
DI! He:rl!linia l1emk:ldez Ri vas 
DI! Antonia Salvadcr ROIIla."l.OS 
Dl! }!;1!-Franciso2. lCarl;!n Casta."i: 
DI! Á.."1a Caesta Sniz 
DlI Rosario Mas Losa 
DlI Sabina Castillo it.marrlz 
DlI Concepci6n Ec~eve~a.Och 
DI! jnvlra Gainzg :IIlártinicON 
DI! FeUx Vallejo Laborda . 
·DlI purlf"icaciOO s&n-::bez Vilar 
DI! I~s Seco Rodrigue!!. 
'l}1I Serafina Iglesias González 
DI! Encarnación .Iriaarrí Gub 
DI! Julia Fel'lJández Cmi!po 
DI! CataJ.i:¡,o eerWm. García 
TIlI blcaria lavilla Vitrul 
:nI! Garlrudis ~DSO Xo1ina 
Di! Castora Sllbera Campos 
DI Car;;len ~ollÚdeS aeri:.imdes 
n!l DOIl!:i,n,,""fl P.m:os Cs!dera 
])2 ;¡os~ ~rauda X::mc.1Ía 
DlI ~s;;a GO'lS!!.ez Senilln 
])I! Eladia'3us~il1o Sen Baete 
D2 José Collado ~co 
D@ FUoaeroa P.5rez RImos 
DlI NQr1:ert3 XMes Lavado • 
DI! Iz¡¡,ce1. r.a::.ata Espia.,"'O 
DI! &:arI.a A1o:aso "I'"looco 
DII Ede1:rl!ira ?O:l:'eira Jll:anteagud 
DI Ana TrQ~illo R z 
DI! Áurea lhaz z; 
DI! !I'.agdalen .gas 
DI! bria1'& 
D!I Irene Jilmwo Verde 
. DlI Ci1'Ua .uC!lSO P.abilero 
J 
DI! l?rsncisca Ca!:ti.slrn S>li ta 
Viuda Cabo D.Raimund9 Alonso RodrigUG3 teg. 
:llfa1L."'e Cebo D.José l1'el::lándoz Buiz l~;:-. 
Viuda C~o D.Rafael Colás Osta ~~c. 
Pad..."'e Cabo D.Eagenio BarÓn RodrigUes .Leg. 
J.:a!lre 
Vi.uda C~b ::.Cipti.an<:l Lostado Romero lego 
Pad.::"J Cabe D.ir.lone:l.o :!l0:\tor10 cort-'s Lee. 
!.:aire a~1>o .ll.TGl:lás Salsamendi liugica ;.e~. 
?!a.i:re Cab9 D. 'licente Gor.zález Lago, lo::¡;. 
.ic¡de 0.,;'00 p.Gunerain&o l:art:!n ~ravall el"e. ! 
Yiutt Cabo D.Antonio ct.ere Jas~e Le". I 
Viuda Cabo D.A1.f'redo Ruiz Sals.a !.eS. 
Uadre Cabo D.Padro Jireenez Ji~enez Le~. 
lIIa:tre Cabo D.Jli!:iEO. Pavón Jarlmes LeC. 
MajL"'e Cabo D.MiEuel Gimenes Arellano LeG. 
Viuda cabo D.DOI!Iingo Valaaco ~ediano Ltlg .• 
1!ai!re Cabo D.llíarCoa Gareía l'll!!puela . Leg. 
Viuda C$.bo D.Jss.s.s Suárel'l Canado Leg. 
Viuda Cebo D.,Angel Miohelena Guelbe:UQ Leg. 
Madra C¡;tbo D.Ricardo Enerll'l Ochoa Leg. 
Viuas. Cabo D.JoaJ 1..:i9 Rinoón Mmez !.-eg. 
Madre Cabo D.Gregorio Ciprian No~al V~L' 
Yadre Cabo D.Hilarlo Espinar E~óaito Lee. 
Padre Cabo D.Manuel Escribano Lónez LeG_ 
1fi¡tda Cabe) D.Andrés Ot:¡hoa ~¡artine:: Leg. 
"illda Ca'\lo D.Camilo Iglesias Leg. 
Viuda Cabo D.Franoi at Le¿;. 
Viuda Cabo D.Miguel Leg. 
Viuda Cabo D.J.ntoni i110 Leg. 
Viuda Cabo D.Faust1no Sutil Fernández Leg. 
Madre Cabo D. Victoriano Zuazo Castillo LeC. 
Viuda Cabo D.José Hernil~daz Guillarme LeS-
Viuda Cabo D.JesiÍs Lepaza Ji!ira¡::tda Leg. 
Padra cabo D.I~oio VallejO Cerezo Lag. 
Madra Cebo D.José DQlIliro.gu.ez ~cbez LelO. 
¡¡¡adre Cabo D.~l Jarsda Seoo . Lag. 
Viuda Cabo D.José Rodriguez Roo Lag. 
Viuda Cabo D.Daniel Garde Luqui LaC. 
Msdre Cabo D.Luis Eatevaz Fernár.daz Leg. 
Padre Cabo D.Jtiguel Cerd&n Lavill8:' Lag. Iliadre 
Viuda Cabo D.José Calero Barquero Le~. 
Viuda Cabo D.Juato Alcalde Kartinsz Lebo 
!€adre Cabo D.Pedro s!.,chez Ilonides LeS. 
Vill.da Cabo D.l!an.lal Gordillo S&nohez La;. 
padre Cabo n.Santiago Miranda Gonzálsz Le~. 
Xadre . 
Viuda Cabo D.L~is Garcia San ~aterio Re~. 
Pad-~ Ca~o n.Alfredo Collado Robles Re~. 
ViQda Cabo D.Francisco Roariguez Mart:l:n Hag. 
Viuda Caoo D.Jue.!l Pranoo Tienza Cebo 
Viuda Cábo D.Áurelio Castill~ Bordaje Art. 
Madre Cabo Ji.Arturo llevillano Alonso In!:;. 
~a&re Gabo D.Jos~-Juan Pempin Pereira Int. 
'Viuda Cabo D.Juan Merales G6mez E-.'r. 
J!~l:re Csbo D.Pedro G~tiérrez Días DEV. 
lifadre ,C;lbo n.Angel liíart:!'.n. Vargas DEV. 
Madre Cabo D •• an~el lleris Pérez nEVo 
~ad-~ Cabo D.Felix ~ediondo Blenco n~v. 
~adre Cabo D.Severino l:oreno Cm:is5n JE.lf. 









































































1-02-'17 ' "áO'.lroo' 

























'1-02-77 ' áCSl'oa 




























































Noosllfts Y ApdIWos 
CAUSANTES 
Empleo. :aoJBbrtsl apellidos 
DO PiLar Aldea ?I~ Jlad:re Cabo ».Lorem:o Aramend:!a. Aldea. 
DI\. deSi!S2. l'Iodriguez G'are:!a .adre o D.Nicolás l'Iupérez Rod.."'iguez 
D§. lferceiles $erra Ali'orulo Med.-e Cabo D.Rafael. Mateo Serra 
D§. )(aria Gw!or Escae:!.lla" López MI!d:re Cabo D.Llrl.s Gallardo Escan:1lla 
Dª Ca-~:a 3ere.n.gt:Bl C8stl.l10 !ladre Cabo D.!'re.ncisco Castillo :serengu 
j)ª Clara ~ar l!E!o Z!ail.-e Cabo D.Demetrio abar 
DI! Gregaria ~dez :sello Viada o D.Jesús Ji§. 
D§. Estabana lfa1f81T8te Xonterde Madre abo D.Juan Cas Ya."'T&ta 
M Eaperensa Roig Gil ?!a:!re Cabo D.José No'liella Roig 
D!! Bloisa Ang;l!de. Cava illat'!:!"6 Cabo D.!'re.ncisco Barrena Anglada 
D!! Augusto :9.í:;»ez lfarlL"l Pad:!"6 1>0 D.Lucio L6paz Blailco 
Dª Isabel Yerran~& Kolla Madre o D.Francisco Cerads Ferrando 
M lIfar:!a &u:;z Pcdg 'liuda abo :O.'!Ili~al PernaJ. Eivas 
DiI Antonia 'ie~::go P.iTa5 kdre abo D.Jooo Ramirez 'le;:odugo 
D§. Edu:rlgis ~J'3.S Telascn ll!adre abo D.Salvador Añoroe Troyas 
D!! Jooo A€Uila 3ru:"renechea Padre abo !l • .kdres Agudo Alvsrez 
D§. Natalia llvarez llfa:M;m :!adre 
D!! Rosario sklc~g ltanzanares M'a.ire Cabo D.Antonio Ros Sánehez 
D!I Isabel. ..ms;,a Ga.""Cía Viuda abo D.Naroiso Riwra Uarquez 
DI} Rafaela .Ge¡;re ?;i!.ido ¡iladre abo D.lIiguel. Jltermo Alegre 
D!! Teresa Xás Peral. MI!d:re. abo D."'¡icente eerdé. 1lás 
Dg ~aria G~ti'~s Días MI!d:re ~abo D.José Subio Guti4rres 
DI! Eloisa !oI'ore1:.b ~:l!'id Ua.are abo D.Gabriel G6mez ilovelliÚl 
DI! ~a G~ti$=re~ Sa&ti~~ez ~aire o 1l.Venancio D:!8Z Guti4rrez 
DI! Josefa S~!i~rwez aastillo Uad-~ D.Jos6 Revuelta Gutiérres 
"DI! ;;'::a..."'ia l'e=Mde~ :>O..i"5&1: ~¡adre D.Antonio Agu.ado FerniÚldes 
DI!, !mIelia Xcn'lóero llr5,1G"re, Viuda FogQ.D~lUcolás Vila lifartinez 
DI! ~a2~ela ~i7e~a?at~elo ~~~re old.D.Raimundo Redondo Rivera 
DI! L)lcio :;;)i".::e1 :!a.~o Padre old.D.Tiburcio ~guel lbar 
DI! Enoa...~ciún.7elardo Rxp6ait dre old.D.Isidoro Plata Valarde 
DI! Adora.ci6::t Rodrignez Pousa 'liuda gion!!.ll.DOIldngo GonzlUes Gare!a 
Dg Francisca Illana :1!.'aImoroo ~re ol.d.D.Juan Molina Illana 
DI! Jesusa 1i'on-:Z"n1.a G'areía old.D.Leor.ardo FerniÚldaz li'&rron 
D2 J.I2lmel B~e:!.o Ari1es o:;'d.D.Antonio :Bueno Gare!a 
DI! ifacla Ga.""'Cla Jrol.ina 
. D§. Enca."'Olaei6n Yalla hr.o:!"6ca 
DIl Re31'!s Zapata Gol:ll!ll1::.es 
D!! Eer.ñn:ia Ca!t¡>o ,Ci::!stro 
Dª Grecia ?.$!:"eZ ~cr·llV2r 
DI! $¡tilia !!folir..a l:o!'e:!.o 
DII B~lhir.a Pereira Poderoso 
»4 EN$UC~~l~~~ ~~S A~e~o 
old.B.Jes~s carrasoal Valle 
Viuda abo D.Victoriano Sánohes Chavea 
Viuda abo D.J~ Gastoaa L6~z 
IViUda abo D.Fernando pIres Rosillo Viuda abo D.Raaón Silvestre Caballero \"iuda abo Seguridad. D.Gregorio Silvai 
• " , {Jimenes 
D!! All~O::rl.O 3o!lZáJez Ca!'!rallo 
DII Julia Abad Gisbe:M; 
DI! ~3r~ta ALcoba Rosales 
villda !I.í.l.Ca,jetano 'Xoro Rangel 
Padre !l. n.l!83'orico GonzUes Abad. 
Ma<lr6 
• Viuda d§.. D.Miguel Ortega Alcoba 
Al hace::- a cada interes;¡i 
sivos del pers~=a1 $ili.ar 
que 1.a p:";¡;,etiq~~ deberá ad 
de Dicie;¡:bre de 1.956 {:s.C. 
sajo Suprano de J~sticia~l" 
pra.ci;:icaiio~ q.üen de1Jerá 1ltf" 
.ii'icación de Sil seaalar:l:l.ento. o;>, 
o .de las Fuerz!lS Armadas. Guard:!. 
propio tiem~o qQe. ei se cons! 
n2 353). :recusso contencioao-a 
tro del plazo de un Mes a cont~ 
























































































































orme reviene 1 Artíl 13 e! Texto Ref\:n'lid . del Re/> 
Civil y POlio! Armad. de focha 15 de .. Mio de 1.972 
ra pe judicado en su aal iento, ueda lnt rponer. 
at tivo. p vio e da posiei6 quet eo o trámit 
a 1 dÍa sI iante al aquella notirica i6n 'Y po 













































1-02-77 Navarra 3 
1-02-11 Nagarra 3 
1-02-77 Baroelona 3 
1-02-77 Almer!a 3 
1-02-77 Almer!a 3 
1-02-77 Navarra 3 
1-02-77 Madrid 3 
1-02-77 Baroelona 3 
1-02-77 Valenoia 3 
1-02-77 Madrid 3 
1-02-77 Oáoerea 3 
1-02-77 Valenoia 3 
1-02-77 Baroelona 3 
1-02-77 M&laca 3 




































1-C2-77 Sfl.'1trmdel." 3 
1-02-77 Da:t'eclolla 3 
1-02-77 Lv~o 3 
1-02-77 Barce~o~1l 3 
1-02-77 ¡.laJ.rJd 3 
1-02-77 Cácoroo 3 
1-02-77 Badajoa 3 
1-02-77 Cáeoroo 4 
1-02~77 Grunada. 3 
nto pa a la o.pl. caoi6n e Derecho:! Pa-(.a.0. del Errtlldo n 1!i2', '11. Autor! 
n arregl a lo di puauLo n lo. Loy 27 
ir¡exo,usa le, debe íorllml onta o;¡t Con 
oonduoto de la AU'oridud ue lo 
por esta Cap!tSl (Ii!:adrid)$ serro abona as por 1 Biree i6... Gl'8l. de 1'esoro PresupUGl oto/¡ (euiHruooi6n .Gral. a 
l~ • 
. .. ..... 
;r!ij 
- Pa"' .... - Hijo. 1'(~'iÓn m~n5~oA~! que l~ correspond,~ , .. ~)h-BENEFICIARIOS CAUSANTES AmI! mmo"," 11«1111' " .. ~" .. ¡techa d. Dtle~ac¡ón 5rr'" t.sco 
o FfClla lado. Ap'¡' H A S T A . OESDE arranque dt va· (Outl Empleo. uOlllb",s ., apellidos ellerpo de (flf. ca®> 1+77 Ilac¡,n<la <lo-:N'oI:alms y l\pdIIIIo$ catlllllll!~ --¡r.~rÁ-:- ",.ms- -Pm¡;~- -¡;¡'5'¡¡;;-~.A _. ·'JléMtn." 2i~~I~~ J.?J!.[.~ nf'~ ._-
--
en la precente relación, han sido co::ce" ~?as roX' 'fUe:!c 6n e e la:> r..e:r ... t: ,g1;U01 enta en 'ir,;or. o,~t:Ld'ldoo ti partir d p la. 3.-Pensi6n ae~~alizada con a lo. Le:¡ 9/77. q<le po:o:l'oirIÍ en 1 C;Jc.:t~ a que ::a i!':Jicn ¡!:'i; l.¡onar,lnu 
:feoha :le ar.m:::q ... e <=1" este =iento, y p~~ c~enta del 6n~erior que 11 
"..,rr''''''f''·''''· -".(,:,. 
2.-~C:'f2S l.as ;19::sianes q",e :~~:~i 
,i, l!<-'T"r "' ,',,,'''' d' '"' ~~d:l flu2c 
aleo. pro ~o. :ti 'l'l: :,1) .. ón y ou.uoo.l.6n do :La>; oC! l'Lidatles ubo:l:lJo.O.ll pa;¡: 4.-Pens~6n aet~izaia con U reLlo a 1~ ~e¡ 9177. q~e ?e~cibir&.~ en onu.rt! ~iilaci6r. • parte ' 1';-
tir de la fecéa de arranq'e de ste c6~ala=.ien!ot y por cuen~a 3$ ántez lIeda r.. 'l~~ IL:' fs!'te l u l!> oo:+'! :felpo uo plsx'dD ltl. uVt~t;d lecal o.OI'OC01';1 tI. de 8.qc¡el. que la cor.:serve, sir. n oesid~j de nuevo ser.a!a~iento. oro <t~e 
lfadrid, 9 de diciembre de 1977.-E1 Conh·uimila.nír :;:~CI'('f:l!I'io, MlffueL Durán Gonzá~ez. 
,En Yirtud de fas facultades Conreridns a est<l Consejo Supremo de Justicia lmitar )" e.n eumplímicmto 11. CW!ltt,(í ¡lÜipo.rNlll 10,<; ,artí'()Ulos 1,0 y 1!'1 
del T¡:.xto Rerundi~lo d~l Reglamento pamla ap:icacióll de la Le)- de Derec.hos 'Pasivos para pt'l':5ollltl mlJitn.l' y a·¡;.iml11L·do de; lus Fuerzas Arma-
das.G,,!ardia Civil y. ,Policfá Armada, de 15 de jUlio de 1972 (D. O. núm. 149), se publica a uontilmución re la I.dtJn lie 120 s('!1aUuníentos de lH~be· 
res pa!'!\"os. que -empr za por ~1 corone; de Infant{'ria D. Rafael Quesada "toyano y .termina con el'polí¡!f¡t .u'llwdo n. Udeionlio Ho{lrígue.7J Bubí. 
Madrid, 30 de noviE:':!h!'1.' <le 197i ...... El Contralmirante Secretario, J1i[Juel Durán GO"#'t.:ále::. 
P'ut:l;l,Ct do- fbllldcncta y Dcleg;Clón de UJlelU/1da 












D.Josa :l\í!:Ir9no Es~z; ... u.... :Brigaila GuardieAlivil. 
D.Juán Sanla !'6res ........... Id.. Id. 
D.Sa1vaQor DIez ~z ..... Id., Id. 
D.li'IIimllal. Prieto l!ciza ... ~ • ...... Id.. Id., 
D.J.ntonio P~rez J!'e:rr.An.ie~ .... Id. Id.. 
DeJase ~ .le~z Y!ejo... riefl.cla compUl lne,ellieros 
D',l. l.oo:fonao Baatr.:l. ;iOEm':'c.o, .... Sar~D.to 19 Guardia Civil 
D. Sabino l'!rez IglasiB;3 ...... Id. Id., 
D. Vioonte br"..Jl0 lIle...'Y"jno ...... Id., Id. 
D~3enito iIerre¡('9. 'lalC:.a •• h'" Id. Id.: 
lj.Abe:la.Z'ilD :Pe::a V2l.as ........... Id. Id. 
Do1~l. Soto JeZ'Ez «._ ..... ce. 'Ex:-SIu'gtnto Inf'ante:cla 
D.Cosm Lapena Jovar ......... Id. Ar'liillecla 
]).Gregttdo Pel'l3. 3odrlgo •••••• ' Id..· Id. 
·<ü .. :foo{¡ Zom1"!\, Ca..""'l."9l:lZ!l h... Id. !!1eenieros 
:D.Joolí> k:!;csio .!.6paz r:!as ••• ~. gt!! l'ogone_ Armaila 
D.1Ila.!:lue1. ~ Janz •• ....... SSrffl'n:to Guardia Civ.Ll 
.:;}.Joaquin !la]:t_-§:n :llomn.guez.... Id.. Id. 
D.l:eonarilo C!ib:mU.las 5áxláh3Z. Id. ~ Id. 
:D.l!'edarl~~ :tTaire l'ilre:;¡ ...... Id. Polio:[a Arm 
n:'ju'!;ouio ::IL.....,.".l9;:J; Ro!Je:t'C u... Cabo l~ Iegidn 
D.1?ranoisco C3s3do ~q,lle H' Id. Id. . 
n.IsidrO Es4es ~~QS ••••••••• Guardia Guardia Qivil 
, D.Jcs:' ~ilo UGr,¡C6;a;:;Flo "u.. td. Id .. 
D.:m.eu,e1 ~z 'is.1lejo .......... ¡:1. Id. 
D.~nae1 3P~zo So~~ .w.~ •.. ~.~ Id. Id. 
J).~91 ;re::::¡ánda;:¡ eoll!e!!:8. •••• Id. Id. 
D. Fálix L6.ll6z :r.6¡:e:& 3ci!.rl.go.... Id. Id. 
!l. '?r2!'lcisoo eo:rcll3 3si;;¡dill.o.,.. Id. Id. 
D.3u1;üio ~1e. :fun~z; ••••• 'Id. Id. 
D .. Jos6 Leal. ?ere!ra •••••••••• Id.. Id. 
1l.1?edarico ;:¡¡r-...án.iilz: :iOOrisrez. Id. Id., 
D.Ant.onio :t::.'9'~ro ~drí~z**~." Id. Id .. 
D.Josb ,tio~z llo.:lsO .n.... Id. ¡a. 
n.José 3fontoya lleázar ..... u.. ld. Id. 
:i).Ssl.woor CrI::z 3etaucor ... u< Id. Id. 
D.Acindino ~~s ~nz~ z .... Id. Id. 
:n.Antonio 3omfl.la:s P-..erto «.... Id.. Id. 
D.Joaé Orte~ ~?S ....... la.. Id. 
D.José I.6J:1as Cor:iero .......... Id. Id. 
:J.J?ed.."'O !er=er..wla ~yo •••••• Id. Id. 
:;}.c:Iel!lGllte !!ioo \ra:l.:'!eN:::, •• .... Id.. Id. 
:;¡.:Pasoual Lol'!)szl:l ~s •••• Id. Id. 
D.PedrD.~az Juradu ••••••••••• Id. Id. 
D •• Julián I!G:dll!!. SalSW10 ••••• Id. Id. 
:ll.:1Sdlla.rib Eisco :lóollr$ .:.. ••••• Id. Id. 
D. 'l?raneisco 3ia:!''li!n l1iE:rtiiu •••• Id. Id. 
!l. Victcriano I.6.,az Dalgai!o ••• Id. Id. 
D.Juan 'RaiS As<m.<Ió._ .... .,..., ot; 1111." .. lI<'" Ido. ld. 
D.]"0;;6 C!aA~ Exp6sito •••••• Id. Id.. 
D.Jurut Qr!sp1::J. .Carrasco •••••• Id.. Id. 
ll."l?OinaJ.do ~ Xa~......... Id. \. . Id .. 
n.Agust:tn. Lozano L.-ra¡O • ••••• Id. Id.· 
D.Antollio llodr.i..gaez l'aloJli;;l.o.. Id.. Id. 
D. '?rancd.8oo shtiagQ Ql!5.o .... Id. Id. 
u.JosA- :i'íJ!io,& O;r..u; '" .' ....... ,. ofl......... Id. Id. 
D.!driano CasCo ;!'c:raiio .. ......... la... Id., 
D.1Lana'91 Pml:es V31vsrde ........ l'olim olláa Arl:aila. 
D.ca,ye1;enQ .iiarrera ~~z • Id., Id. 
D.Saver:.8!lo :::oval canñcero. _. Id. ld. 
Punto de resldt'lJchl- y Dellallctun de lhu:iend., 
)'tor 111 qu~ deb" ,eohr"r 
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í:eglo a lo 
s,te Consej o 


















Plaoa-de la Ro y W41itar Orde de San,HermanegildO 
al y Mi.li tar Ord n de. San Herma g11~ • . 
tano~ en el Ser oio. 
















Madrid, 30 !de no\'iembre de 197i.-iE! Cont!'ulmll'u;nte Secretario, M'iffueL Durán GonzáZez. 
